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DIARIO MARINA 
8 P A G I N A S E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOGIDO A IíA FKAÜTQUIOIA E INSCRIPTO COMO OOK.ÍES? ON'DE1V'CIA D E SEGUNDA Oi.ANE EN DA OFICINA D E COREEOS DE L A HABANA, 
2 C E N T A V O S 
NUMERO 154. 
HABANA, SABADO 3 DE JULIO DE 1915 
A C T U A L I D A D E S 
Cayó el roble casi centenario, 
por cuya corteza ascendía la sa-
via de Guatimozín y Hernán Cor-
tés. 
Fué dictador, fué déspota, fué 
cruel, dijeron sus enemigos. 
Y era verdad; pero ¿quién pro-
dujo más víctimas: su dictadura, 
su despotismo, su crueldad, o la 
mansedumbre y la liberalidad y 
el socialismo del desgraciado Ma-
dero? 
Era verdad; pero su dictadura, 
bu despotismo, su crueldad con-
virtieron a los Estados Unidos 
Mejicanos en uno de los países 
más prósperos de la tierra; y los 
revolucionarios, los constituciona-
listas, los libertadores, Carranza, 
yilla y Zapata, hicieron de aquel 
paraíso el campo de desolación 
donde se han cometido los mayo-
res crímenes, las más grandes in-
famias y las más horribles inde-
cencias que, hasta este siglo veinte 
en que vivimos, ha presenciado el 
mundo. 
• Era verdad; pero Don Porfirio, 
con sus energías, hizo qua su pa-
tria fuera envidiada de t̂odos; y 
la Revolución, con sus libertades, 
la llevó a tal grado de envileci-
miento y de barbarie, que hasta 
los pueblos más degradados y,en-
vilecidos ia compadecen. 
La desgracia de Méjico fué que 
Don Porfirio no pudo llevar hasta 
el fin su dictadura. En los últi-
mos afjos de su mando, no era él, 
eran ios científicos los que gober-
naban. E l estaba decrépito e im-
posibilitado ya para el mando 
cuando le hicieron aquella sober-
bia apoteosis del centenario de la 
independencia; batalla que, co-
mo diz que le ocurriS al Cid Cam-
peador, fué ganada cuando, en 
realidad, ya estaba muerto. 
Quien le vió, como le vimos no-
sotros, durante aquellas fiesras, 
leer, temblándole las manos, fal-
tándole la voz y oscureciéndosele 
la vista, un discurso prsparado 
para dar las gr-vcias al Caóino 
Español de Méjico que le había 
obsequiado con un gran banquete, 
no podía dudar de que áqnel ci-
clo glorioso se había acabado. 
Aquello no era más que el último 
esfaéréo realizado por Job que le 
rodeaban y de su presf gio vi-
vían, para prolongar algún tiem-
po el usufructo de aquella inmen-
sa fortuna, creada, para la na-
ción, con las energías de aquel 
hombre que era de hierro, pero 
que se hallaba ya en las postri-
merías de su agitada existencia. 
Los científicos no supieron bus-
car a tiempo un heredero para 
aquel gran gobernante. Lcá cega-
ba la ambición y por eso creye-
ron que era posible seguir ga-
nando batallas, indefinidamente, 
con el héroe muerto. E l general 
Huerta, si no le hubiera mancha-
do la sangre de Madero, acaso 
habría podido ser un buen suce-
sor de Don Porfirio. Pero cuando 
el Centenario, nadie pensaba que 
aquella obra colosal pudiera de-
rrumbarse con estruendo: eran 
demasiado sólidos aquellos pala-
cios de la gran ciudad de Méjico 
y aquellas amplias avenidas y 
aquellos hermosos paseos, para 
que pudieran ser deshechos al so-
plo de cualquier vientecillo revo-
lucionario. Y sin embargo, bastó 
que un loco, que un iluminado se 
lanzase al campo para que todo 
-aquel progreso, toda aquella ri-
queza, toda aquella civilización 
desaparecieran como tramoya de 
teatro y no quedase sobre aque-
llas altas planicies mejicanas más 
que la cólera de Dios. 
fiOBO D E $ 2 , 0 1 0 I N V I T A C I O N A U N 
C A R I C A T U R A E X T R A N J E R A l j T J f t [ j ^ Q B R A E N E P U E R T O 
Q U E S E R I A B E N ' F I C I O S A 
GUERRA N A V A L 
W m 
E l ataque de un submarino. 
i (Judge, de Londres) 
' T L a p r o l o n g a c i ó n d e l M a l e c ó n h a s t a l a 
F Í A n n i R F N T F C a p i t a n í a . C o n u n p e q u e ñ o e s f u e r z o 
" p o d r í a r e a l i z a r s e . E l P u e r t o y l a c i u -
d a d g a n a r í a n m u c h o . D E L L I C E N C I A -
D O M A R M O L 
Coníejsaír.os que la idea no es I Basta para ello un poco de volun« 
nuestra; pero nos ha parecido mag-1 tad de los llamados a acometerla. 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta compareció ayer tarde el comer-
ciante asiát ico Chang Sien Buy, ve-
cino de San Rafael número 9, denun-
ciando que un individuo, a't pare:er 
de unos 22 años de edad, blanco, ves-
tido de negro y todo afeitado, había 
estado por la m a ñ a n a en su domicilio 
proponiéndole a su dependiente unes 
bombillos eléctricos, y que al poco 
rato de marcharse aquel desconocido 
notó la falta de un saquito contenien-
do $719.99 curreney, un check con-
tra el Banco Nacional, a la ordené 
marcado con el número 531, por va-
lor de $330.00 y una libreta de de-
pósito de la C á m a r a Comercial, todo 
lo que importa en conjunto unos dos 
mil pesos. 
"^ÍbríagSFY^scandal^ 
E l vigilante 925, A. Valdés, detuvo 
y condujo a la Tercera Estación a1, 
vecino de O'Reily y Aguiar , Sergio 
Hernández, porque en la esquina de 
las calles de San Rafael y Prado, 
promovía un formidable escándalo 
haciendo alarde de su "Gran borra-
ohera". A J ^ . i J t ü rt&f?: 
. 1 
Ea Secretario de Estado de los 
Esitados Unidos ha dirigido al Pre-
sidente de la Sociedad Cubana de 
Ingenieros la siguiente invitación: 
A l Presidente de la Sociedad Cu-
bana de Ingenieros. 
Muy señor m í o : 
En v i r tud de la autorización' que 
me ha sido conferida por el Congre-
so de los Esitados Unidos de Amér i -
ca ,tengo el giisto de d i r ig i r a la 
Sociedad Cubana de Ingenieros una 
cordial invitación para que tome 
.participacicn, por i medio de uno o 
m á s delegados, a]/Segundo Congre-
so Científico Pan-American o, que 
t e n d r á lugar bajo los auspicios del 
Gobáemo de los Estados Unidos, en 
la dudad de Washington, del 27 de 
Diciembre de 1915 al 8 de Enero de 
1916 inclusive. 
Asegurándo le que los repireaen-
tantes de la Sociedad se r án acogi-
dos con la mayor sinceridad, eoy de 
usted estimado señor, con toda con-< 
sideración, S. S., 
(firmado) W. J. Bryan, 
Secretario de Estado. 
L O S E X A M E N E S E N L A S E S C U E -
L A S D E L G E N I R O A S I U R 
Ayer fué de intenso movimiento 
en las escuelas del Centro Asturia-
no. 
Por el día fueron examinados, el 
Grado Medio de niños por el vocal 
bibliotecario de la Sección señor 
Joaquín Ablanedo, y los profesores, 
señores Valledor y Blanco. 
Se presentaron 35 alumnos, ha-
biendo obtenido la mayor califica-
ción, los alumnos Manuel y Fernan-
do Sirgo, Felino Rivero, Armando 
Pichardo, Lino Pinillos, Vicente Sa-
llés, Saturnino Gómez, Aníbal Rodrí-
guez y Víctor Alvarez. 
2o. Grado Elemental de niños. 
Se presentaron 40 parvulitos, ha-
biendo obtenido la nota suprema, 
que les da derecho a hacer oposición 
a los premios, Francisco Méndez, 
Aquilino Inclán, Alberto de la To-
rre, Frai»pisco Villaverde, Alfredo 
Suárez, Víctor M . Cáceres, Roberto 
Melián, Fé l ix Pascual, Armando 
Quesada, Francisco Crespillo, Eladio 
del Rosario, Aquil ino Junco y Este-
ban Cantara ín . 
Formaron el tribunal examinador, 
el vocal señor José F . González, y los 
profesores Valentín Baras y Eladio 
Blázquez. 
Taquigraf ía . 
Obtuvieron sobresaliente las seño-
ritas Carmen Barroso. Herminia Ca-
brera, Carolina Acosta, Francisca 
Pérez, Mar ía A . de los Angeles Ló-
pez y Dolores Pérez Capote. 
Por la noche se examinaron los 
cursos de Ar i tmét ica e Inglés 2o. 
curso varones: 
Ar i tmét ica 1er. curso. 
t Fueron calificados con sobresa-
liente loa jóvenes Ramón Castañeda, 
•losé Rodríguez, José Campa, Ma-
nuel Sánchez, Danuel Vázquez, Fél ix 
Alvanez, Miguel Angel Roca y Ma-> 
nuel Suárez Banbo. 
Air tmét ica 2o. curso. 
Manuel Arias, Marcelino Fe rnán-
dez, Manuel García Alonso, José Ber-
múdez, Manuel Rodríguez García, 
Angel García. José Jord í , J e sús Gar-
cía Gutiérrez, Ar tu ro Láza, Gerardo, 
López y Leandro Rodríguez. 
Ar i tmét ica Ser. curso. 
Ocoano I tu r ra ld i , José Iglesias, 
Enrique Granda, Joaquín Marrón, A r 
turo Joán , Diego Mérida, Agust ín 
García, Miguel Penabad y Carlos 
Bustamante. 
Ari tmét ica Mercantil. 
Avelino Rivero, Camilo Alvarez, 
Carlos Roca, Manuel Ray, Bautista 
Alvarez, Alfredo Pór te la , I rby Me-
r r i t t , José Corujo Blanco, ^ Benigno, 
Fernández . 
Inglés 2o. curso varones. 
José Rubio, Alfredo Pórte la , José 
San José Gelpi, Carlos Roca, Angel 
Hernández , Julio Pumariega, José A. 
Mariscal, Antonio Correa y Carlos 
Bustamante. 
Formaron los tribunales, los voca-
les de la Sección, señores José Gran-
da, Manuel Hevia, José F. González, 
Aquilino Alvarez, Agus t ín González 
y J. Francisco González y los pro-
fesores José Guzmán, Georgina Hi -
raldez, Valentín Baras, José R. Va-
lledor, Isidro Pé rez Mart ínez , José 
Pulido, Buenaventura Muñoz, Carlos 
García Sánchez, J. Blanco, Inocen-
cio Cuervo, Eladio Blázquez y Julio 
M . Vieta. 
El p róximo domingo a las 7 y me-
dia y 9 y media respectivamente se 
ce lebrarán los exámenes de las se-
ñor i t as al111™!38 de piano y solfeo. 
Nuestra felicitaciÓTf a los alumnos 
(PASA A L A U L T I M A 
D E E S P A Ñ A 
LA MUERTE DE DON PORFIRIO 
DIAZ 
Madrid, 2 
Ha causado penosa Impresión en 
esta Corte la noticia del fallecimien-
to del exPresldente de Méjico don 
Porfirio Díaz. 
Los periódicos le dedican sentidas 
necrologías y recuerdan el afecto y 
cariño con que t r a t ó a los españoles 
durante su mando en la república 
azteca. 
También establecen el contraste 
habido entro la presidencia de don 
Porfirio en Méjico y las de los que le 
siguieron. 
E L " J A I M E I " 
El Ferrol, 3. 
E l acorazado " Jaóne I " ha hecho 
algunas pruebas con excelente re-
sultado. 
Asistieron a dichas pruebas una 
comisión técnica del Estado y los in-
genieros Mrs. Black y Spiers. 
Ahora le faltan por realizar las 
pruebas de ar t i l l e r ía ; pero los caño-
nes de gran calibre han de venir de 
Inglaterra y esta nación no puede 
enviarlos a causa de la guerra. 
Por «so se cree que las úl t imas 
pruebas t a rda r á bastante tiempo en 
realizarlas el nuevo acorazado. 
~auxjuar1)eTo^^ 
Se ha resuelto nombrar nueva-
mente al Leti-ado señor Rogelio de 
Armas y Herrera, para que por todo 
el actual ejercicio económico, auxilie 
a los Fiscales en el desempeño de su 
cometido en los casos especiales que 
determine el señor Fiscal del Tribu-
nal Supremo. 
' T ^ E m A L l O ^ í l S l ^ ^ 
Ha sido nombrado Aux i l i a r Letra-
do de la Fiscalía de la Audiencia de 
la Habana, por todo el término qus 
resta del actual ejercicio económico 
al señor Plácido Pérez Roussin. 
EL -MONTE* CON P I Ñ A Y ^ A Z U ^ 
CAR 
Para New Orleans con carga gene-
r a l entre la que f igura alguna piña 
y azúcar, sak l rá eista tardo el vapor 
americano " E l Monte" 
D E L A G U E R R A 
EL COMBATE N A V A L RUSO-ALE-
M A N 
Londres, 3. 
Acerca del combate naval l ibra-
do frente a la costa de Gothalana 
por las flotas rusa y alemana Bo-
gan informes de varios orígenes, se-
gún ios cuales los alemanes pedie-
ron el Imque minero "Al t ros ," un tor 
pedero y no un crucero, saliendo con 
grandes aver ías dos acorazados. 
El "Albatros" embar rancó en la 
costa oriental de la :sla de Gothland, 
escapando de la persecución de los 
cruceros rusos, que tuvieron veintiún 
muertos y veintisiete heridos. 
L A BOMBA E N E L CAPITOLIO 
Washington, 3. 
Los daños causados por la bomba se 
calculan en varios miles de pesos, 
pues alcanzaron a todo el edificio. 
La explosión rompió muchas ven-
tanas, destrozando los cielos rasos y 
adornos de yes© de las paredes, cau-
sando otros desperfectos 
E l público en gran número se agru-
pó frente al edificio cuando se dijo 
que el Capitolio había sido volado. 
Aún no se ha descubierto el ras-
tro del malhechor. 
El superintendente del Capitolio opi 
na que el hecho sea obra de un lu-
nático que ha escogido ese medio bus-
cando notariedad. 
Otros creen que se trata de un apa-
sionado por la guerra y que colocó la 
bomba por resentimiento contra el go-
bierno. 
E L CASO DEL " A M E N A N " 
Berlín, 3. 
Aquí se cree que la tentativa del 
"Amenan," a l querer escapar, ha ro-
bustecido el caso de Alemania ante 
los Estados Unidos. 
El Canciller Bethmann Holhvey se 
ha dirigido al Cuartel General del 
Kaiser en la Galitzia, con el texto 
completo de la contestación a la no-
ta americana. 
Si el Kaiser aprueba esta contes-
tación, probablemente será entrega-
da el lunes al Embajador america-
no, Mr . James W. Gerard. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
CARTA ACLARATORIA 
Habana, jul io 2 de 1915. 
Señor Director del periódico 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
Por encargo especial de m i amigo 
el Licenciado Emilio A. del Mármol , 
le ruego se • sirva publicar en su 
acrgditadq diario esta carta, con el 
f i n de restablecer la verdad de lo 
ocurrido en el día de ayer a este s«-
ñor, e impedir a ia vez que en el 
rumor tome fuerza la creencia ¿obre 
un supuesto suicidio. 
E l doctor del Mármol, no t endr í a 
por qué ocultar, ̂  si de un suicidio se 
hubiese tratado, "tal acto que es uno 
do los m á s voluntarios existentes; 
solo se t rata de un accidente que su-
frió a la salida del baño; hubo de 
resbalar, caer y con la botella de co-
lonia que llevaba, al romperse, se h i -
zo la herida que presenta en el an-
tebrazo izquierdo, herida que le pro-
dujo una gran hemorragia, pues en 
la caída se dió un fuerte golpe en 
la cabeza perdiendo el conocimiento; 
en ese estado, el que suscribe, lo lle-
vó al Hospital de Emergencias, don-
de fué asistido solo de la referida 
herida y no de intoxicación; hecho 
és te que se puede comprobar no so-
lo con la certificación facultativa, s i -
no también con el acta levantada por 
la policía. 
Con la publicación de esta carta 
quedará destruido lo que el rumor 
dice sobre el supuesto suicidio y que-
dará una vez m á s demostrada la 
honradez de su digno diario, al rela-
tar los hechos tales cuales ocurrie-
ron. . 
Aorovecho esta oportunidad para 
quedar de usted, agradecido s. s. 
José G. de la Vega, 
Procurador. 
CIRCULADO DETENIDO 
Por orden judicial fué detenido a 
las 10 de la noche de ayer, el ciuda-
dano, Oscar Astudilo, vecino de Cuar-
teles 24, Ingeniero, por estar recla-
mado po* el Juzgado Correccional de 
la Tercera Sección. 
nífica y no hemos titubeado en laai-
zarla a la publicidad. 
En distintas ocasionea, diversas 
personas amigas nuestras nos han 
hablado de lo conveniente que resul-
t a r í a prolongar el paseo del Male-
cón desde el lugar en que comienza 
la calle de Cuba, all í en aquella es-
Las autoridades del puerto, espe-
cialmente la Capi tanía y la Junta da 
Puertos podr ían contribuir a su iui-^ 
elación y tenemos la seguridad da' 
que si ponen en ello un poco de em-
peño, hab rán de llevarla felizmente 
a t é rmino para su honra y prove-' 
cho. 
ej quina de la antigua maestranza de La obra sólo consiste en prolon 
Art i l ler ía , en que quedü. trunco el 
espiléndido paseo, hasta la misma 
Capitanía del Puerto; pasando junto 
al l i tora l por d e t r á s de todo el edi-
ficio de la Maestranza y de la Cor-
tina de Valdés y por d e t r á s tambfén 
de los edificios de i a Secre tar ía de 
Estado y del Castillo de la Fuerza. 
Como se ve, se t ra ta de ¿Igo út i l , 
de algo que re su l t a r í a muy bene-
ficioso. 
L a Habana entera agradecer ía su-
mamente que esta idea llegase a lgún 
día a convertirse en rea'idad. 
Por eso nos queremos ocupar hoy 
de ella, dándole cabida en nuestras 
columnas por tratarse de una mejo-
ra de convenientes y positivos resul-
tados y por estimar que resulta una 
verdadera necesidada para los inte-
reses de la población en que v i v i -
mos. 
Como todas las necesidades cuan-
do son conocidas, debe procurarse 
que és ta sea llenada. 
Así quedar ía accesible a l - t ránsi to 
toda la oril la del Canal de entrada 
del puerto, desde el Prado hasta 
donde comienzan los muelles, fac i l i -
tando y abreviando grandemente el 
paso público de uno a otro barrio, 
sim necesidad del rodeo que en la 
actualidad es preciso hacer para i r 
de uno a otro sit io; y se contribui-
r ía a una gran mejora para la ciu-
dad de la Habana y para el puerto, 
pues la perspectiva que la entrada 
dé éste ofrecería se r ía espléndida y 
el público habanero podr ía gozar de 
su vista en toda su belleza. 
Esos grandes edificios que hemos 
mencionado ocultan a los ojos de los 
habitantes de la ciudad la parte m á s 
| hermosa del Canal y pudiendo pasar-
se por de t rás de elios, se gozar ía de 
un bello espectáculo, aMeanás de la 
economía en el t ráf ico . 
La realización de la obra que tales 
beneficios t r ae r í a no puede resultar 
nada difícil. A l contrario, ser ía fá-
ci l y poco costosa. 
gar el paseo del Malecón unos 200 
metros que s e r á aproximadamente 
la distancia que hay desde la esqui-
na de la maestrania hasta la pila 
de Neptuno, en la explanada de la 
Capi tanía del Puerto. 
E l paseo podría hacerse estrecho, 
al ancho de una calle corriente con i 
espacio para el cruce dé dos vehíou- j 
los y una acera junto al muro para 
el paso de los t r anseún te s . Así re- ; 
s a l t a r í a económico su costo. 
E l proyecto de por sí sólo es en- < 
cantador y abrigamos la esperanza 
de que h a b r á de .ser bien acogido ! 
por todos. 
¿ Cómo no, si salta a la vista, sin 
necesidad de esforzarse en cálculos, 
las ventajas que se der ivar ían de su 
real ización ? 
U n sólo inconveniente podr ía adu-
cirse en contra de esta idea y es e l 
temor a que por esta otra salida que 
t endr ían los muelles se pudiesen sa-i 
car mercancías de contrabando. 
Pero ello costar ía bien poco evi-
tarlo. 
Con colocar, a manera que St; hace 
en laa otras puertas de los muelles, 
una vigilancia aduanera en el lugar 
m á s apropiado, que sería al f inal de 
la explanada de la Capi tanía drU 
Puerto, quedar ía evitado el m á s mí-
nimo temor a los contrabandos. 
Antes de terminar estas l íneas 
queremos invocar nuevamente el ce-
lo de las autoridades mar í t imas en-
tre las que nos consta figuran fun-
cionarios dignos, llenos de voluntad 
y büen deseo, decomendándoles esta 
idea que dejamos apuntada y la cual 
nos ha sido también muy recomen-
dada a nosotros por ciudadanos que 
se interesan por el engrandecimien-
to y bienestar de esta ivepública. 
Lo que respecta a nuestro buen 
deseo ya lo dejamos hecho con es-
te escrito. 
Esperemos ahora donde suena e l 
eco de nuestras palabras. 
R E I N T E G R O 
I N T E R E S E S 
D E P L A N D E C U L T I V O E L P U E R T O E S -
T A 
A propuesta del Jefe de la Sec- j Ayer visitó al señor Secretario de E L " A N T O N I O LOPEZ" LLEGO A 
cíón de Deudas Nacionales, señor j Agricul tura el señor Ximeno para • L A S SEIS 
Francisco Moriano, el^señor Secreta- tratar de desarrollar un plan de 
rio de Hacienda ha dispuesto j uo | nuevos cultivos en la provincia de 
los reintegros que habrán de hacer 
los tenedores de Bonos de la emisión 
de cinco millones de pesos al efec-
tuar el cobro de los • intereses cuyo 
primer semestre venció en 30 de 
Pinar del Río que no sólo contribuya 
al mayor progreso de dicha reg ión 
sí que también proporcione mayor 
tráfico al Ferrocarril del Oeste. 
E l señor Ximeno congratuló mu-
Juni opasado, lo hagan en efectivo o | cho al general Núñez por su exce-
cn cheques de administración de ins-
tituciones bancarias de esta ciudad. 
Aplaudimos esta medida que redun-
da en beneñcio del público. 
lente idea al ordenar la confección 
del mapa agrológico, obra—dijo—de 
| suma importancia y que faci l i tará Diego. 
Según aerograma recibido en la 
Trasa t l án t i ca española, del cap i t án 
del vapor "Antonio López", que vie-
ne de Barcelona, via Puerto Rico, l le-
g a r á a la Habana hoy a las seis de 
la tarde, suponiéndose que ta l vez no 
sea despachado hasta mañana . 
E n este buque viene el célebre po-
lítico por torr iquiño señor José de 
poderosamente poder llevar a la 
prác t ica los cultivos, excepto tabaco, 
que nos proponemos desarrollar. 
DE H A C I E N D A 
VOLVIO E L " P U E B L A " 
De Filadelfia en lastre volvió a !1&- ; 
gar hoy el vapor mejicano "Puebla", 
que viene a tomar cargamento de • 
azúcar . 
E l " O L A F " 
De Baltimore con carbón minera!, 
llegó el vapor noruego "Olaf". 
E L FERRY 
En su viaje de hoy de Rey West , 
Se aprueba la subasta del arren-
damiento de la finca "HATO QUE-
M A D O " en Oonsoiación del Sur pro-
piedad del Estado, a favor del adju-
dicatario señor Ciríaco H e r n á n d e z , , . 
efectuada por la Adminis t rac ión de ' e\ H : M ' í > g l e r " , 27 carros 
Rentas de Pinar del Río. ¡ll6nos de0 fTe5^a"claf• 
Se aprueba la subasta de arren- j SALIO L A D E L T A " 
damiento de la casa América 39 de : •P'ara Gulfport, en lastre, salió hoy 
Qa propiediad del Estado, adjudicada ¡la go^ta americana "Delta" que va 
provicionalmente a l señor Enrique a tomar cargamento de madera. 
Rodríguez efectuada por la Admi - i E L SR. PESQUEIRA 
¡nistración de Rentas de Matanzas. He regresado de los Estados U n i -
Se aprueba la subasta de arrenda- i dos para seguir viaje a Veracruz el 
miento de la casa Contreras 189, en \ Secretado de la Guerra de Carranza, 
Matanzas, adjudicada provisionaimen ^señor Ignacio L . Pesqueira, qne fué 
te la señora Catalina Franqui por el comisionado para comprar los va-
el Administrador de Rentas de aque-1 poros "Alameda" y "Atlanta ' , coa-
l l a Zona. forme hmos dicho. 
Se aprueba la subasta del arrenda- i E l primero de estos buques se ^n-
miento del solar número 199 de la lcuentra ya en la Habana en espera 
calle de Salaniauca en Matanzas, ad-: del segundo, para seguir ambos a 
judicada provisionalmente al s e ñ o r ' Méjico ^ 
André s Amieva por la Adminis t ra-! SALDRA HOL E L « H A V A N 4 " 
C10l t S Z S í * ^ T f * ¿ S ^ i f f í ¡ S ^ anenciamos, hov a laS 2 de 
be aprueba la subasta del arren- i0 . * ^ u - i v * 47 7 , 
damiento de la casa "Buen Viaje" ^ ^ e s a ld rá para W a \ o r k el 
número 54 adjudicada ^ v i S - ^ L ^ l f * de te W ^ ^ ^ 
mente al señor Pedro Fernández por 1 l €™ra mudia carffa y sobre 200 Pa-
la Administración de Rentas de M a - , ^ f f 0 5 ' P u e s P se ^an suspendido las 
tanzas. salidas dominicales de este vapor y el 
Se aprueba la subasta de arren-1 "S373*0^". . 
damiento de la casa Corrales 221, ¡ E L "PIO I X " CON 87.' P \S4JEROS 
adjudicada provisionalmente al se-! ALGODON; DÉ TR4NSITO 
ñor Justo Bustamante, por la Admi-1 -o „ ^ 
nis t ración de Rentas de esta Zona -' Barcelona con escalas en puer Fiscal, 
SUICIDIO 
En Guantánamo se suicidó la me-
nor de catorce años Margari ta Baró, 
impregnándose los vestidos con pe-' 
trólco y prendiéndose fuego después. 
E L PRIMER SUBMARINO I N V E N T A D O . - He aquí el famoso submarino "Holiand," que ostenta el 
nombre de su inventor Mr . Holiand, nor teamerícano, buque que se cons t ruyó hace m á s de veinte t.ños Ho 
lland hizo vanas pruebas y luego no pudiendo conseguir el apoyo de su país abandonó la idea, que" fué 
aprovechada por los gobiernos europeos. 
i DISPAROS E N GUANABACOA 
I En Guanabacoa el blanco José Joa-
iquin López hizo anoche cuatro dis-, 
i di'va'r ^ M ^ Í r T S ^ / 0 s é Zal- hoy T*ra Nueva York el oficial médi-
ique lof lesionase Per<l0m<>' SÍn CO M ^ e r t o docto7 Alfredo D o m ^ 
• J ^ e z , en compañía de ^ujf^^gt w'1' 
toa del Norte re España , sa ldrá esta 
tarde el vapor español ' T í o I X " , de 
Pinillos, que lleva carga general y un 
total de 875 pasajeros casi todos de 
tercera. 
El Pío I X lleva también un car-
gamento do algolón que trajo en 
t ráns i to de Galveston y N . Orleans. 
E L DR. ALFREDO DOMINGUEZ 
En el vapor "Havana" embarca rá 
PAGINa DOS. 
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Unión Postal Oro 
12 meBca 
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E D I T O R I A L 
R e f u g i o s d e s e g u r i d a d 
© o ® ® 
|ERAN en general efiea-
ces si se las -cumple las 
medidas adoptadas por 
el señor Alcalde para 
regularizar el tráfico 
de vehículos en las calles de la 
Habana. Uno de sus priricipales 
efectos, y es sin duda el más inr 
portante de todos, consitirá en 
disminuir considerablemente el 
número de muertes y lesiones que 
ocuren a diario, o poco monos, 
con las consiguientes alarmas y 
angustia de los -vecinos. 
Mucho contribuiría a regular el 
tráfiro de vehículos y a facilitar 
la marcha de los peatones el sis-
tema de construir en la bifurca-
ción dé las calles más anchas y 
más concurridas islotes o burlade-
ros de granito o cemento, como 
los que existen en todas las gran-
des capitales; nosotros los hemos 
visto en París, Londres, Bruselas 
y Nueva York. E l Ayuntamiento 
de esta última ciudad, según se 
nos dijo, anduvo un tanto remiso 
en realizar la reforma; pero reali-
zada ésta por vía de ensayo en al-
gún sitio donde el tráfico era 
particularmente intenso, no tardó 
en convencerse de que aquellas li-
geras construcciones lejos de po-
ner entorpecimientos al movi-
miento, como âlgunos temían, lo 
facilitaban, encauzándolo, y te-
nían además, la ventaja de contri-
buir al ornato público. 
Efectivamente, que nada Impi-
de el que esos islotes Se constru-
yan de un modo artístico, colocan-
do en su centro farolas elegantes; 
aunque de momento bastaría lo 
que es urgente; la construcción do 
esos refugios de seguridad, en es-
pera de mejor ocasión para embe-
llecerlos. 
Sobre todo para los ancianos, 
las mujeres y los niños serían 
los refugios un lugar seguro 
en los momentos en que atrave-
sar por los lugares en que circu-
lan coches, carretones y automó-
viles, constituye un serio peligro. 
E l paso desde el Hotel de Ingla-
terra y desde el Teatro de Albi-
su (iperdón! Teatro de Campoa-
mor) hasta el Parque, desde éste 
a la calle de Neptuno y a la de 
Zulueta y en ciertos lugares del 
Malecón, es en la actualidad, a 
horas determinadas, peligrotiisi-
mo; y no vemos medio mejor de 
evitar el riesgo, o de aminorarlo 
en grandes proporciones, y de 
moderar las ridiculas y obligadas 
carreras de los que van a pie, que 
la fácil y poco costosa medida 
que proponemos. 
Es un error el persistir en la 
creencia de que en materia de 
ornato de la vía pública y de fa-
cilidad y seguridad en el tráfico 
haya cosas principales y cosas ac-
cesorias. Todo es a este respecto 
principal, y muchas medidas en 
la apariencia insignificantes lle-
gan en ocasiones a producir los 
mejores resultados, haciendo inú-
tiles otras cuya realización no 
siemipre es posible a causa del 
tiempo y del dinero que exigen. 
Lo realmente difícil es mover la 
voluntad de los que pueden, a que 
quieran, y conseguir que no se 
desdeñen las ideas ajenas, solo 
por eso, por ser ajenas. 
é 
Mande bu anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. — 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
ROSOS 




U n a o p i n i ó n s o b r e l a r e t i r a d a d e J o f f r é . 
L a c u e s t i ó n d e f r o n t e r a s e n t r e 
A l e m a n i a y S u i z a . 
Confirmando lo que dije sobre l a 
retirada rusa de los Karpatos y la de 
Jof í ró entregando la máa bella por-
ción del terr i torio de Francia, el se-
ñor Manuel Saiz, que discurre con 
mucho acierto, me envía su opinión 
que es la siguiente: 
" U n mes después de comenzada la 
Invasión de los departamentos sep-
tentrionales do Francia, publicaron 
:asi todos los periódicos el retrato df-'l 
general Joffré , dándole, con exagera-
ción m á s o monos convencional, los 
dictados de héroe y genio mi l i ta r co-
mo si de un nuevo Turena se tratara. 
Como hasta los ignorantes tenemos 
el derecho de opinar, yo entiendo que 
e-1 generalísimo francés no hizo en-
tonces n i ha hecho posteriormente, 
nada fuera de lo común y de lo t r i v i a l 
y que por el contrario ha cometido 
errores de bulto, que son los que a su 
fallo voy a someter. 
Primero. La Invasión de la Alsacia 
alemana en los primeros días de la 
gru^rra por un ejército poco numero-
so, aislado, y en el momento m á s 
inoportuno, en que los alemanes ter-
minaban su movilización. En vano 
busco a qué podía conducir ese movi-
miento que no fuera al desastre de 
Mulhose. Diez mi l franceses prisio-
neros, otros tantos Internados en Sui-
za y todo el material perdido; t a l fué 
y tal tenía que ser el epílogo de esa 
invasión a mi ver muy poco meditada. 
Segundo. E l abandono de las inex-
pugnables posiciones que l imi tan la 
| cuenca del Aisne, al saber el avance 
.de Von Kluck, estudiadamente apara-
j toso y ostensible. Creo que dueño Jof-
' fré de Verdúm, de ese vért ice cuya 
importancia nos ha demostrado Vd. y 
de la formidable línea desde esa plaza 
hasta Belfort, fué muy prematuro su 
temor de ver cortadas sus comunica-
ciones. Debió recordar que Napoleón 
en la meseta de Rívolí, seguro de su 
posición y de su ejército, al ver a su 
retaguardia una columna enemiga, le-
jos de inquitarse dijo a los suyos: .Esos 
también se rán nuestros. E l mismo 
Napoleón en Ansterlitz y antes Fe-
derico en Rosbaoh, vieron también con 
indecible júbilo el movimiento envol-
vente que intentaba el enemigo, ejem-
plos en que Joffré debió Inspirarse, 
Oreo m á s : si Joffré se hubiera man-
tenido en sus líneas, es muy proba-
ble que el general prusiano no ha-
br ía proseguido su peligroso avance, 
para no dar el desquite de Sedán en 
el centro áe la Champagne, porque 
entre el ejército inglés, reforzado por 
GalienI, y cuatro cuerpos bajados del 
Aisne hubieran cogido entre dos fue-
gos a los presuntos envolvedores. 
En resumen: que mientras no se 
me pruebe lo contrario, segniré cre-
yendo que la retirada de Joff ré fué 
una pifia que entregó a los invasores 
gratuitamente una formidable línea, 
que no ha podido después recuperarse 
ni a costa de medio millón de bajas". 
Consumado el descalabro ruso en 
i 
H A V E S T I D O V D . S U 
N l R O T O D A V I A ? 
A ú n t i e n e o p o r t u n i d a d d e h a c e r l o v e n t a j o s a m e n t e , p o r l o s p r e c i o s 
e c o n ó m i c o s y l a v a r i e d a d d e e s t i l o s y m o d e l o s q u e l e o f r e c e l a 
" A N T I G U A G A S A D E J . V A L L E S " 
O t r a n u e v a r e m e s a d e l a s e r i e q u e t e n e m o s d i s p u e s t a p a r a e l V e -
r a n o , h a l l e g a d o a n u e s t r o e s t a b l e c i m i e n t o d e S A N R A F A E L E I N -
D U S T R I A , q u e , e n m a t e r i a d e T R A J E S P A R A J O V E N C I T O S Y 
N I Ñ O S , p r e t e n d e s e r t a m b i é n e l p r i m e r o d e l a H a b a n a . 
E x a m i n e n u e s t r o s R U S O S , M A R I N E R A S , B L U S A S Y M O D E L O S 
E S P E C I A L E S , c o m p a r e s u s p r e c i o s , y n o s h a r á V d . m i s m o l a 
j u s t i c i a d e p r o c l a m a r l o a s í . 
R E M I T I M O S G R A T I S A P R O V I N C I A S N U E S T R O C A T A L O G O I L U S T R A D O 
C 3055 alt 7t-3 
Miguel F. Márquez 
CORREDOR 
Compro y vendo casas, solares } 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plazu, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, 22 de 8 a 5. Telé-
fono A-8450. 
l a Galitzia aus t r íaca , nada nuevo acu-
san los cables si no es el cariz raro 
que han tomado las relaciones germa-
no-suizas. 
Este ha sido el tema de las conver-
saciones durante todo el dia de ay^r 
haciéndose comentarios de toda In-
dole. , , 
Hay quien supone, y tal vez no va-
ya descaminado, que Alemania tien© 
necesidad de ocupar el terri torio sui-
zo, y de común acuerdo, se guarda-
r á n las fórmulas para que ocurra al-
go parecido a lo que pasó con el Lu-
jeemburgo. 
Si as í fuese, los alemanes bajar/an 
hasta la frontera italiana amenazan-
do tomar de revéc las fuerzas que 
operan en la frontera occidental del 
Trentino y amenazando también ocu-
par el milanesado. Esto obl igar ía a 
I ta l ia a prolongar muchos ki lómetros 
su frente de batalla, con perjuicio, 
naturalmente de la solidez del fon-
do. Pero por otra parte, ¿ t i enen los 
alemanes contingentes disponibles pa-
ra hacer frente a un nuevo enemigo, 
distrayendo tropas de allí donde a 
duras penas contienen fuerzas muy 
superiores ? 
E l problema es tá muy obscuro to-
davía y desconocemis los pennenores. 
Tal vez todo ello quede reducido a 
la nada y t a l v*e el conflicto sea m á s 
serio de lo que nosotros mismos supo-
nemos. 
De todas suertes, es raro que Ale-
mania suspenda todo t rámico en la 
frontera suiza y se niegue a dar ex-
plicaciones de ninguna clase. 
G. del R. 
¡ F u e g o ! ¡ F u e g o ! ¡ F u e g o ! 
E N " L A M I L A G R O S A " 
NEPTUNO, ESQUINA. A CAMPANARIO. 
Un garrafón de alcohol, 40 grados. w 99 cts. 
Una arroba de arroz canilla l a 
Una arroba de papas 





Una lata „ „ „ „ de 17 libras.. 
l l r cuarto aceite español, 4. '/j libras 
P I D A S E C A T A L O G O D E P R E C I O S . 
Servicio rápido en los carros de la casa. 
G E R A R D O P R A T S Y Hnos. T E L E F O N O A.7137 
C 2991 4t- lo . ld-4 
La derrota del mal 
Las telas de moda son nevadas y 
floreadas. De ellas, tanto de pre-
cios altos como modestos, ha recibi-
do " F i n de Siglo" San Rafael 21 y 
Agui la 80, un colosal surtido. No 
compren telas sin ver las que vende 
la popular casa.' 
Gran remate 
A los que desean comprar alhajas 
por la mitad de bu valor, se les avi-
sa que el próximo lunes a la una de 
la tarde, t end rá lugar un remate pro-
cedente do prés tamos vencidos, en 
Neptuno e Industria, "La Imperial ." 
que tiene ya fama de rematar gran-
des gangas en prendas. 
Ojo! Y estar al tanto para "coger 
masa." 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DON JOSE LOPEZ 
Hoy embarca para E s p a ñ a a bor-
do del "P ío I X , " nuestro querido 
amigo^ don José López, padre de los 
también muy queridos amigos Alva-
ro, Jacinto y Femando López, acre-
ditados comerciantes de la Habana. 
_ E l señor López se dirige a Astu-
rias, donde pasa rá el verano. 
Le deseamos un feliz viaje y que 
su estancia en el nativo suelo le sea 
gra t í s ima. 
P A R T I D A 
Con rumbo a los Estados Unidos 
ba partido ayer el popular comer-
ciante _y muy estimado amigo nues-
tro señor Rafael Amavizcar, dueño 
de la gran peletería "Palais Royal." 
Acompaña al amigo su elegante y 
distinguida esposa. 
P a s a r á tan buen amigo los meses 
de verano en las montañas y a su 
regreso v i s i t a rá los centros fabriles 
para traer a su casa las novedades 
de invierno. 
Feliz viaic al estimado matrimo-
nio. 
N O T A S D E K M 
Los Chinchorreros: Justa petición. 
Loa chinchorreros y pescadores de 
bahía, que ya se encuentran consti-
tuidos en agrupación, han solicitado 
del Capitán del Puerto y el señor 
Secretarlo de Agricultura, ee les con-
ceda audiencia, a fin de exponer sus 
necesidades de continuar pescando 
en bahía como desde inmemorial tiom 
po lo vienen haciendo, y en caso de 
no poder pescar, se les explique las 
razones que pueden existir para im 
pedírselo-
E l Secreitarlo de Agricultura se 
dispone a atender a los solicitantes. 
Lo solicitado por los chinchorre-
ros y pescadores es bien poco y muy 
justo. Solo piden q. no se les prive de 
la manera de ganarse el pan de ca-
da día, aunque para ello fuera preci-
so someterse a severas reglamenta-
ciones. 
E s tan Justo y tan poco lo que 
quieren los pescadores y chinchorre-
ros que sería gran injusticia negár-
selo. 
Compañía urbanizadora. 
Se anuncia que muy pronto co-
menzarán los trabajos para la urba-
nización,, que respetajble compañía, 
bajo la dirección del doctor Aurelio 
Fernández de Castro, se propone ha-
cer en esta localidad. 
E n próxima Información amplia-
remos, la noticia dando a conocer 
proyectos y conveniencias. 
Por de pronto podemos felicitar 
a la nueva compañía, por su acier-
to en designar a persona tan activa 
como el señor Ramiro Monfort, en 
cargo de tal importante. 
Dolores Coyula. 
L a distinguida dama Dolores Co-
yula viuda de Fierro, y hermana del 
querido representante a la Cá/mara, 
señor M. Coyula, se encuentra de to-
da gravedad. 
Un desenlace fatal se espera. 
Lo sentimos. 
Necrología. 
E n la tarde del jueves recibió se-
pultura cristiana, el cadáver de la 
señorita Manuela Dllla. 
Su muerte ha producido hondo do-




Los barrenos de bahía se suspen-
dieron por algunos días, o mejor di-
cho, no se sentían tanto como antes. 
E l párroco de este pueblo Rvdo. Pa 
dre Rosell, fué visitado por una co-
misión del puerto, y se le prometió 
Indemnizar los daños causados en la 
Iglesia por los anteriores barrenos. 
Bien pocos días duraron los barre-
nos no dañinos, pues de vez en cuan-
do, se sienten fuertes trepidaciones 
de barrenos tan cargados como los 
anteriores. 
¿Habrá necesidad de anunciar nuo 
vamente desperfectos? 
E l doctor Diego. 
E l doctor Diego, letrado hijo de es-
te pueblo, y residente en el mismo, 
se propone establecer recursos de 
gran resonancia relacionados con 
asuntos de localidad. 
Oportunamente informaremoa 
E L CORRESPONSAL. 
L O S D E B E L M O N T E 
Varios animosos jóvenes del conca-
jo de Belmonte han tenido la feliz 
idea de fundar el Club Belmontino. 
Y activos y diligentes visitaron a 
algunos de sus convecinos y en pocos 
días consiguieron máa de cien adhe-
siones. 
L a idea es digna de alabanza y 
la forma en que la llevan a la prác-
tica solo elogios merece. 
En Cuba y especialmente en la 
Habana viven muchos que nacieron 
en aqu^l pintoresco concej'o; pero 
hál lanse diseminados, distanciados, 
porque no existe el club que los con-
gregue, y que, al hacerles pensar en 
aquellos amados pueblecitos, les im-
pulse a hacer algo práctico en favor 
de los que allí se quedaron. • 
No hay nada que enorgullezca 
tanto como el bien que se reparte. Y 
si cío bien lo repartimos entre los 
nuestros la satisfacción es loble. 
E l Club Belmontino, establecido 
eu la HabanA» .Tm^de hacer mucho 
en favor del concej'o y seguramente 
lo h a r á . 
Nosotros creemos que cuantos bcl-
montinos se encuentren aquí se ins-
cr ibirán en las listas de socios del 
nuevo Club. Hacerlo así , es casi 
obligación en quienes sienten hondos 
car iños por aquellos lugares, que son 
todos los que en ellos nacieron. 
Benjamín Fernández , belmontino 
de los m á s entusiastas, es el en-
cargado de recibir las adhesiones. 
Su domicilio es tá en Monte 262, Te-
léfono A-3713. 
Mañana domingo a las dos de la 
tarde celebrarán los de Belmonte su 
primera Junta en uno de los salones 
del Centro Asturiano. 
Es de esperar que cuantos hijos 
del concejo de Miranda hay en la 
Habana concurran a esta primera 
reunión. 
S a d a s l T c S t a j r 
Julio, 3. 
Dominica, María , Resello 600 sa-
cos azúcar . 
Canasí , Josefina, Enseña t 400 sa-
cos azúcar . 
Id. , Inés , Piera 50 cuarterolas 
miei. 
Nuevitas, Mar ía Vázquez, Alema-
ñy 1.000 sacos carbón. 
Cárdenas , María Carmen, Valent 
60 pipas aguardiente. 
Santa Cruz, Delia, Rodríguez efec-
tos. 
DESPACHADOS 
Cárdenas , Julia, Alemañy. 
Matanzas, Matanzas, Alemañy. 
Canasí , Emilia, López. 
Santa Cruz, Delia, Rodríguez. 
Cabañas , Caballo Marino, Peña . 
Bañes , San Francisco, Rioseco. 
¡ S l i s a T e A i 
El acreditado y muy popular es-
tablecimiento del señor Alió, situa-
do en la calle de Villegas esquina a 
Aguacate, ha sido modificado nota-
blemente y por lo tanto elevado a la 
ca tegor ía de los mejores en su g i -
ro. 
Dicha casa ha recibido de los 
principales centros manufactureros 
gran surtido de efectos sanitarios, 
los cuales liquida en ventajosas con-
diciones. 
Cuantas personas tengan necesidad 
de adquirir efectos sanitarios, debe-
r á n hacer una visita a la Casa de 
Alió, pues seguramente, all í a m á s 
de encontrar lo m á s moderno en d i -
cho giro, tienen una gran bonifica-
ción en los precios y son amablemen-
te r.tendidos. 
AÜó: Villegas y Amargura. 
C U S A m i I G M O V I L I S I l 
AUTOMOVILES DE ALQUILER ^ 
B o d a s , b a u t i z o s , e n t i e r r o s , p a s e o s , d i l i g e n c i a s , v ia 
j e s a l c a m p o , v i a j e s i n t e r - u r b a n o s , e t c . , e t c . : . ] 
Teléfono F-1522. Teléfono A-8855. 
Teléfono A-8515, Te éfono A-SIS^. 
C u a l q u i e r a q u e s e a e l e s t a d o d e l t i e m p o y l a hopa 
d e l d í a o d e l a n o c h e , n u e s t r o s e r v i c i o e s p u n t u a l v 
. a l o s m i s m o s p r e c i o s . * 
B a t u r r i l l o 
PARA V E R L A F U N C I O N S I N PA-
GAR 
E l vigilante 66, A Pérez , presentó 
en la l i a Estación a los menores de 
la raza negra José Díaz, de Moreno 
42, a Rogelio Menocal Valdés, de 
Ayuntamiento número 8, porque los 
encontró arrancando las tablas de la 
cerca del Cine de Cerro 813, con la 
sana intención, para ellos, de ver la 
función sin pagar. 
E l doctor Yer hace algunas obser-
vaciones contra m i aplauso al Con-
curso de Vi r tud de La Noche, y me 
habla de las tristes consecuencias de 
aquellos Concursos de Belleza y de 
aquellos Reinados de Carnaval. 
Entonces lo dije. Doctor Yer: enton-
ces anuncié Qo que hoy usted advierte; 
entonces dijimos desde esta sección 
que ee estaba infiltrando veneno en 
corazón*^ antes resignados. E l afán 
de lujo, el germen de soberbia, espí-
r i t u de vanidad y sueños de grandeza 
se apoderaban de imaginaciones sen-
Mes Algunas n iñas se ar repent i r ían 
de sus vidas del taller; Algunas deser-
ta r ían del deber humide, y se dosgrar 
ciar ían. . , , . _ 
Los alcaldes l levándolas del brazo 
a fiestas ar is tocrát icas , para hacerse 
popular y conservar el puesto; los 
cronistas adulando insinceros a las 
triunfadoras; el halago mal intencio-
nado, el vano orgullo: no podrían es-
capar ilesas las pobrecitas. 
Pero un Concurso de Vi r tud no os 
io mismo, a pesar de sus imperfec-
ciones, sus Intriguillas, sus parciali-
dades; no es el accidente físico lo que 
se premia sino la grandeza moral. Mas 
si las triunfadoras han de ser lleva-
das a Miramar, enseñadas en teatros 
como bailarinas, aduladas por cro-
nistas, sacadas de su marco del hogar 
y el taller, entonces yo seré contrario 
a esa segunda parte del programa. 
Yo creo que en la conducta del co-
lega hay buena fe, y por tanto juzgo 
legít imo el éxito de popularidad y 
material provecho que obtiene. Es 
muy raro el altruismo que no recibe, 
por carambola, recompensa. Así y 
todo, es lo m á s frecuente que se nie-
guen a hacer bien, que no se ocupen 
en hacer bien j amás , n i aun resu l tán-
doles provecho personal de ello, m i -
llares y millares de persogas. Ga-
na y progresa quien funda un exce-
lente Colegio; no importa: hace bien 
a la humanidad. E l que funda una 
clínica, el que inicia un hospital o 
crea un Dispensario, reservándose 
plaza retribuida en él ¿no hace bien, 
mucho bien ? 
Usted y yo tendremos razón, si la 
cosa va como yo espero: se da rán 
tales o cuales premios en dinero o 
ropas, en objetos propios del hogar 
o en efectivo para comprarlos, a las 
triunfadoras, por m á s que no haya 
perfecta justicia en el escalafón, y las 
s impat ías personales o de gremios 
lleven a los primeros puestos a quie-
nes debieran ocupar los segundos. \ 
De todos modos, por virtuosas, por 
humiides y resignadas, no por coque-
tas y antojadizas, f igurarán en el 
Concurso. Y la lección se rá de tras-
cendencia y el est ímulo se h a r á sen-
ti r . , 
Pero, eso sí : sin sacarlas de su 
marco; no son Reinas de Carnaval n i 
Princesas del Mercado; son obreras 
con pudor, con amor al deber; viole-
tas del hogar criollo, y no se las debe 
exponer n i a los rayos ardientes del 
sol n i a los soplos del Bóreas n i^ al 
mentiroso halago de los felices n i al 
contacto de las pasiones de otras 
gentes . . . 
" L a Lucha," antiguo y popular 
diario, de historia bastante cubana, si 
por t a l se entiende liberal y amiga 
de los revolucionarios cubanos, en su 
edición del 30 trata, con la ironía que 
le es peculiar, de la actitud del Con-
greso, no estudiando y aprobando 
oportunamente el nuevo Presupuesto 
para que siga rigiendo el actual, "de 
41 millones 828 mi l duros, ligera car-
ga que el país soporta resignado." Y 
" L a Lucha" encuentra razonable que 
el Senado retuviera cinco meses los 
presupuestos antes de mandarlos a la 
Cámara y en ésta no hubiera quorum 
en las ú l t imas semanas. 
No soy yo, patrioteros, es "La L u -
cha" quien dice: 
" N i al Gobierno, ni a la mayor ía 
parlamentaria liberal, n i a l a mino-
ría conservadora de los Cuerpos Co-
legisladores, conviene que se intro-
duzcan modificaciones que au 
sensiblemente la estructura de u^1 
presupuestos, que dan amplio mar?08 
para que a sus expensas vivan fa -
llares, paniaguados y comilitonesT 
los que en sus manos tienen el nía 
jo de la cosa pública." 
"Los ín t imos y loa criados de u 
íntimos de los ínt imos," que ha di h 
Ferrara. Después do lo cual, la r 
misión nombrada por el señor Pres*' 
dente para proponerle medidas ou' 
rebajen los gastos y resuelvan h 
dificultades del Tesoro podrá sentir 
se satisfecha de haber realizado obra 
út i l . 
Y lo que dice "La Lucha": "¿D6n 
de rec lu tar ían afiliados los partidos 
políticos el día en que se echase i» 
llave a eso de las prebendas, sinecu-
ras y botellas, limitando los gastos a 
las verdaderas necesidades del pa í s ' " 
A lo que agrego yo " ¿ Y cómo se 
conseguiría luego el apoyo guberna-
mental, y el ataque destemplado a los 
censores honrados, de ciertos periódi-
cos cuyas redacciones resultan alniaJ 
cenes de botellas y garrafones?" | 
Joaqu ín N . ARAMBURU ' 
A L P A R G A T A S 
l CON REBORDE 
TELF. m 
A G U L L O . — 
P a j i l l a s I n g l e s e s 
Nuevas Remesa!» 
F. COLUA Y FUENTE 
OBISPO, 32. TELEFONO A-2361 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO S E M A L G A S -
T A N F O R M A N LA BA-
S E D E U N C A P I T A L . 
E l hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL D E L A XS-
L A D E C U B ' . abre C U E N T A S de 
AHORROS jesde UN P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR CIENTO 
de interés. 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS SE 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES, 
PUDIENDO L O S DEPOSITANTES 
SACAR E N C U A L Q U I E R TIEMPO 
S U D I N E R O 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S . 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la E L E C -
CION de Compañía. Tome, por ton-
to, la precaución. A N T E S D E COM-
PRAR, D E H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada 
cuesta. J O A Q U I N F O R T U N . Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Oíi» 
ciñas: San Miguel, 56.—Habana. —, 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telé.Tra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
R E S P O N S A B L E S . 
18245 31 31/ ' 
F . M E S A 
Anteados en perió-
dicos y revistas. DL 
biijoa y grabad»* 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.—CUBA 66r-
Teléfono A-4937. 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha acordado rerartír un di-
videndo del tres por ciento (3 por 100) de las ganancias del primer se-
mestre del corriente año, vencido en 30 de Junio de 1915, que pagará 
día 5 del presente mes de Julio en sus Oficinas calle de Obispo número 
53, a los accionistas que poseen certificados al portador; enviando checks 
a los que poseen sus acciones inscriptas. 
Habana, Julio lo. de 1915. "K? 
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A C A B A de recibir muchos ?rtículos mexicanos, como: Chilpocle-Chiles secos, ancho y mulato-Piqui-
^ l ^ ^ ^ ^ r i ü ^ M l ^ ^ J í G ^ l o t e - F l a m o l e - V i n o de n i e E S o L M H a t e V y l e 
p a t f ^ f o i ? * ™ ^ rcníín08 con q»680' ^rdina, salmón, atún, 
« S lS i S t l S ^ Además ha recibido Purés de foie gras-Foie 
? ^ T r u f a s cepiFalrs! etc., etc. anchoa8-Vlno * * * * * * portugués, en tarros de barro, tinto y b l a -
LA CASA DE LAS FAMILIAS PARA VIVERES FINOS Y DE DESPENSA 
LOS MISMOS PRECIOS (jllE LOS DE LA LONJA AL POR MAYOR. 
n r ? ^ 1 ^ ^ ^ 1 " ^ de Peso completo y de que sus artículos son todos 
n T ! n .1 w u ^ ^ 0 ár&tis a domicilio, lo mismo en la ciudad 
que en el Vedado, Víbora. Cerro, Marianao, La Playa, Regla y Casa Blanca 
i"AGA s u s p e d i d o s e s t e m e s y v e r a l a ECONOMÍA! 
i 5 A N A , S A B A D O ?> D E J U L I O DE 1915. 
PAGINA THKS. 
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L a s a l u d d E s u n i ñ o 
d e p E n d E . d e Ifi I e c H e q u e f q m f l : 
a l E c h E M a q n o l i a HeqFi 
f r E s c R X ñ d F i . B E m f i n R . 
• ' l'wíî Ks' <-t.>'. •••"•i'.v-
... TV,"' >; ^ v-:ri 
Lo que piensan los rusos de los alemanes 
|OS rusos pueden hoy re-
petir con Shakespeare: 
"nada hay más lógico 
que lo imprevisto." 
La incursión de los 
alemanes en lituania y tierras 
bálticas nos han dado un sacudi-
miento de sorpresa-
—Es un bonito "coup" de efec-
to; pero nada más—me dijo el ge-
neral a quien interrogué,— y ni 
ese salto ni todos los que den aún 
les salvará de ser vencidos por 
los aliados- Van a desembarcar 
en Francia cerca de novecientos 
¡mil ingleses, y allí, la presión de 
tenaza de los tres formidables 
ejércitos reunidos empujará a los 
íilemanes hacia sus fronteras del 
iJRhin... 
Esta guerra de posiciones que 
flha modificado el valor de la es-
trategia, tiene que ser forzosa-
mente larga. No hay batallas cam-
pales que decidan un Waterloo. 
Inglaterra lo hace como quien es; 
seriamente. 
—¿Duda usted del triunfo nuos-
tro? ¡Si es cuestión matemática! 
Y el personaje sacó unaó notas 
N o t a s A n d a l u z a s 
S E V I L L A 
Una Comisión de obreros huelguis 
tas llegados del campo de Osuna v i -
S U C E S O S 
DON J U A N 
Serían las doce de la noche cuan-
do la señona Evangelina Romero y 
Fresno de Serafines 6, se hallaba 
sitaron al gobernador, manifes tando-¡ tranquilamente gentada en su domi 
le que se habían exagerado las infor 
maciones sobre 1qs_ sucesos allí ocu-
rridos, diciendo que sólo había un 
herido. 
Agregaron que era completamente 
y me deslumhró con cifras, cálcir i ^ * a c t o el que la actitud de los obre 
¿ , . , -t i - ros obedeciese a manejos de los revo los, planes, maniobras de envolví- ¡ lucionaríos 
miento en el repliegue fatal del 
enemigo... 
Correspondí sincera, diciendo: 
—Pobre mujer, aterrada ante 
el dolor del mundo, no entiendo 
esa ciencia horrenda de ganar un 
pedazo de tierra, una hegemonía 
comercial, exterminando la fuei-
Por último, presentaron al gober-
nador unas bases, rogándole ejercie-
se de arbitro en esta huelga. 
E l gobernador ha recibido una co-
municación de la Guardia civil de 
Coronil, dando cuenta de que el día 
5 declararán la huelga los obreros 
agrícolas de las provincias de Sevi-
lia y Cádiz. 
cilio, J e s ú s del Monte 130, cuando 
inesperadamente, sin previo aviso, 
entró, gallardo, el ciudadano Rafael 
Pereira Saladrigas, quien sin andar 
con miramientos, le dió un fuerte 
abrazo a la citada señora, que comen-
zó a dar gritos, produciéndose un 
fuerte escándalo. A las lamentacio-
nes de la señora , acudió el vigilante 
623 J. Pérez , y varios vecinos que 
procedieron a la detención del noc-
tuino Tenorio. 
La señora Romero dice que no co-
noce al atrevido galán , y él hace la 
misma confesión. 
Encuentros, cargas, rendijunes 
parciales, no inclinan de uno u I me desconcierta la 
otro lado la balanza de la victo-1 triunfal de los rusos. 
Interrogado el cardenal Almaraz 
za primordial de los pueblos, SU acerca de la posibilidad de que el Pa- tas figuraban concejales mauristas. 
vida misma: el hombre. Mi brú* pa abandone el Vaticano, contestó que | Durante el largo rato que duró la 
jula, en la inmensidad desnortea- creía prematuro cuanto se diga sobre ¡ manifestación hubo choques entre ra-
j ' , , . .„ , *- - - i el asunto: pues espera en Dios que dicales v mauristas. repaitiendose es-
dora de noticias, partes oficiales y , los acont;crmientoS no sucedan en 
pormenores privados, 6S el mapa. ! forma tal que obliguen a Benedicto 
Y al trazar en el de Bélgica y €l 1 X V a abandonar su residencia. 
de Francia, la línea de demarca- i Cree que aunque ios hechos toma-
ción de los terrenos ocupados por | ^ Ü ™ ^ 
—Ha regresado de Osuna el jefe 
de la Guardia c ivi l de aquel puesto, 
quien ha manifestado que puede con-
siderarse terminada la huelga, por-
que cada día acuden más obreros al 
trabajo, que se ha reanudado en 25 
alemanes, y al seguir en el de es-
ta infausta Polonia la de los te-
rritorios en poder de Hindenburg, 
seguridad 
ria. E l inconveniente mayor de ¡ No se quién vencerá finalmen- i cortijos 
tal guerra está precisamente en, te ni cómo; me dice alguien que 
su potencialidad, en la magnitud 
de los Ejércitos beligerantes. Un 
choque general—si esto fuera po-
sible—de todos los frentes no no-
ria adelantar a los austro-germa-
nos o los nuestros gran cosa. Te-
nemos otros medios de combatir-
nos, y es la paciencia la más se-
gura arma hoy. 
—Entonces va a durar siglos la 
guerra. 
—Menos—respondía sonriendo 
en momento oportuno darán se 
ñal de tregua las cancillerías, y, 
sin desmembrarse mutuamente, 
los grandes Estados se "permiti-
rán, mutuamente" desmembrar a 
los chicos, anexionándose esto y 
aquello... En tanto, la única ver-
dad de la guerra es su negación 
de las leyes divinas y humanas. Y 
para mí, ignorante de combinacio-
nes y alternativas de triunfo y 
derrota—muerte en todo caso —, 
el amable militar—pero bastantes hay una realidad, marcada en el 
meses todavía. Vea usted el mapa | mapa sangriento: los terrenos 
y siga nuestra ruta en la Galit-, conquistados por Alemania. 
E l general mi confidente, con 
vivo desdén de mi "point de vue " 
indocto, encuentra que la ocupa-
ción territorial es un accidente sin 
importancia, y le digo terca: 
—Tenemos el enemigo a las 
zia, en los Cárpatos, en el Cáuca-
BO. 
—Vamos adelante... Pero te-
nemos a los alemanes hace cinco 
meses a 40 kilómetros de Varso-
via—respondí 
. Bah,! y hay líneas donde es- i Puertas de Var?0via y en toda Po-
tán más cerca aún: a cincuenta ilonia; ¿P0^ 110 «^Prenten ios 
pasos unos fosos de otros. En el'1™30* ^ ofe°siva y los echan de 
radio de Lomza he inspeccionado aqul? AYa ^ tiemP0' • • 
posiciones así; a cincuenta pasos ! "¿^ ^ e tomiarse & cuidado de 
unas de otras. De día se insultan Iecharl0 ' se ha de ir él solo?" 
los combatientes; de noĉ ie "per-
feccionan" sus viviendas de tro-
gloditas, bajo el fuego inmediato. 
Hay que esperar lo inevitable: 
que los alemanes acorralados por 
loa aliados, consuman sus muni-
ciones, sus víveres, sus hombres, 
y tengan que ceder... Han per-
dido ya el 85 por 100 de sus bar-
cos mercantes. 
—¿Quién ha hecho esa cuenta? 
—Los ingleses. He leído la es-
tadística inglesa. Es gente seria. 
—Todos los Estados mienten 
La Comisión de la Asociación de 
la Prensa organizadora de la corrida 
que se celebrará el día del Corpus a 
beneficio de la misma apar tó loa» to-
ros de Camero Cívico. E l ganaoo es 
de inmejorable presentación. E l car-
tel de la corrida causó excelente efec-
to enti'e los aficionados. Al te rnarán 
"Kega te r ín , " "Bienvenida" y Paco 
Madrid. 
En un establecimiento de la calle 
de las Sierpes se ha expuesto un mag-
nífico mantón de Manila y 16 mone-
das de oro que se sor tearán entre los 
espectadores. 
— A l llegar al puente de Isla Ma-
yor el carro propiedad del ganadero 
P é r e z de la Concha volcó, quedando 
debajo el carretero, Juan Bernal, de 
setenta y dos años, falleciendo en el 
acto. 
— E l Juzgado que entiende en el 
suceso de Bormujo, ocurrido durante 
la romería del Rocío, recibió decla-
ración a todos los jóvenes de Sevi-
lla que intervinieron en el mismo. 
—En el manicomio de Miraflores 
r iñeron los dementes Salvador Car-
mona Vázquez y Antonio Mai'tínez 
Bejines, acometiéndose furiosamente. 
Ambos resultaron con graves heri-
das. 
—Hace días que circula el rumor 
de que la dimisión del gobernador es 
- debida a sus deseos de descansar; 
—Desde ayer es suyo el puerto , otros la relacionan con los disgustos 
tacazos y resultando varios heridos y 
contusos. 
La mayor ía de los heridos no se ha 
curado en Is Casas de Socorro. 
También resultaron heridos en las 
cargas que dió la Policía. Entre ellos 
figura el corresponsal de E l Radical 
en Huelva, que recibió un sablazo en 
una mano. ^ 
Lerroux ha manifestado que esta 
dispuesto a realizar en Sevilla un 
acto público para exponer las razo-
nes en que fundamenta su opinión so-
bre la neutralidad, y aun sostener una 
controversia con persona calificada. 
Trata de celebrarla en el Ateneo o 
en otro Centro. 
A ú l t ima hora ha adquirido la ma-
nifestación caracteres agudos y ha 
salido a la calle la Guardia civil de in-
fanter ía y caballería. 
Se asegura que en los primeros días 
del mes de Junio próximo, el general 
Desiderio Arias, Secretario de Esta-
do de Guerra y Marina, h a r á una v i -
sita a la Provincia noroestana de 
Monte Cristi . 
E l coronel de Caballería del Ejér-
cito Español don Pablo Landa y 
Arrieta, paladín de toda causa no-
ble y levantada, nos invitó a un al-
muerzo de esos cuyo ca rác te r ínti-
mo lo hizo por todos conceptos más 
agradable. 
Tra tábase de festejar al joven, 
abogado don ' José Vidaña Valdés, 
que' haibendo acabado los estudios 
de su carrera con notorio aprov-j-
miento. entra en la liza de la vida con 
ejecutoria que nos hace pronosticar 
el máf lisonjero porvenir a l joven 
letrado. 
E^mos los de siempre, los ínti-
mos, los que gozamos con remem-
branzas del pasado regocijando con 
nuestra charla, p ródiga en sucesos 
anecdóticos, el espír i tu siempre jo-
ven y vigoroso del venerable don 
Pablo, especie de Patriarca de la mi -
licia sin cuya presencia no concebi-
mos ninguna de estas alegres fiestas 
de carác ter cívico-militar. 
Este hombre admirable, de consti-
tución de acero, tiene establecido su 
Cuartel General en la Primera de 
Aguiar y por fuerza t en ía que ser allí 
el almuerzo. A las 12 en punto, ho-
ra mili tar , nos sen tábamos a la me-
sa con el coronel Landa y el jo-
ven Vidaña, el señor Román Navarro, 
el cultísimo ingeniero señor Segovia-
no de Ampudia, mi querido compa-
ñero de redacción señor José Garri-
do y el que estas líneas escribe, vién-
donos privados de la grata compañía 
del señor Alfonso de Saavedra, co-
mandante de caballería del Ejérci to 
Español , a causa del luto que lleva 
por el reciente falecimiento de su 
señora madre. 
La guerra ¿cómo no? fué el te-
ma obligado y más entre gente del 
oficio. All í movimos divisiones mien 
tras consumíamos un sabroso pisto 
manchego; cañoneamos a l enemigo 
destrozando entre tanto un pescado 
gra t ín que daba ia hora; y carga-
mos al galope atrepellando a unos 
suculentos volát i les, quedando por 
nosotros el campo de la contienda. 
U n exquisito ponche de champag-
ne, ocurrencia feliz del señor Landa. 
pericial en estas lides, r egó aquel 
campo de batalla que culminó en la 
más ínt ima fraternidad y en la más 
franca alegría . 
Lo sencillo del homenaje y lo sin-
cero del tributo rendido al joven fes-
tejado, realzaron m á s la nota s impá-
tica, prolongándose la fiesta en una 
larga sobremesa. 
E l clarín de las respectivas obli 
gaciones nos recordó el imperioso 
deber de cada uno, y a las 2 de la 
tarde, después de efusivos abrazos 
desfilamos, no sin hacer propósitos 
de repetir lo antes posible, pues re-
sulta una necesidad del espír i tu este 
intercambio de ideas que nos pone 
en contacto con fechas pasadas, bar-, 
to pródigas en alegr ías para ser ol -
vidadas fácilmente. 
Felicito de nuevo al joven doctor 
Vidaña, a quien deseo que el al-
muerzo de ayer se convierta en el 
prólogo de una era de prosperida-
des muy próximas, ya que el talento 
y la cultura que atesora lo hacen 
acreedor a un lisonjero porvenir. 
KEVIR. 
PRIMERA T A N D A 
Entra un reo en capilla; 
un tísico algo viejo 
que solo tiene huesos y pellejo, 
y vive ¡Oh maravilla! 
Se adelanta despacio, tose y dice: 
" ¡Ay mísero de mí! ¡Ay infelicel" 
con igual tono y ceño 
que Segismundo de "La vida es sue-
(ño." 
A preguntas del juez un vigilante 
muy feo y muy pedante, 
informa que el sujeto, 
bacalao, esqueleto, 
etc., etc., {teñe un genio enorme, 
que vejó su uniforme 
hablando de tal modo 
que lo llevó al precinto; y eso es todo. 
E l cadáver viviente 
al replicar le ataca de repente * 
una tos tan silbada 
que se ahoga, se muere. 
—Eso no es nada 
dice el juez; salga al punto, 
el aire le ha rá bien, y del asunto 
absuelto. 
A l guardia advierte 
que no debe jugarse con la muerte. 
V I D A O B R E R A 
E L P A N 
E l número de los obreros que acu-
den a proveerse^ de pan al local del 
Comité aumenta de día en día. 
La mayor parte no alcanza su ra-
ción. 
No hay más donantes de ese ar-
tículo que los publicados en esta sec-
ción distintas veces, figurando en 
primer lugar, los generosos dueños 
de "La Fama" y "Santa Teresa", que 
envían cada una 25 libras diarias, 
desde el mes de Septiembi'e del año 
pasado. Calcúlese el beneficio pres-
tado por tan altruistas comercian-
tes. Lás t ima que no tengan muchos 
imitadores. 
E l comité confía en que alguno 
m á s contr ibuirá a cuyo efecto nom-
b r a r á una comisión que recorrerá 
los establecimientos de panaden'a. 
E L I N F O R M E 
E l lunes será entregado a las auto-
ridades, el informe del úl t imo repar-
to Este ascendió a la cifra de 15.789 
raciones para mayores y 2,936 de 
menores. 
MAS REBAJAS 
Circula entre el elemento obrero, 
del ramo del tabaco, el rumor de que 
se agi 'avará la situación con nuevas 
rebajas. _ . 
Ojalá que no se confirmen tales 
pronósticos. 
SOBRE L A U N I F I C A C I O N OBRE-
RA. 
Hemos recibido algunos escritos, 
que tratan sobre la conveniencia de 
unificar a los obreros, para combatir 
la vigente ley Electoral que les im-
pide tener representación en los pode 
res legislativos. Iremos poco a poco 
dando a conocer las aspiraciones de 
esos trabajadores. 
C A L V A R E Z . 
SEGUNDA T A N D A 
Una mujer de la mano 
trae un chiquillo muy mono; . 
son madre e hi jo; parece 
que al pasar el muy goloso 
por Galiano y Zanja, vieron 
un gran tablero sus ojos, 
con dulces de todas clases, 
bajo el cristal. E l mocoso 
detúvose y con el dedo 
señaló uno, y el otro, 
el dulcero, se lo ofrece 
y es claro, a comerlo pronto. 
Hecho lo cual el dedito n , 
señala un merengue hermoso, 
grande, rosado, lo sacan 
se lo entregan, y al estómago. 
Después una panetela 
que engulló; luego un biscocho 
con baño de chocolate, 
bien relleno y muy sabroso. 
Iba a repetir la suerte 
el chiquillo, cuando el tonto 
del dulcero le pregunta: 
—Pero ¿ y el dinero? 
— ¿ C ó m o ? 
respondióle el muy granuja, 
¿us t ed me cobra? Pues todo 
lo que tengo es un ki l i to 
¿ lo quiere ? 
— ¿ U ki l i to? O c h i . 
me debes. 
—Pues no los tengo. 
—¿ No ? Pues espera. 
E l muy bobo 
del dulcero llamó a un guardia, 
y aquí es tá el chico goloso 
oyendo como a su madre 
dice el juez:—Hoy no le impongo 
castigo al n iño; si vuelve 
acusado, le respondo f 
de un viaje muy conveniente, J 
a Guanajay. 
E l mocoso \ ^ 
miró al dulcero, diciendo: t" 
—¡Qué bueno estaba aquel\coco > 
quemado y aquella rosca v 
con caramelo! ' y^ 
N i pongo ' *. : 
n i quito; de la ocurrencia, 
doy fe honrada. I J'r 
O 
Dr. Eduardo R. Arellano 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena.—Especialista en 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 4. 
Cuba 52.—Tel. A.1726. 
C 2810 30t-2f 
I0D0NM MORAN 
E l M E J O R R E C O N S T I T U -
Y E N T E Y D E P U R A T I V O . 
Engorda los niflos. C u r a los 
herpes, eczema y asma. L i m -
pia la sangre impura :: :: :: :: 
PIDASE E N L A S B U E N A S B O T I C A S . 
P R O B A R L O ES A D A P T A R L O . 
Al por mayor: Horelio B. Miranda 
Teniente Rey, .27. Apartado 1253. Habana. 
C 3038 .30d-2 
Por informes suministrados por el 
Departamento Judicial de La Vega, 
se sabe que andan prófugos, proce-
dentes de las cárceles de La Vega, 
San Francisco de Macoris y Samaná , 
unos 400 individuos, criminales en su 
mayor ía . Esto, ocasionado por las 
ú l t imas revueltas polít icas que hubo 
«n el pa ís hasta el pasado año. 
I 
de Libawa. 
—Se irá de él seg-uramente. 
Y como entendiera mi sorpresa 
de su optimismo, baWó con calor 
el general. 
Sofía CASANOVA-
Varsovia, mayo de 1915, 
F l o r - Q o i n a - F l o r e s 
E l M ¡ g r a p e r í l i v g d t J e r e z 
L O S P E L I G R O S D E L O S M I C R O B I O S 
Cuando se desconocía la existen-.que quita al agua todos los micro-
cía de los microbios, nadie se preocu- bios y la deja pura y buena, inofen-
paba de ellos, y claro es tá constan- i siva y con todas sus exquisitas pro-
temente había infecciones y las pér-1 piedades de agua potable, 
didas de vidas eran asombrosamen- j E l uso del filtrofulper, se ha ge-
le numerosas.- El descubridor de los i neralizado, porque el convencimiento 
primerea microorganismos, comenzó | de sus excelencias ha llegado a to 
a iniciar a la humanidad toda en 
una labor defensiva contra esos di-
minutos seres vivientes que amena-
zaban su vida, y de ahí surgieron m i l 
procedimientos * para combatirlos y 
destruirlos, y ahí surgió el f i l t ro , qua 
es ,el artefacto ideal para alejar los 
microbios de los seres humanos, pues 
los detiene, y evita que entre en el 
^ organismo. 
E l agua, en cualquier estado, *n 
¡ualquiei* procedencia es una fuen-
te inagotable de microbios, y como 
el uso es tan general, los efectos de 
tomarla contaminada, son verdadera-
mente desasti-osos. porque se Ingieren 
millares de microbio» que general las 
más graves afecciones que causan la 
muerte. 
; Por eso, para libertarse de los múl-
tiples peligros del agua conta:nmada. 
nada es preferible al filtro fulper, magnifico 
do el mundo, y además su módico 
precio lo pone al alcance de todo 
el mundo. Hay fi l tros para todas 
las necesidades, para larga familia, 
para corta, todos módicos, excelen-
tes, porque tiene la misma piedra, la j y fijación de pasquines, en los que 
piedra de f i l t r a r fulper/que es asom- I se citaba a la maniefstación. 
brosa actuando y librando de los mi- | A la hora convenida— nueve v me-
motlvados por el plei t^ poltíico entre 
liberalep y conservadores. 
E l gobernador, si bien guarda re-
serva, manifestó que desearía descan-
so, confirmando los rumores de dimi-
sión. 
—Ossorio y Gallardo se encuentra 
en Sevilla, de regreso del mit in de 
Huelva. 
—La condesa de Par í s se encuentra 
en Villamanrique. 
—En Villaverde del Río falleció un 
obrero forastero, al parecer de en-
fermedad contagiosa. 
Esto produjo gran alarma entre el 
vecindario, teniendo que intervenir la 
fuerza pública para calmar los áni-
mos. 
—Ha llegado el señor Lerroux 
acompañado del diputado radical se-
ñor Sánchez Robledo. 
Salieron al encuentro del automó-
v i l del jefe de los radicales muchos 
de sus correligionarios y periodistas. 
A l llegar a la Puerta de la Carne 
varios grupos de obreros, que reco-
nocieron al señor Lerroux, le vito-
rearon. 
E l señor Lerroux se hospeda en la 
sucursal del hotel Madrid. 
Apenas circuló la noticia de que el 
señor Lerroux se hallaba en Sevilla, 
los elementos neutralistas se apresta-
ron a organizar una manifestación de 
hostilidad. 
Hubo llamada por medio de pitos 
Uones de microbios, que contiemen 
las aguas. 
E l f i l t ro fulper, se vende en el 
palacio de cristal, teniente rey y cu- I de Sevilla alborotando, silbando 
ba, teléfono A-2982, donde también : dando vivas a la neutralidad 
hay piezas de repuesto, por si al- Algunos oradores improvisados lan 
guna se rompe por descuido de los j zaban arengas al paso de los mani 
criados. La Sanidad cubana, en va-1 festantes. 
dia de la noche— organizáse la ma-
nifestación. 
Recorrieron las principales calles 
y 
i m a tocioo! 
AROMAS DELATIERRUGA 
Jabón especial para el cutis. 
Quita por completo la grasa y 
todas las impurezas de la piel.' 
DELICIOSO PERFUME 
PídaJo en las principales se-
derías y drognerías y en el De-
pósito: Obispo, 40. 
12885 alt. 31 jl. 
M N I F í E S T O S 
Número 10. — Vapor americano 
"Henry M . Flagler" capi tán White 
procedente de Key West, consignado 
a G. Lawton Childs y Co. 
Morris y Company 150 tercerolas 
manteca. 
Annour y Co. 15 barriles 25 ca-
jas salchichas, 40 cajas carne puerco 
50 cajas quesos y 136.080 kilos abo-
no a granel (1 carro menos). 
Suriol y F r a g ü e l a 217 pacas he-
no. 
L . E. Gwinn 1.000 melones de 
agua. 
E r v i t i y Co. 226 nacas heno. 
ABONO Y TUBERIAS 
J. A . Vázquez 2.040 tubos. 
H . J. Baker Bros 45.360 kilos abo-
no a granel. 
_ G . Lawton Childs y Co. 22.680 id 
id. 
Ni t ra le Agency y Co. 2.000 sacos 
r.bcno. 
PARA M A T A N Z A S 
A. Penichet y Co. 847 piezas ma-
dera. 
PARA CARDENAS 
J. F . Benrd nes y Co. 17 bultos mo-
linos y accesorios. 
t 
G r a n d e s R e b a j a s V e r d a d ! ! 
H e m o s h e c h o e x t r a o r d i n a r i a s r e b a j a s d e p r e c i o e n a l g u n o s 
a r t í c u l o s , y r e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o s e a p r o v e c h e n d e e l l a s . 
B L U S A S 
p a r a s e ñ o r a s , d e n a n s ú , c o n -
f e c c i ó n f r a n c e s a , e s t i l o s d e 
m o d a . 
A 
T R A J E S 
p a r a n i ñ o s d e 3 a 8 a ñ o s , 
e s t i l o s m a r i n e r a o r u s o , d r i -
l e s b l a n c o s y d e c o l o r e s 
A $ 1 , 2 5 
C A M I S A S 
p a r a c a b a l l e r o s , u n a v e r d a -
d e r a g a n g a . C o n p u ñ o s d e 
b a t i s t a d e c o l o r e s , t o d a s m e -
d i d a s , a $ 2 . 2 5 l a s t r e s y u n a 
A 8 0 C T S . 
V E S T I D O S 
p a r a n i ñ a s , b l a n c o s y d e c o -
l o r e s , e n d i v e r s i d a d d e t e l a s , 
p a r a t o d a s e d a d e s , 
A 
T R A J E S 
p a r a n i ñ o s d e 8 a 1 4 a ñ o s , 
e s t i l o c a z a d o r o c r u z a d o , e n 
d r i l e s d e c o l o r 
A $ 3 , 0 0 
P A N T A L O N E S 
d e d r i l d e c o l o r e s , m o j a d o s 
a n t e s d e c o r t a r s e , m u y b i e n 
c o n f e c c i o n a d o s , p a r a c a -
b a l l e r o s , 
A P E S O 
B A B U C H A S D E N I Ñ O 
e s t i l o m a r i n e r a , c o n c u e l l o y p u ñ o s , p a r a t o d a s e d a d e s , 
A 4 0 C T S . 
rios certificados, expedidos, después 
de analizar la piedra de fulper, sus 
condiciones todas y las aguas f i l t ra -
das, ha reconocido sus excelencias ex-
traordinarias y lo recomienda como 
Estos llegaron hasta el hotel Ma-
drid. 
La Policía dió algunas cargas para 
disolver la manifestación. 
Hay varios detenidos. 
Entre los protestantes aatilerrouxis 
Número 11. — Vapor noruego 
"Olaf" capi tán Saniuelsen proceden-
te de BaHimore, consignado a Da-
niel Bacon. 
Cuban Coa! y Co. 2.396 toneladas 
y 7 quintales carbón mineral. 
Número 3 2. — Vapor mejicano i 
"Puebl.i" capitán Hormaza, proceden-
te de Fiíadelfia, consignado a L . V, i 
Píacé. -~-*^r*'<*,\ 
En lastrT 
A d e m á s , n u e á l r o s u r t i d o d e t r a j e s p a r a c a b a l l e r o s , j ó v e n e s 
y n i ñ o s y c o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s , e s r e a l m e n t e 
m u y b a r a t o . 
O ' R E I L L Y Y 
C O M P O S T E L A 
PAGINA CUATRO. Ü I A K I O DE LA MARINA 
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SAÓUA L A GRANDE—^Magnifico edificio de la Compañía de Tennis en Sabría la Grande, donde están 
teoperlormente instalados, el plantel elemental de Enseñanza. E s una soberbia propiedad qne embellece y da to-
no a aquella próspera y laboriosa población. Capacidad, belleza, higiene, aire, amplitud, altara, buena distribu-
ción y un pequeño smpo de padre» jesuíta» ilustrados, cultos, afectuosos, sabios y buenos. 
Los Palacios 
Julio, 1. 
Ayer fué un día de gran regocijo 
para los industriales, agricultores y 
vecinos en general de todo este tér-
mino Municipal y sus colindantes de 
San Diego de los Baños. 
Después de varios días d© recorri-
do, reconociendo las largas extensio-
nes y fértiles tierras que existen en 
toda esta zona, con el objeto de ha-
cer un Central azucarero en el punto 
más céntrico que estime el señor Di-
rector de la Compañía. 
E l muy competente e ilustrado doc-
tor en derecho, Francisco Arango, 
asociado de los vecinos y propieta-
rios de más solvencia, y previa invi-
i taclón se reunieron en el espacioso 
I salón de los señores Herederos de 
Luis A. Fernández y Compañía, una 
nutrida muchedumbre de agriculto-
res e industriales. 
E l señor Arango, vista la gran ani-
mación de los laboriosos agricultores 
e industriales, en breves y muy ex-
presivas frases les explicó el graaidio-
eo objeto de la reunión; y dijo, que 
en nombre y representación de una 
compañía había venido primero, a 
.reconocer los terrenos para ver si en 
efecto son o no propios de caña; s©r 
gundo, para explorar el ánimo en ge-
neral de los vecinos que desconocen 
las siembras de la caña y sus produc-
tos. 
Que en cuanto al terreno, ha visto 
con satisfacción que existen tan gran-
des y fértiles extensiones, que bien 
"pueden establecerse dos Centrales, 
y que al ver los agricultores con el 
más vivo deseo de emprender cuan-
to antes en la siempre de caña, las 
faenas, que les invitaba a que hicie-
ran los contratos correspondientes 
para presentárselos a la compañía. 
Al acto concurrieron, nuestro muy 
estimado Alcalde Municipal, quien 
con sus empleados de las oficinas 60-
fiores Cabrera y Joaquín Aymerlch, 
©1 joven Manuel Medel, y el amigo In-
L A C O B A R D I A 
D E L 
S U I C I D I O 
A ella llega el neurasténico, el 
hombre cuyos nervios sltora-
dos, le aconsejan mal, el que se 
aterroriza ante la triste pers-
pectiva que su afección le pre-
senta con negros tonos. 
El Suicidio. 
es el fin del neurasténico, su 
cobardía ante el sufrimiento, 
arma el brazo, nubla su cere-
bro, que no piensa que lo natu-
ral, lo lógico es buscar el reme-
dio y se mata olvidándose de 
los sagrados deberes contraídos 
con la sociedad, con la esposa, 
con los hijos, consigo mismo, 
riéndose cobarde ante un mal 
curable. 
Antes de Snicidarse, 
rompiendo con los lazos qne en 
te vida atan, el neurasténico de-
be tomar el elixir antinervioso 
del doctor Vernezobre y enton-
ces curado, verá cómo la vida 
le sonríe y cómo vive feliz en 
lo adelante. 
Pídase en todas las farmacias 
de la Isla. 
telígente telegrafista Andrés Cordo-
bés, a lae ordenes del experto señor 
Francisco Arango, hasta las cuatro 
de la tarde se hicieron y firmaron 
contratos para la siembra de ciento 
ochenta caballerías de caña, y otros 
muchos contratos tengo yo la segu-
ridad que ae harán, siempre que los 
agricultores vean que la edificación 
del ingenio sea un hecho, y el com-
promiso de tirar las varias líneas es-
trechas que son necesarias para el 
acarreo de la caña al Central. 
L a voz de los agricultores es: "ven-
ga ese Central, háganse esos ramales 
de vía estrecha para que se siembre 
caña hasta la distlncia de ocho kiló-
metros al Sur y al Norte dei punto 
más céntrico en que la Compañía lle-
vará a l a práctica la fabricación del 
Ingenio." 
L a siembra del tabaco en toda es-
ta provincia ya fracasó, después de 
habernos llevado a la ruina y a la 
miseria a todos los que tenemos la 
desgracia de vivir en estas apartadas 
regiones. 
Según se publicó en dos números 
del D I A R I O D E L A MARINA, los 
muy batalladores representantes por 
esta provincia, elegidos por el partido 
conservador señores Wifredo Fernán-
dez y José María Collantes, con sus 
valiosas influencias y nobles iniciati-
vas a favor de la prosperidad de es-
ta triste y abatida cenicienta, ya tie-
nen conseguido con el gobierno un 
crédito de doscientos cincuenta mil 
pesos para la ayuda de la fabrica-
ción de un Ingenio eoi la finca del 
"Corttaiito" del señor Domingo Her-
nández,, del Término de Consolación 
del Sur; mucho nos alegramos los 
vecinos de este término y por ello 
felicitamos a esos dos insignes Repre-
sentantes que así cumplen con los 
deberé» que contrajeron con el pue-
blo que les elevó al alto puesto que 
hoy con tanta dignidad saben desem-
peñar. 
Los industriales, agricultores y en 
general iodos los vecinos de este Tér-
mino y áfia colindantes, se dirigen por 
medio de las columnas de ese tan 
leído D I A R I O , pidiéndoles y supli-
cándoles 0. todos los señores repre-
sentantes, secretarios de despacho, y 
principalmente al señor Secretario de 
Agricultura, Industria y Comercio y 
Trabajo, así como al dignísimo señor 
Presidente de la República, para que 
todos unidos, se conceda un crédito 
aunque sea de "doscientos mil pe-
sos," destinados a hacer una vía es-
trecha en general, que atraviese los 
puntos más necesarios del batey y del 
ingenio que creemos hacedero en bre-
ve tiempo. 
Por laa mañanas a las ocho, misa 
solemne con Ministros, 
Por las noches, después de rezado 
el Santo Rosario, lectura del Santo 
Ejercicio y cánticos por el notable 
coro de la Comunidad y el coro de 
damas y damltas pertenecientes a la 
Asociación de la Semana Devota, tan 
magistralmente dirigido por el ilus-
trado Fray Elias C. D. 
Este año el novenario será solem-
nísimo. E l Reverendo Padre Prior, el 
bondadoso yestimadíslmo Fray Fran-
co y las Celadoras de la Semana De-
vota, han combinado unos cultos que 
revelarán una vez más el entusiasmo 
do los carmelitas por las glorías de la 
Gran Madre y a fe inquebrantable 
del pueblo carnaglleyano. 
E n Sibamen. 
E n un bohío situado en las afue-
ras del poblado de Sibamen, Ramón 
Torres de 60 años de edad, por cues-
tión de celos Infirió seis puñaladas a 
Elvira Hernández. 
Torres, después trató de suicidarse 
dándose tres profundas heridas. 
E l estado de ambos heridos es d© 
mucha gravedad. 
L a campaña contra el opio. 
E l Sub Delegado por sustitución de 
Farmacia, doctor Agustín Sánchez 
Clavel, ylos obreros Especiales se-
ñores Fena y Busto asaltaron el club 
chino situado en el callejón de Aru-
ca, sorprendiendo un gran fumade-
ro de opio a donde acudían varios In-
dividuos que no son chinos. 
Se ocupó opio en buena cantidad, 
cochinlUas y demás adminículos del 
fumadero. 
Por confidencias se sabe que en es-
te club de chinos se expendía opio 
para toda la provincia. 
Hay que hacer constar que en esta 
ciudad existen tres Clubs de Chinos. 
ROJITAS, 
Pinar dei Río 
sacrificio alguno para este Término 
Municipal, y que somos uno de los 
muchos y más necesitados, y muy 
dignos d© mejor suerte, y que en tal 
virtud con la debida sumisión, el ca-
riño de todos hacia los que dirigen 
la nave del Estado de esta bendita 
tierra, y no dudan que harán tiel 




"La M. Rda. M. Provincial, Rda. M. 
Su perlera ydemás Religiosas y alum-
nas, tienen el honor de invitar a us-
ted y familia a la "Velada llterarlo-
muslcal," que para final de curso de-
dican al limo, y Rvdmo. Sr. Obispo 
de esta Diócesis, y a los padres de las 
educandas." 
Así dice la invitación, unida a un 
programa selecto, ameno y variadí-
simo, de la fiesta celebrada anoche 
en el prestigioso Colegio que tienen 
aquí establecido aquellas dignas Re-
ligiosas, y, tanto por la debida consi-
deración hacia las invitadoras como 
por la respetabilidad de aquellos en 
Tengamos muy en cuenta que el cuyo honor el acto aparece dedicado 
gobierno jamás ha hecho gastos ni no solo teníamos por obligada nues-
' tra asistencia, para estos efectos In-
formativos, sino que, junto al cum-
plimiento de ese deber, hallábamos 
al asistir a ese interesante acto, ho-
nor estimado y gratísima compla-
cencia. 
Mucho antes de la hora señalada 
para dar comienzo al acto, hallábase 
completamente lleno el amplísimo sa 
lón dedicado a esos fines, siendo la 
concurrencia tan numerosa y com-
pacta como distinguida. 
L a sociedad plnareña, hallábase 
allí plenamente representada de igual 
modo que lo está en el vasto número 
y heterogénea condición social de las 
educandas, interesantes protagonis-
tas de la simpática velada. 
Las más principales familias, que 
tienen confiada la educación de sus 
hijas a aquellas Religiosas educado-
ras, yaún algunas familias humildes, 
cuyas niñas reciben en aquel Colegio 
enseñanza, gratuita, concurrieron con 
regocijado interés a presenciar la fies 
ta de anoche, que era por esa amplia 
general representación una fiesta de 
la gran familia plnareña. 
A las 7 y 30, hora prefijada, toma-
ron posesión de sus respectivos sitia-
les, para presidir el acto, nuestro ilus-
tríslmo Prelado, Monseñor Rulz- ©1 
Rector de R .R. P.p. Escolapios, Padre 
Revira; los Escolapios P.P. Casellas 
y Esteban, y los Sacerdotes P. Ortega 
y P. Rafael León y el licenciado 
Adriano Avendaño. 
Fué íntegramente realizado el si-
guiente anunciado programa: 
1. —Himno Cubano. 
2. —Discursito de apertura por la 
señorita María de los Angeles Quin-
tana. 
8. —'.'En Palanquín", para plano 
por la señorita Isabel Luisa Rublo. 
4. — " L a Chanson de Toto," poesía 
por la niña Evelina Rulz. 
5. —Morning Prayer, para piano 
por la señorita Dolores Méndez, ' 
6-—El sueño de Murillo, poesía por 
la señorita Silvia Cuervo. 
7.—Tres Jolie, para plano, a cua-
tro manos, por las señoritas María 
Josefa Méndez, y María Josefa Por-
ta. 
8-—The Singing Lesson, poesía por 
la señorita Lucrecia Lámar. 
9. —Les Plerrots, para plano, por 
la señorita Paulina Méndez. 
10. —Ejercicios infantiles, acompa-
ñado por la señorita Isabel Luisa R u -
bio. 
Junio, 30. 
Adiós al Carnaval de 1915. 
Muchos años hacía que siempre llo-
vía el día de San Pedro. 
Pero esta vez no sucedió así. 
E l día, tarde ynoche, estuvieron es-
pléndidos. 
L a sociedad camaglieyana lo apro-
vechó bien. 
Por la mañana los componentes 
del gran mundo carnaglleyano efec-
tuaron una jira a la pintoresca po-
sesión campestre del doctor Isidro 
de la Herrán. 
Jira que resultó magnífica. 
E l paseo de la tarde, espléndido. 
E l desfile de automóviles y coclios, 
era Interminable. 
Por la noche tuvieron lugar bri-
llantes fiestas bailables en las socie-
dades "Liceo," "Popular," "Colonia 
Española," y "Centro Catalán." 
E l asilo para niños huérfanos. 
Labor incansable es la que realizan 
los prestigiosos caballeros doctor Ar-
turo Rosa Silveira, don Ramón Gon-
zález Rojo, don Ramón Rodríguez, 
don Rosendo Fernández, y don Dioni-
sio Portilla en pro del Asilo para 
Huérfanos. 
No hay frases para expresar ©1 
ímprobo trabajo de estos señores. 
Un rasgo del señor Gobernador Pro-
vinciaJ. 
E l Consejo Provincial a moción del 
Consejero Provincial señor Florencio 
Simancas ha acordado el estableci-
miento de una Biblioteca Pública. 
E l señor Gobernador Provincial 
don Bernabé Sánchez Batista ha do-
nado d© su peculio particular ochenta 
pesos americanos para que sean ad-
quiridos los primeros libros para la 
biblioteca pública. 
Aclaración. 
E l señor Víctor Llera Arduengo, es 
un comorclant© estimadísimo de esta 
ciudad qu© ea muy conveniente acla-
rar qu© no es el Víctor Llera que se 
volvió loco en Camarones y dió muer-
te a Juan Mederos. 
E l estimado amigo Llera goza de 
perfectíslma salud y recibe constante-
mente las estimaciones de una socie-
dad qu© le aprecia y distingue. 
Notas religiosas. 
E l Iltmo. y Rvdmo. señor Obispo 
do esta Diócesis ha contribuido con 
la cantidad de cien pesos moneda 
am©rlcana para la suscripción Inicla-
fia del Asilo de Huérfanos. 
E n ©I Conv©nto de los P.P. Car-
melitas será dedicado todo el mea de 
Julio para honrar y glorificar a la 
Excelsa Madr© Nuestra Señora del 
Carmen. 
11.—Chant des Anges, para plano 
por la señorita Carolina Suárez. 
12.—A mi canario, poesía por la 
niña María Luisa Lámar, 
13-—Raust de Gounod, para piano 
por la señorita María Josefa Porta. 
14.—La Isla de Jauja, diálogo por 
las niñas Ana Luisa SIlló e Isabel 
Agulrr©. 
15'—fungarían March, para piano 
por la señorita María Josefa Méndez! 
— L a Redentora de Sevilla le-
yenda por la señorita María Antonio 
Quintana. 
, i?.—-Choza y Palacio, zarzuela por 
las señoritas Rosa María Herrera Ol-
ga Cuervo. Antonia Suárez, Silvia 
Cuervo. Dolores Pérez. Ofelia Lámar 
María Luisa Lámar y Coro de cole-
gialas .acompañado por la señorita 
María Josefa Porta. 
18. —Canto final, acompañado por 
la señorita María Josefa Méndez. 
19. —Discurso por el Iltmo. y Rmo. 
Sr. Obispo. 
Seguidamente dió lectura el licen-
ciado Avendaño a las siguientes cali-
ficaciones, resultando de los exáme-
nes verificados en el citado Colegio: 
Sobresaliente: 
Señoritas: María Josefa Porta, Sa-
ra Mora, Lucrecia Lámar, Isabel Lu i -
sa Rubio, Gloria Guasch, Paulina 
Méndez, Antonia Suárez, Silvia Cuer-
vo, Estrella Jeréz. Gregorla Jeréz, 
Dolores Humaran, María d© los An-
geles Quintans, Fredesvinda Puentes, 
Isabel Rosa Porta, Ofelia Lámar, 
Margarita Barbero, Carmen Calzada, 
Olga Cuervo, Elisa Méndez, María 
Luisa Pérez, Esperanza Delgado, Car-
men Rosa Rulz. Ana Luisa Ellló. Gé-
lida Puentes. Alicia Méndez, María 
Amparo Quintans. Dolores Riesgo. 
Calixta Culteras. Vicenta Río. María 
Luisa Lámar, Elena Río, María de los 
Angeles Rulz, Aurora Suárez, Ono-
rina Suáre?, Rosita Guasch, Isabel 
Agulrre, E i r a Hernández, Concídta 
Riesgo, Conchita Silió, Salustlana 
Crespo, María Josefa Perea y Eloísa 
Santana. 
Notable: 
Señoritas: Rosa María Herrera, 
Dolores Méndez. Juana Puentes. Do-
lores Pérez Eloísa Crespo, Esperan-
za Suárez, María Rosa Gómez, Fran-
cisca Riesgo. Paulina runeda Ofelia 
Agulrre, Zoila Gómez, y María Pau-
lina Ibarra. 
Bueno. 
Seforltaa: Eudoxla Alfonso, Anto-
nia Crespo, Esperanza Crespo, Ange-
llta Huer+.a, Evelina Ru1:í, FldcUna 
Perea, Dolores Rodríguez, y Nieves 
Calzada. 
Todos los números del progra-
ma y así también la lectura d© laa ca-
¡illcaclones fueron meracl'iamentü ob-
jeto d© prolongados y generales aplau 
sos. 
E l discurso pronunciado por el fie-
ñor Obispo, tuvo, como todos los cu-
yos, intensa profundidad tío suostan-
cia, éticos efectos de edificación es-
piritual, Imágenes bellísimas. f i¿as 
históricas nacidas al calor de vesta 
n 
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¿ G A N A M O S T O D O S ? 
S I : gana usted com-
prando uno o dos 
trajes por 17.00, de 
mucho más valor; 
y ganamos nos-
otros, aunque NO 
dinero, pero sí un 
cliente. 
C 2889 
G A U A N O , 7 0 . T A n D F D \ S. M I G U E L , j o . 
C A B L E e P E R A . L J I \ £ \ m m ^ 
E L D E S B A R A J U S T E 
D u r a n t e t o d o e l m e s d e J u l i o , q u e r e m o s r e a l i z a r e l g r a n s u r t i d o d e 
c o n f e c c i o n e s f r a n c e s a s . 
V E A N S E L O S P R E C I O S : -
$ 4 - 5 0 , 
$ 6 - 0 0 . 





M e d i a d o c e n a c a m i s o n e s b o r d a d o s , f i n o s . < • 
ff flor - . . 
e x t r a 
h i l o f i n o ^ Í 2 - 0 0 . 
C a m i s a s d e d o r m i r , c o m b i n a c i o n e s , s a y a s , t r a j e c i t o s y p a n t a l o n e s e l 
s u r t i d o e s m u y e x t e n s o y v a r i a d o , c o n p r e c i o s a l a l c a n c e a e t o a o s l o s 
b o l s i l l o s . G r a n c o l e c c i ó n d e a j u s t a d o r e s d e p u n t o y b a t i s t a , a m i t a d d e 
p r e c i o . G r a n s u r t i d o e n s á b a n a s y b a t a s d e b a ñ o . 
U s e l a T I N T U R A D U V É A U . D e p ó s i t o d e l r i c o j a b ó n A R O M A S D E 
L A T I E R R U C A . 
ALVAREZ, FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
G A L I A N O , 7 0 . S A N M I G U E L , 6 0 . 
erudición, máximas de sana moral, i ra parto deil programa, estaba a car-
saludablea consejos, ejempt ^ oportu- go dpi R. P. Antonio, cantando, con 
acompañamiento do piano- " E l canto 
del pre^idiario.T Ftié interpretado 
este de tail manera, que todo lo que 
2t-2 
nísimos y en todo momento una dic 
ción fácil y grandilocuente. • 
Terminado el acto fueron ooue 
quiados los ai~stentes al acto con dul 
ees y helados, ofrecidos con atención 
tan solícita y sincera que avaloraban 
esos obseq lio» aumentando su natu-
ral exquisitez. 
Fué una gratísima "fiesfa do famí 
lia" de la í familias plnareña* 
Julio, lo. 
Un hogar donde sonríen dichas 
feflicldades es el de mi distinguido ami 
go señor Pedro Incüán, culto cabaillLe 
ro actual gerente de Ja muy Importan 
te firma de esta plaza Pedro Incüán 
y Co. S .en C. 
Con motivo de oeletorar el 29 de 
Junio su fiesta onomástica ful aten-
tamente invitaido a la comida íntima 
con qué obsequio a un limitado nú-
mero de sus amistades. 
E n la espléndida azotea del Patta-
clo Gustavo, residencia del festejado, 
se construyó expresamente para esta 
fiesta una artística glorieta que fun 
gió de opulento cenador. L a señora 
iFara Sánchez de Inclán, su muy culta 
y beflfla esposa colmó de múltiples 
aitenciones a todos los invitados. 
E l menú espléndido, más que de 
cotmida íntima reunía los requisitos 
de un gran banquete, no faltó el rico 
vino Riscal y la sabrosa sidra astu 
riana, al destaparse el champán hi 
zo uso de la pailabra el niño Guido 
García que coh abundantes y elocuen 
tes frases deleitó a todos los que tu 
vimos el gusto de oírle, es un verda 
dero orador en miniatura, gesticula y 
acciona con la mayor naturalidad y 
posee gran facilidad de palabra. Que 
dé encantado de tan eimpático e in 
tellgento n:ño-
Terminada la comida cada uno de 
los concurrentes hizo gala de sus ap 
titudea, recitando cuentos ,improvi 
sanndo versos y ejecutando juegos de 
buena sociedad. Eran las doce de la 
¡noche y nos retiramos de aquellla 
mansión llevando impresos en nues-
tra mente los más gratos e inolvida-
bles recuerdos. 
No cerraré esta crónica sin antes 
citar los nombres de concurrentes a 
la fiesta. Señoras Genara Artidiello 
viuda de Inclán, Fara Sánchez de In-
clán, Rosa Díaz de García, Marlanl-
ta Fornaguera de Sastana, L/ucila Cas 
tilla de Lenma. CabaMeros Pedro In-
clán, José García, Pedro Sánchez Ar-
tldielEo, Aaitonio S. Santana, Cardos 
Arazoza, Gustavo García (hijo,) Gui-
do García y las niñas Violeta García. 
Silvia Díaz. 
E L CORRESPONSAL, 
Sabanilla del 
Encomendador 
E n estri-imo quedó lucádísiima la 
velada que en los salones de la Su-
ciedad "Recreo Familiar" se ha ce-
lebrado en la noche del día '¿1 del 
corriente mes. 
Nutstro querido párroco el P. Mén 
dez, organizador de esta fiesta para 
allegar recursos con que reconstruir 
la Iglesia Parroquial y arreglar el 
Oemeniterio, secundándole valiosos 
elementos de la Capital y de este 
pueMo, nos ha presentado un progra-
ma que se cumplió al pie de la letra, 
y dicho en honor de la verdad, re-
sultó muy hermosa esta fiesta. 
E l primer número, estuvo a cargo 
del P. F r . Antonio Roldán, el que 
nos deleitó con una hermosa overtu-
ra al piano. 
Acto seguido, el doctor Joaquín 
León pronunció el discurso de aper-
tura de la Velada. Elocuente, ma-
gistral estuvo en su discurso el doc-
tor León- SI fuésemos hacer un re-
sumen tal como se merece haríamos 
Interminable esta crónica, .concretán-
donos a hacealo de una manera bre-
ve. 
Empezó diciendo, que nada más 
hermoso hay que aquella fe que nos 
han legado nuestros antepasados, bál 
samo consolador que mitiga nues-
tras penas y consuelo en nuestras 
aflicciones . E l objeto de esta velada, 
demuestra claramente que esa fe 
existe cada vez más viva. Incita a 
todos que presten su ayuda aá arre-
glo de la Iglesia parroquial, de ese 
lugar santo en donde m o » el Rey 
de los Reyes, de esa casa en donde 
mera el Rey de los Reyes, de esa 
casa en donde encontramos consue-
lo en nuestras aflicciones y mitiga-
mos nuestras péttas. 
Que de frasee, %íe gaJlanura de es-
tilo ha empleado e4 doctor León en 
su discurso. Todos lu^lírtintamente 
fuimos con un interés grande su ma-
gistral discurso, y al terminar un 
merecido aplauso general ha recibido 
del auditorio . 
Acertadísimo estuvo el P. Méndez 
en confiar el discurso de apertura a 
persona tan competentísima e Ilus-
trada como el doctor León. 
Terminado éste, un hermoso Due-
to de piano y mandolina ,ejecutado 
por las señoritas Rafaela y Carmita 
León deleitaron la concurrencia. Con 
qué arte, con qué gusto y con qué 
agilidad Interpretaron los números 
que a esas dos encantadoras niñas ' 
fueron confiados; nadie se había Ima- ' 
glnado que a tan corta edad pudiesen 
hacer tanto prodigio en el plano y en 
la mandolina. 
E l monólogo " E l hombre que ha-
re reír" es el cuarto número del pro-
grama por un aficionado que ya qui-
sieran algunos artistas el poder Igua-
larle .¡Qué monólogo más gracioso' y 
tan gracioso, que nos hizo desternl-
llar de risa. 
E l penúltimo número de la. .•axsimA-
se diga es poco en comparación de 
la realidad. 
Y el último estuvo a cargo de la 
Sección de Declamación de esta So-
ciedad, poniendo en escena la gra-
ciosa comedia "Por una carbonería" 
quedando estos aficionados a la altu-
ra de otras veces, muy bien. 
Por no haioer Interminable esta 
crónica, haré un resumen de la se-
gunda parte, y es como sigue: Pri -
mero. Sinfonía: Segundo. E l precioso 
monólogo "Callad que no se despier-
te:" Tercero. Duetto de plano y man-
dolina por las señoritas León:" Cuar-
to. Una poesía alusiva al acto por su 
actor el doctor Guillermo Surera: 
Quinto. " E l suspiro del Moro" por el 
R. P. Antonio Roldán: Sexto. Duetto 
de piano y mandolina por las seño-
ritas León: Y séptimo la preciosa co-
media titulada "Sueño Dorado" por 
la Sección de Declamación de la So 
ciedad. 
SI hermosa estuvo la primera par 
te, la segunda no le ha desmerecido 
en nada, y si digo que le ha superado, 
acaso haga más honor a la verdad, 
por cuanto que la señorita Rafaela 
León, nos ha deleitado, recitándonos 
la hermosa poesía "Base Ball" de una 
manera admirable. 
PláJcemes merecen todos los que 
han tomado parte en esta velada y 
especialmente los que han vnddo des-
de la Capital a prestarle tan vallo 
síslmo concurso, y tan valioso, que 
seguramente no volverá a repetirse 
otra fiesta Igual en este pueblo, igual 
mente se hacen extensivos al P- Mén 
dez por ser el organizador de ella, 
quien no ha escatimado sacrificio al 
guno porque recultara lucida. 
E n esos días se celebró la fiesta do 
Sagrado Corazón de Jesús en nues-
tra Iglesia parroquial, pero por no 
ser muy extenso, lo haré en crónica 
aiparte. 
E L CORRESPONSAL. 
Marianao 
Ramlra Muñoz Rodríguez. 
Esta virtuosa señorita con motivo 
del comourso de virtud abierto por «A 
colega " L a Noche" ha sido propueg' 
ta para obtener el premio de virtud, 
E s una digna obreríta merecedora a 
que le otorguen uno de tantos pre, 
míos. Desde cortos años la vemos en 
el taller sosteniendo así su honrada 
familia. Pertenece a la federación de 
escogedores de tabaco en rama. 
Y se espera que sus compañeros de 
Federación en toda la Provincia ha-
gan por concederles sus votos por 
ser un acto de justicia dado los ¡mé-





Anoche, como a las 8, es ahogó en 
la playa de este término, el joven 
blanco Juan Chávez, quien había ve-
nido de la capital, con otras perso-
nas, a dar un paseo en bote. Des-
pués de las corespondientes actua-
ciones del Juzgado, fué conducido 
el cadáver por la Ambulancia Muni-
cipal que, dicho sea de paso, es un 
magnífico automóvil, comprado po-
co ha para casos de esta índole. 
Según declararon los acompañantes 
del infortunado Chávez, se trata de 
un hecho puramente casual. 
E l día 5 óel próximo ¡alio, embar-
cará con dirección a New York, nues-
tro distinguido amigo, el señor Ma-
nuel Fernández Casuso; joven esti-
mado aquí por cuantos lo tratan, 
perteneciente a una de laa familias 
de más relieve, y miembro de la So-
ciedad de Recreo de Marianao. Su 
viaje tiene por finalidad, la distrac-
ción, y será de algunos meses. Que 
lo realice sin contratiempo alguno es 
nuestro deseo. 





Nuestro particular amigo el activo 
tesorero de la delegación del Centro 
Asturiano señor Emilio López Rodri-
guéis .partirá el próximo sábado día 
tres rumbo a los patrios lares de As-
turias después de luchar lagos años 
en la azarosa carrera del comercio. 
V a el amigo López en viaje de expan-
sión y a reponer los achaques del al-
ma. Le deseamos de veras que se di-
vierta mucho en la tierra nativa y 
nos alegraremos de verlo de nuevo 
entre nosotros en el próximo invier-
no. 
Mondariz se Impone 
E l año pasado, estuvo en Moik 
dariz el señor Secretario de Stu 
nidad y este año ha salido e| 
doctor Andrés García Santiago, 
Representante a la Cámara, con 
el objeto de tomar sus medicina-
les aguas. Si usted no puede ir, 
a Mondariz, tómelas aquí. En eŝ a 
Agencia se reciben del Manantial 
cada diez días» 
E d u a r d o H e r n á n d e z . 
Empedrado 8, Telf. A-3362. 
C 2992 9Mo. ld-4 
Doy D i n e r o en Hipoteca 
E n cua lqu ie r can t idad , a l 6*4 y 
7 p o r 100; t a m b i é n l o d o y sobra 
P a g a r é s y A lqu i l e r e s . Compro y 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A. CANCIO 
Empedrado , 34, a l tos . TeL A-3571,1 
i . . . , 24 frX 
¡ O J O ! P U E B L O I L U S T R A D O 
A $6-75 Y $10-20 NADA MAS 
SOLO H A Y U N F I L T R O Y E S 
" H Y G E I A . " Cualquiera de sus 
clases. Una vez sola Be gasta el 
dinero, él solo recojo el agua, no 
hay que echarla. Certificado 1099 
y Análisis del Laboratorio Na-
cional 1969. 
REPRESENTANTE: OBISPO, 39, 
TELEFONO A-1870. 
II 
Sin sugestiones ni mor-
tificaciones olvidaréis el 
feo y pernicioso vicio de 
fumar. Diríjanse por es-
crito enviando un sello 
rojo al DR. RESSERT, 
REINA 22, HABANA. 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E U F E 
j j j l i m c * L E 6 I T I H A ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
M o n o A I 6 0 4 . • fltapía, 18, • í l a b a n a 
HABANA, SABADO '¿ D E J U L I O D E 1915. DIARIO D E L A MARINA 
PAGINA CTNtTU. 
po. 
EDi-aDíailos de baber nocido, porque temamos . . . : . , 
H A B A N E R A 
M E D I A S , C A L C E T I N E S Y P A Ñ U E L O S . 
P R I M O R O S A S N O V E D A D E S 
Acaban de recibirse en nuestro Departamento Especial, 
M E D I A S Y C A L C E X 1 J S K S ; 
N e g r a s , c o n c u c h i l l o b l a n c o o d e c o l o r . 
B l a n c a s , c o n c u c h i l l o s b l a n c o y d e c o l o r e s . 
D e c o l o r , c o n c u c h i l l o s d e c o l o r e s y b l a n c o s . 
L i s t a d a s , e n i n f i n i t a v a r i e d a d , d e b l a n c o , n e g r o y c o l o r e s , c o n c o l o r 
c a r n e , ( d o s t o n o s ) . 
SURTIDO EXQUISITO E N LAS DE MUSELINA de HILO y SEDA. 
P A Ñ U E L O S ; 
B l a n c o s c o n c e n e f a s d e c o l o r . 
B l a n c o s c o m p l e t a m e n t e l i s o s o b o r d a d o s . 
D e c o l o r e s , c o n c e n e f a s d e ú l t i m a m o d a 
E L MAS AMPLIO SURTIDO QUE PUEDE ENCONTRARSE. 
E L E N C A N T O . Mis, Hno. y Cía. Galíaoo y S. Rafael. 
E n l a s a l a d e P a y r e t ^ 
ff Un triunfo completo. 
Esto ha sido para Regino López 
la fanción que en su honor y benefi-
cio fué celebrada en Payret anoche. 
Triunfo por la entrada, que era 
grande, máxima. 
I La mejor de la temporada, 
É i" triunfo, a su vez, por los aplau-
sos que entremezclados con risas re-
Bonarou en el teatro frecuentemen-
te. !. 1 rfl. Jíé 
I Animadísima la sala. 
Espigando entre aquella concurren-
cia tan numerosa pudo entresacar el 
cronista una relación con los nom-
bres más distinguidos del concurso. 
La Condesa de Buena Vista. 
Elisa Marcaida de Cabrera, Pilar 
Bolet de Ponce, Angeles Mesa de 
Hernández, Conchita Huidobro de 
Valdivia, Josefina Fernández Blan-i 
co de Avendaño, Isabel Mendieta de 
Beruff, Adriana Cesteros de Andreu, 
Mana Meyra de Barraqué, Antonia 
Artés de Lagueruela, María Pachot 
de Póo, María Barreras de Reyes 
Gavilán y Herminia Riquelme Viuda 
Lacazetle. 
i María Villar de Méndez Péñate, 
Conchita Lizaur de Mendieta, Es-
ther Cabrera de Ortiz, Cheche Ve-
ga de García, María Teresa Pino de 
Arguelles, Pilar Alvarez de Alonso 
y Cuba Martínez Ibor de Cerran-
tes. 
JuaniHa Du-Quesne de Cabrera, 
Graziella Echevarría de Alvarado, 
Pilarcita Ponce de Valiente, Ciernen-
tina Pino de Lezama, Olimpia Rivas 
de Acosta, Flora Castellanos de An-
glada Bertha Casas de Ducassi, Eu-
genita Ovíes de Viurrún y Maruja 
Barraqué de Sánchez. 
Matilde Cuadra de Aguilera, Nena 
Bacardí de Rodríguez, Angelina Plá 
de León, Julia Aguirre de Cuadra, 
Esperanza Plá de Moreno y Hermi-
pia Navarrete. 
Y, completando la relación, tres 
jóvenes damas, tan bellas y tan dis-
tinguidas como Herminia Dolz de Al-
varado, María Ursula Ducassi de 
Blanco Herrera y Conchita Toraya 
de Ruz. 
Un grupo de señoritas. 
María Francisca Cámara, Seida 
Cabrera, Conchita Gallardo, María 
Teresa Pedroso, Emma Castillo Uua-
ny, Gracia Cámara y Julia Sedaño. 
Elena Alfonso, Nena Ducassi y 
Conchita Valdivia. 
Margot Barrete, Graziella Ecay, 
Monona Chacón, Elena Sedaño, Jua-
na María y María Teresa Villoch, 
Isabelita Beruff, Araceli y Teté Tiant, 
Evangelina Rodríguez, Rosa Hernán-
dez Mesa y Juanita Ojeda. 
Tres figuritas tan encantadoras co-
mo Nena Avendaño, Pilar Lague-
ruela y Mercedes González Fantony. 
Amalia Anglada y sus dos herma-
nas Hortensia y Minina, Asunción 
O'Reilly, Graziella y Bertha Martí-
nez, Bebé Muro, María Alfonso, Ro-
sario Suárez y Emma de la Moneda, 
tan graciosa. 
Un nombre más. 
El d(? una señorita tan airosa, tan 
bonita y tan interesante como Ma-
ría Amelia Reyes Gavilán. 
Era de observar entre la concu-
rrencia un florido contingente de 
muchachos. 
Niños de las mejores casas a quie-
nes parecía otorgarse como primera 
gracia, al comenzar las vacaciones 
escolares,- llevarlos a la función de 
Regino ? 
Allí estaban. 
Raro era el palco donde no había, 
por lo menos, un muchacho. 
Y todos risueños, todos contentos. 
;.Qué más como prueba de las 
gi-andes simpatías de que disfruta el 
beneficiado de anoche ? 
Despedida. 
Entre el numeroso pasaje que lle-
vó ayer el vapor Metapan a las pla-
iyyas americanas contábase la gra-
ciosa señorita Luisa María Morales 
de los Ríos. 
Es la hija del culto caballero 
.Eduardo Morales de los Rios, Tra-
ductor Oficial de Inglés de la Se-
cretaría de Estado, la cual se dirige 
a los Katskills acompañada de la te-
ñora Viuda de Pardo y sus bellas 
hijas en el expresado barco de La 
flota Blanca. 
Allí esperará la señorita Morales 
de los Rios a sus señores padres pa-
ra ir con ellos, a fines de Agosto, 
a la Exposición de San Francisco. 
* * * 
Está concertada una boda. 
Boda de la interesante señorita 
Esperanza del Peso y Cortina, per-
teneciente a una de las principales 
familias del faubourg del Cerro, y el 
ioven y distinguido doctor Agustín 
Morales y Pedroso. 
Se celebrará en la parroquia del 
Angel a las nueve y media de la 
noche del jueves próximo. ^ 
Agradecido a la invitación. 
* * * 
Leo en E l Triunfo: 
"Desde ayer ha retornado a su ho-
gar la joven señora Josefina Cas-
tellanos, esposa de nuestro querido 
compañero de redacción señor Juan 
Corzo, después de haber sido ope-
íada por el eminente cirujano doc-
tor Benigno Sousa, en la afamada 
Clínica que tiene establecida tan 
ilustre facultativo en unión de su no-
table colega el doctor Fortún." 
I Un nuevo triunfo, entre tantos co-
mo han hecho del doctor Sousa, mal 
¿ que pese a su excesiva modestia, uno 
H é los más altos prestigios de la 
ciencia quirúrgica en Cuba. 
Me complazco en señalarlo. 
I No sin hacer expresión, a la vez, 
• í e mis deseos por el más pronto 
" restablecimiento de la interesante se-
ñora Castellanos de Corzo. 
En la Playa. 
* * • 
Una matinée ofrecerá mañana la 
agrupación denominada Juventud Cu-
bana en el chalet de Mr. Smith in-
mediato a la casa del Yacht Club. 
Tocará, en alternativa con la or-
questa del Plaza, el sexteto de Rogo-
lio Barba. 
Resultará animadísima. 
E l 4 de Julio. 
Empieza a festejarse hoy. 
Un gran almuerzo está celebrándo-
se en el American Club en los mo-
mentos en que sale esta edición a 
la calle. 
Y en el Coüntry Club será esta 
noche—y no mañana—la fiesta do 
la colonia americana . 
Habrá comida. 
Habrá también fuegos artificiales 
amenizados con la misma banda mi-
litar que tocará por la tarde en la 
playa. 
Y baile, después, en los salones de 
la elegante sociedad. 
Mañana están reservados los feste-
jos del 4 de Julio para la velada de 
Miramar, en la que tocará la banda 
de la Marina Nacional, se exhibirán 
películas de Max Linder y bailará esa 
Paquita Sicilia a quien tanto ensal-
za, y con justicia. La Política Có-
mica. 
La velada de mañana en Miramar 
corresponderá, de seguro, a su luci-
miento tradicional. 
Será un acontecimiento. 
Enrique FONTANILLS 
"La Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina 7 caprichosos obJe> 
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los nrtfculos. Muchas novedades 
Cuadros y Lámparas 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t l n l c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
I I 1 I 1M Wj 
L a Zarzuela 
Imposible que haya quien com¡pl-
ta 00n sus precios. Encajes de hilo 
anchos y angostos a 5 cts. vara, son 
baratísixnoí'. 
NEPTLTVO Y OAMPAJTABIO 
Telefono A-7604.—Alonso Hermano. 
D E L A T I E N D A 
a " L A F L O R C U B A N A " 
GALIANO Y SAN JOSE 
Acuda a refrescar que es muy conveniente, 
y mucho más teniendo la seguridad de que 
quedará satisfecha. :: :: :: :: :: :: ;; 
d e " L A F L O R C U B A N A " 
GALIANO Y SAN JOSE 
«•iiiiMi iiiiii 11 A L A T I E N D A -
N o t i c i a s d e l 
P U E R T O 
I SALIO E L "OLIVETTE'—LOS QUE 
Para Tampa y Cayo Hueso salió es-
ta mañana el vapor correo amoricano 
"Olivette", llevando carga y 135 pa-
| sajerog. 
En primera embarcaron: 
E l senador señor Antonio Ber©n-
?uer, señora Cristina Prado, el Vice-
"•^^nie de la Cuban ^Company Mr. 
G. H. Whig'ham, el comandante reti-
rado de la marina nacional señor Juan 
Perearnao, el doctor Evelio Cañiza-
res, señor M. Bizcay, señora Dolores 
Sánchez, señores José Fernández, M. 
A. González, José E . Concepción y 
señora. 
Sres. Eduardo Rivero y su hijo F i -
liberto, Joaquín y José Ochotorena, 
José M. Alemán, farmacéutico del 
Ecuador, señor Miguel de la Torrlen-
te y señora, Guillermo Cuervo e hija, 
Manuel Cuervo, María Alonso, seño-
ra A. S. Ferrer e hija, José, José Pe-
reda, los italianos Pierio L. Plsani y 
Ferdimindo Luporini, comerciantes 
en mármoles, y otros. 
NUESTRA COLECCION E N ARTICULOS 
PARA REGALOS, ES MUY EXTENSA. 
A TODOS INTERESA VISITAR NUESTRA 
EXPOSICION PERMANENTE. 
PRECIOS MUY MODICOS. 
"VENECIA" 
OBISPO, 96, EIUTOE TIUEOAS Y BE8NAZÍ. TEIEFOIIO i -3201-
W E S P E C T A C U L O S 
±3 
C 3057 2t-3 
£L C L l / B CABRMENSE 
BRILLANTE MATINEE. —SOBRE 
QUIOS FLORIDOS. — E L DAN 
ENTUSIASMO 
Otra vez asoma el plcu de la nton-
tera por teléfono el lampiño Lucio 
Fuentes, batallador y triunfador Pre-
sidente de los ruidosos asturianos de 
Cabranes, la feliz. Y esta segunda 
vez trae noticias frescas y sensacio-
nales de veras. 
—¿Qué hubo, Lucio? 
—Voy decite: Aquella matinée que 
anunciamos y que tuvimos que sus-
pender por mor del orbayu, que cayó 
a cantaradas, vuelve a celebrarse ma-
ñana domingo, aunque caigan ruedas 
de molino. 
Mis gentes vuelven a la pelea en-
cantados de la vida, animados, resuel-
tos a triunfar, como siempre. Que los 
cabranenses no perdimos ni una sola. 
Así me lo asegura la activa y galante 
comisión de fiestas que lo tiene todo 
preparado a las mil maravillas. 
Los campos rientes de verdura y 
salpicados de flores de La Mambisa, 
aparecerán con el alba exornados, a 
banderaídos, llenos de mesas blancas. 
LOS CAMPOS VERDES. —OBSE-
ZON Y LAS FLORES.—ALEGRIA Y 
A las dos comenzará la brillante 
matinée. 
Gran orquesta. 
Bellos y ardientes danzones. 
fíorbos de las aguas benditas do 
Onirbos. 
Helados y flores, muchas flores, pa 
ra ellas. 
—¿Y ellas quiénes son? 
—Voy decite: Son las mujeres más 
bonitas y más gentiles de la Habana 
y de sus barrios y de sus alrededores. 
Y son más de quinientas. Palabra de 
asturiano. Son tantos los pedidos de 
invitaciones que el Secretario se des-
mayó esta mañana de tanto hablar 
por teléfono. Todo el mundo pide. Ello 
va a ser el acabóse. La juventud está 
loca de alegría. 
—¿iSupongo que no faltará? 
—Antes la muerte, Lucio. Hay que 
verlas sonreír, pasar bailando gentil-
mente; hay que decirlas al pasar: 
. .¡¡Lindlsísima!! 
Esperaime allá. 
D. F . 
Otra vez los nobles descendientes 
de los bravos pelendones se preparan 
a pasar un día delicioso en los am-
plios jardines que la magnanimidad 
sin límites de la generosa "Tropical" 
como acostumbra, cederá galantemen-
te a los hijos del Burgos atrayente y 
simpático, cuna de ilustres varones y 
de invencibles guerreros. 
Otra vez la alegría castellana se 
desbordará ante el recuerdo amado 
de la provincia querida; otra vez los 
corazones latirán con amor al evocar 
el siempre grato recuerdo de la cuna, 
del santo lugar nativo que no se ol-
vida jamás. 
E l domingo, el domingo cuatro del 
presente, es el gran día, el día dedi-
cado a la sana expansión espiritual en 
que el alma se regocija en nostálgicos 
recuerdos. 
E l Secretario del "Recreo Burga-
lés", castellano amable- y cortés, don 
Valentín García, en atenta invitación 
nos convida a la gran fiesta. 
A las once del domingo, bajo el sol 
esplendoroso, iremos a la romería 
que, en honor de Burgos, para recor-
darle en fraternal unión y sano rego-
cijo, han organizado los nobles des-
cendientes de los caballeros turmó-
digos. 
Los preparativos que se han hecho 
para esta gran fiesta, permiten ase-
gurar que, como en la primera, al-
canzarán un resonante triunfo que 
vendrá a demostrar la pujanza y 
grandes progresos que ha adquirido 
la simpática sociedad burgalesa, bajo 
la sabia gestión y buena y fuerte vo-
luntad que en su pecho albergan los 
ejemplares varones castellanos que 
forman la Directiva de la progresista 
Asociación de los hijos de Burgos. 
E l domingo, caballero en mi Ford, 
camino de la Tropical, de la gran fá-
brica de cerveza la magnánima y li-
beral. 
Hasta el domingo, burgaleses... 
D. F . 
Para la media iíoche 
No se trata de la cena, se trata 
de advertir a la madres, que para 
alumbrar los cuartos de sus hijos en 
las noches, nada es mejor que la luz 
de las velitas Wiaxine, alumbrado 
siempre igual de la misma intensi-
dad, que no produce humo, que ale-
ja el peligro de inflamaciones y fue-
gos y que dura fijamente ocho ho-
ras. 
Las volitas Waxlne, legítimas, se 
venden en las bodegas y en las bo-
ticas y las importan, Alonso Menéndez 
y Co, de Inquisidor 10 y 12, donde 
se ofrece una velita de muestra y un 
vasito para quemarla, a quien lleve 
este aviso. 
I 
R E ¥ 0 " 1 
Son los nombres de dos marcas de corsés, harto 
conocidas y estimadas de las damas. : : : : : 
La excelencia de este artículo, es tal, que no hay 
un solo país, americano o europeo, donde no sea 
ventajosamente conocido. : : : : : : : : : 
Su éxito estriba principalmente en el cuantioso 
número dé nuevos estilos que diariamente fabrica, 
diseñados por habilísimos artistas, lo que permite 
disponer de un CORSE DE MODA, adecuado a 
cualquier cuerpo í • • • • • 
Visítenos y elija el MODELO QUE NECESITE, 
estamos seguros de poderla complacer. : : : : 
G A R C I A Y S I S T O 
S. RAFAEL, 21 
Y AGUILA, 80 
j j Telé fonos; t ; 
A-7236 y 7237 
ií 11 I! 
NACIONAL.—Debut de una compa 
fiía de comedia con "El orgullo de 
Albacete," 
PAYRET.—Compañía dirigida por 
el popular Regino López. "El viaje 
del Patria" y "La casita criolla re-
formada," Mañana, gran matinée. 
ACTUALIDADES,—Películas, Cou-
plets y Bailes. 
ALHAMBRA.—Compañía de zar-
zuela de Espigúl-Díaz. "Vista Ale-
gre," "Solis en Alhambra" y "Carne 
a plazos," 
COMEDIA.—"Mi querido PepeT 
MARTI.—-"La Corte de FaraómV 
"Mayo Florido" (estreno) y " E l gol-
fo de Guinea." 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—"Historia de un co-
razón rebelde" (estreno) y "Perdi-
do en la obscuridad.*' 
LAR A.—"El hurto do uno» dia-
mantes" e "Historia de unos tiran-
tes." 
PRADO.—"Perro salvador" y " E l 
hombre inutilizado," 
MONTE GARLO.—El dne predi-
lecto do las familias. , 
Para Camisas 
7 Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Reffly y Ssn Ignacio Teléfoií» A 8848 
Se detiene la vejez 
La vejez, que avanza a despecho 
de todos los esfuerzos y de todos los 
sacriñeios, solo se contiene toman-
do las pildoras del doctor Vernozobre, 
que endurecen las carnes y le dan 
tersura al seno, poniendo en el cuer-
po todo, una rigidez de juventud que 
encanta y enamora. 
Las pildoras del Dr. Vemezobre, 
que son un efectivo reconstituyente, 
se venden en su depósito Neptuno 91 
y en todas las boticas, su actuación 
e srép iday efectiva. 
seTÍeTIje 
E l vigilante de la Tercera, J . Qui-
ñones, denunció al oficial de Guardia, 
que al ordenar al chauffeur del auto-
móvil 1864 que se detuviera para de-
jarlo incurso en multa por exceso de 
velocidad, éste le faltó al resueto v se 
dió a la fuga. 
Nevadas y floreadas 
Es completa derrota la que sufren 
las almorranas, cuando las comba-
ten los supositorios flamel. 
Todos los enfermos de ésta y de 
otras afecciones, del recto, deben usar 
los supositorios flamel, cuya efica-
cia en ningún caso se ha desmenti-
do. Apenas aplicados los suposito-
rios flamel, baja la inflamación y se 
calma el dolor. 
Los supositorios flamel se venden 
en las farmacias bien surtidas, de 
la habana e interior. 
Depósitos: sarrá, johnson, taque-
chel, doctor gonzález , majó y co-
lomer. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA 
j 
R O M A 
En la librería siempre concurrida 
de nuestro amigo D. Pedro Carbón 
"Roma," Obispo 63, acaban de reci-
bir nuevas revistas francesas y ame-
ricanas. Entre las primeras llama la 
atención la muy lujosa y artística 
titulada "Le Flambeau," con graba-
dos espléndidos y alegorías primo-
rosas en la portada. Es la mejor en 
eu clase y vale la pena de verse. 
También ha recibido Roma un libro 
de gran importancia en esta época 
en que se avecinan los ciclones: ea 
la obra del profesor A, Berget titu-
lada: "Les problemes de l'atmosfhe-
re," que estudia los últimos descu-
brimientos científicos sobre meteo-
rología. Igualmente ha recibido Ro-
ma un nuevo surtido de perfumería 
selecta j?ara las damas elegantes. 
P E G U N T A S Y 
R E S P Ü E S T A S 
Charón.—Hay algunas cosas in-
comprensibles en su carta. Ha pa-
sado usted por distintas categorías 
en la escala social, hijo pertenecien-
te a una aristocrática familia llega 
a ser un triste empleado con un pe-
so diario. Con todo esto es usted 
un hombre que aborrece de todo en 
la vida, y es usted feliz. Aquí debe 
haber alguna inexactitud en la ex-, 
presión. E l que aborrece algo no 
puede ser feliz. Querrá usted decir 
que le es indiferente todo en la vi-
da. Esto ya es el camino de una re-
lativa felicidad. 
Por algo más que dice, deduzco 
que usted es joven y simpático que 
ha triunfado entre las mujeres y que 
alguna le ha salido voluble o contra-
ria con algún fuerte desengaño. Es 
lo que les pasa a muchos y especial-
mente a los tenoz'ios. Estos hacen co-
mo los "beligerantes," publican a 
gritos sus victorias y callan sus de-
rrotas. Ha notado usted que las mu-
jeres en general se enamoran con 
preferencia de los hombres holgaza-
nes, brutales y perversos, y no sue-
len hacer caso de los honrados, mo-
destos y trabajadores. Es que Dios 
protege a estos últimos más .que a 
los otros; porque estos últimos tam-
bién suelen enamorarse de las más 
coquetas y casquivanas, y si éstas les 
correspondieran serían ellos muy 
desgraciados. No saben muchas mu-
jeres el bien que le hacen a un hom-
bre cuando le dan calabazas. Esto 
no lo comprende el calabaceado sino 
al cabo de algún tiempo, cuando la 
serenidad de espíritu le permite juz-
garlas mejor y elegir con más acier-
to a la mujer que le conviene, cuan-
do se convence de que la hermosu-
ra y la juventud no son factores de-
finitivos de la dicha, sino el cariño 
del alma. 
Hay otra razón de estas prefe-
rencias al parecer contradictorias; 
pero la dejo para otro día. También 
le choca a usted que cuando quiso 
do veras a una mujer, ésta lo ha 
rechazado, y si lo aceptó fué para 
hacerlo infeliz; y que ahora que no 
ama a ninguna, ahora es cuando se 
vuelven locas por usted. Eso tam-
bién es muy natural. Se basa en la 
ley de la oferta y la demanda. Las 
mujeres son coquetas cuando tienen 
muchos adoradores. Dejan de serlo 
cuando éstos se van. Lo que no es 
solicitado pierde valor y hay que 
ofrecerlo al primero que pasa. Así 
el hombre como la mujer deben disi-
mular en lo posible sus afectos, 
dándoles un carácter misterioso para 
que la gente imagine que valen mu-
cho. Un enamorado sincero es un 
jugador que enseña las cartas, y se 
le burla fácilmente, amén de consi-
derársele un infeliz. 
También pregunta usted: "?Por 
qué motivo mis tentativas en él ca-
mino del honor social han sido se-
guidas de un período de miserias 
morales y hasta materiales?" Debe 
de ser sin duda porque ha tomado 
usted por honor social el conjunto 
de convencionalismos del boato so-
cial, que halaga la vanidad, pero cjue 
no hace feliz a nadiej y que obliga 
a muchos gastos y compromisos, y. 
lo que es más grave, nos fuerza a 
transigir con mil bajezas y humilla-
ciones. E l que entienda por honor 
social vivir modestamente de su tra-
bajo o de su renta, sin hacer daño 
a nadie, sin meterse en intrigas so-
ciales ni políticas, alejado de las va-
nidades del mundo y cultivando el 
espíritu de los libros, y en la contem-
plación de Dios y de la Naturaleza; 
este hombre sufrirá algunas decen-
ciones, será víctima de algún necio 
egoísta; pero sabrá despreciar estas 
miserias y vivir feliz con Dios y 
consigo mismo. E l que vive fuera 
de la moral religiosa no puede ser 
feliz sino aparentemente. 
Por último, quiere usted que le 
explique el significado de las pala-
bras "Mane, Thecel, Phares." Eso es 
largo de contar. Coja usted una Bi-
blia, y lea el libro de Daniel, capítu-
lo V, y sabrá usted d significad» 
de aotuellas misteriosas palabras. , 
Los niñ i ñ o s s a n o s 
Buenos y sanos se crían los niñoa^ 
si se les alimenta con buena leche* 
La mejor es la leche pasteurlzadá, 
pura, limpia de gérmenes nocivos. 
Pida muestras gratis a la moderna 
"Planta de Pasteurización," san Joa-
quín 49, teléfono A-3051. 
COOPERACION 
Hemos recibido el número corres-
pondiente de esta famosa revista 
ilustrada que ve la luz en Cama-
giiey, fundada por el distinguido es-
critor seor Mariano Cibrán y diri-
gida por el no menos ilustre señor 
Wifredo P. Alcover, "Cooperación" es 
una revista consagrada a los intere-
ses agrícolas, industriales y ferroca-
rrileros de Cuba, Publica trabajos 
selectos y expresamente escritos. Una 
crónica titulada "La Ultima Quince-
na," en que se da cuenta de los su-
cesos ocurridos en el mundo y es-
pecialmente en Cuba. Una crónica 
científica de nuestro compañero P. 
Giralt y multitud de trabajos no me-
ros útiles. "Cooperación" es revista 
qjincenal, y solo cuesta dos pesos al 
año. * 
¡QUEJVINO! 
¡Qué vino! exclaman los que tienei^ 
buen gusto, después de probar el vl-% 
no tinto flno de mesa Rioja Desa, qua 
es muy barato y delicioso. 
Lo reciben, únicamente los señoreé 
Hermosa y Arche, Cuba 87, 
RIÑA, LESIONES Y ESCANDALO 
A las once de la noche anterior, el 
vigilante 581, L . Rincón, condujo a 
la cuarta Estación a los ciudadanoa 
Angel del Ri0 de la Fe, de la Haba-
na, casado y comerciante, vecino de 
Atares y Rodríguez, en el barrio de 
Jesús del Monte, a José de la N. Ri-
vero, natural de Pinar del Rio, veci-
no de Misión 5 y al chauffeur Ricar-
do Revoredo, vecino de Galiano 118, 
altos, todos estos individuos según el 
vigilante se encontraban en riña en 
Monte y Suárez, y promovían un 
fuerte escándalo 
E n L A C O M P L A C I E N T E y L A E S P E C I A L 
S e h a p u e s t o a l a v e n t a e l a b a n i c o 
* ' T E N N I S ' 
En doce diferentes figuras, todos pintados a mano sobre tela de 
hno fmo, en los colores de moda más usuales y montados en varilla-
jes de bambú oriental de nuevo estilo y cierre maravilloso. 
También se hallan expuestos los distintos modelos de sombrillas 
para playas y paseos. . ' 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O B I S P O , 1 1 9 . T E L E F O N O A . 2 8 7 2 
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C A M P E O N A T O S O C I A L 
Inusitada apimacion reina entre los 
fanáticos del baseball para asistir ma 
ñaña domingo a los terrenos de la 
quinta " L a Asunción" en el iLuyanó, 
donde a las nueve de la misma s» 
•efectuará <?i segundo desafío en op-
rión del Campeonato social, tan bri-
llantemente inaugurado el domingo 
pasado. 
Los clubs que le corresponde batir 
el cobre serán "Antilla" (representa-
ción del Centro Asturiano) y "Aso-
ciación de Dependientes". 
Los players que tomarán parte 
este juego serán los siguientes; 
A. do Dependientes 
M. Hoyos, If. , . . ; 
C . Hoyos, 88. 
C . Vallant, rf. 
J . Il la, 3b 
B. Conzález. 2b 
•R. Riquelme, di. 
C. Ramos, c 
J . Pérez, Ib 
I F . Clavel, p 
J . M. Oca, p 
A. Fernández p 
R. Laour, p 
Centro Asturiano 
L . Martínez, If 
E . Rosa, 2b 
A. Peromingo, rf 
•E. Bemabeu, 3m 
C . (López, Ib 
M. Valdés, If 
J . ¡Mata,ss. 
J . ¡Marín, c 
R. Bustsmante, p 
D. Vázquez, p 
A. Sánchez, p 
F . Cutiérrez, cf 
Actuarán de Umpli*es los señores 
Divinó y Leiros(, 
Como Delegado de la Liga lo será 
el del club Unión Racing, el simpá-
tico y afable joven señor Brito. 
( ¡ A N O E L C L U B 
5? 
B A S E B A L L A M B U L A N T E 
Hoy por la tarde y mañana (lu-
íante todo el día serán dedicados al 
emperador de los deportes, y todos 
los. fanáticos esperan ansiosos que 
llegue el momento de poder ver ba-
fe oall continuo, y por lo tanto los 
«sábados y domingos son dos grandes 
ü ias para ellos. 
A las tres y media de esta tardo y 
en los terrenos de "Almendaves 
J-'ark" se verán frente a frente los 
feams "24 de Febrero" y " J . del 
Monte" pertenecientes ambos al 
grandioso campeonato infantil de 
Cuba. i. w J.itl 
Mañana á las nueve en punto, se 
encontrarán los clubs "Centro del 
Sport" y " L a 
bastante aceptable, y Quillot, el i 
que sustituyó a Rodríguez en los úl-
timos innings aunque muy pocos se 
dieron cuenta de su trabajo en las 
bases, resultó ser una cajita de sor-
presas, su rapidez y juicio al deci-
dir las jugadas fueron recibidas por 
los que se dieron cuenta con inmensa 
alegría. 
Por lo tanto parece que por aho-
ra estará resuelto el grave proble-
ma de umpires, y de ellos debemos 
todos de alegrarnos pues ello indica 
un nuevo paso en favor del base ball. 
¿Cuando no hay buenos jueces 
cómo ha de ser posible recomendar 
y por lo tanto propalar nuestro favo-
Anto una concurrencia de miles de 
fanáticos se llevó acabo el match con-
certado entre los clubs "Lira" de la 
vecina Villa de Guanabacoa y el fuer-
te Club " L a Sorpresa" en ios terre-
nos de estos últimos. 
Sobresalió en manera el fenomenal 
batting de Rodríguez, la primera ba-
se del sorpresa el cual en cuatro ex-
cursiones al píate dió tres indiscuti-
bles. O'Reilly bateó dos inalámbricos 
en cuatro viajes entre ellos uu two 
bagger y Delmoñte del "Lira" peró 
otro toletazo de dos esquinas. 
Morales el If del "Lira"' burló el 
brazo de oro del receptor Herrera, 
estafándole dos almohadillas. Bien 
por el Ty Cobb manigtiero. 
Este match es preliminar para la 
formación de! Campeonato de Luya-
nó. que promete ser uno de los más 
interesantes que se han efectuado de i 
esta índole dada la pujanza de los 
clubs que contendrán por él en los 
cuales existe algunas estrellas de 
nuestro base-ball manigüero. 
Y ahora véase el score: 
L I R A 
V. C. H. O. A. E . 
d e l a v i d a 
1 E C A = 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
L a Cor uña. Junio 8. 
E n la Exposición de Bellas Artes 
celebrada en Madrid, han obtenido 
terceras medallas los jóvenes pinto-
res gallegos González del Blanco, Gás-
tela!, Fernando Costa y Carlos So-
brino. 
También obtuvo tercera medalla en 
escultura otro rapaz gallego: Fernan-
do Campo. 
Asimismo mereció segunda medalla 
el arquitecto coruñés ^ l a r . 
\ amos avanzando. 
Y a he dicho dos palabras en una 
crónica anterior acerca de " L a Casa 
de la Troya" de Alejandro Pérez L u -
gín. E s la novela del día; novela cu-
ya acción se desarrolla en la vieja 
Compostela y en las nuevas mariñas 
de Sada. 
Dicen los críticos que es, como tal 
novela, lo más gallego y lo más l i ' 
sonjero para Galicia que se ha escrito 
hasta la fecha. Porque Valle Inclán 
y doña Emilia son más literatos, 
más estilistas, pero menos nove-
I plata dorada, obra del insigue orfe-
bre del siglo X V I Antonio Arfe. 
También en Ferrol revistieron este 
año las fiestas religiosas del Corpus 
notable esplendor debido a que las 
presidió el obispo de Mondoñedo, se-
ñor Solís. 
Pero donde, se ha echado la casa 
por la ventana fué en Orense. L a ciu-
dad de las Burgas es una de las po-
blaciones de Galicia más simpática, 
más alegre, más culta. Y allí se cele-
braron espléndidos festejos con un 
tiempo hermoso. 
Las fiestas profanas resultaron dig-
nas de las religiosas, presenciándolas 
numerosísimos forasteros. 
E l festival más importante fué el 
certamen de orfeones que tuvo lugar 
en la plaza de toros ante una enor-
me concurrencia. 
Concurrieron el "Gallego" de L u -
go, el "Colón" de Pontevedra y cua-
tro de Vigo. 
Todas estas colectividades artísti-
cas fueron muy aplaudidas. 
E l primer premio de 1,000 pesetas 
y un estandarte se le adjudicó, al "Or-
S E C R E T A R I A 
orden del s eñor Presidente de este Centro, se a n ^ • 
a Dúbl ica subasta l a demol ic ión , en l a Quinta " C o v ¿ ^ : 
De 
se saca a pública 
del antiguo pabellón "Saturnino Martínez." 
Los pliegos de condiciones y modelos de proposición se 
tran en esta Secretaría a la disposición de las persogas qUe 
examinarlos, en horas de oficina. 
La subasta se llevará a cabo en la Quinta "Covadonga" 
la Sección de Asistencia Sanitaria, el día 4 de Julio próx¿ 
mingo, a las ocho y media de la mañana, horas en que se rec? 
en pliego cerrado, las proposiciones que se presenten. 
Habana, 28 de junio de 1915. 
E l Secretario 
R. G. MARQUES. 
C. 284Í) 6d.—29. 5t 
V15 
mi 
L a cuestión de los umpires parece 
ipie ya se ha resuelto. 
Primeron empezaron las guerrillas 
entre ellos mismos, y de buenas a 
tnrimeras nos encontramos conque no 
pabia por ningún lugar quien osten-
t á i s el nombre de umpire y ahora 
ifesulta que ya empiezan a abundar. 
Rodríguez, ^el que renunció ol pa-
•ipado domingo su cargo, aunque sin 
^ai'tel pareció ser en el poco tiem-
po que se le vió detrás del home, 
se necesitan 
jueces rectos, que sepan su obliga-
ción, y que procedan con toda justi-
cia en todos sus actos. 
Moda," desafío ésteintT0 spo^; . . , 
HÚe se ¿uede asegurar resultará in- L J ^ í S S . 
leresanLo, pues los "centristas" no Juette rectos' 
permitirán que los "elegantes" ro-
deen mucho al "febricista" y todos 
•¡aben perfectamente que los teams 
tjue están al amparo de, la bandera 
infantil no se venden. v 
De todas maneras hemos de pre-
senciar muy buenos desafíos inran-
tiles en la tarde de hoy y a prime-
ta, hora de mañana. 
Mañana están en turno para batir-
se les teams "amatem*s" en la for-
ma siguiente: "Universidad"—"Veda-
do." y "Atlético"—"Progreso." 
I e s dos juegos han de resultar bue-
nos dada la calidad de jugadores que 
tienen unos y otros. 
Armenteros. 3b. . 3 
Delmonte, jSB. . . 4 
Ocanto, p 4 
Cabrera, c. . . . 4 
Valdés, cf. . . . 4 
Rivas, 2b 4 
Flores, Ib . 
Morales. If. 
Sainz, rf. , 
Totales. ,34 1 5 
S O R P R E S A 
V. C. H. O. A. 
Sotoíongb, cf. . . 3 1 1 3 2 
Herrera, rf. . . . 2 0 0 0 1 
Menocal, If. . . . 3 0 1 3 0 
O'Reilly, ss. . . . 4 0 2 2 2 
Clavel, p 4 0 0 1 0 
Rojas, 2b 2 0 1 0 1 
Rodríguez. Ib . . . 4 0 3 11 0 
Lazaga, 3b. . . . 3 0 1 0 1 
Herrera, c. , . . 3 1 1 5 0 
Rodrigo, el pitcher ex-intercole-
gial, que libró una gran campaña 
defendiendo el box "institutriz," según 
hemos podido enteraraos ha abando-
nado al club "Atlético" que actual-
mente compite por el "Campeonato 
de Amateurs." 
L a determinación de Rodrigo, no 
tardará mucho en sentirla el team 
"anaranjado." 
¡ B. de la H. 
C I N E D E -
P O R T I V O 
(Por Mercurio) 
7 Luque está resultando ahora una 
J>rimera base colosal.. .para todo sir-
ve Luque, dijo su manager; creo qu'? 
íio hay un puesto en el infield y en el 
out-field, que él no desempeñe con 
gracia y salero.. . 
E l exartillPro sigue dando muy 
buenos resultados al "Toronto" como 
''utility" y cómo §erpentinero arrai-
gado . . . y de talla. 
Luque adora los bombines carmeli-
tas con frenesí, lo mismo le pasa con 
los fluses de casimir, éstos tienen que 
Ber "acrocolatados" pá que el mucha-
tho le entre.. ."como bueno". 
Estoy segurísimo que el Boston le 
tiene "picadura", porque lo dejó Ir 
fcin pensarlo mucho.. .el muchacho; 
tonía razón en gritar fuerte contra 
ÍMr. Stallings. que para Luque es un 
^buchón" embarrado en salsa de 
mango. 
Si Luque ofrece lo prometido, Mr. 
Stalling no se burlará más del boxea-
dor y pitcher cubano. 
lauque como utiiity es Ideal; 
! cuando muchacho él era igual. 
Hay un catalancito muj* Ideal y 
champion de la cuestión bailable co-
nocida por Sardanas.. .este catalan-
tito rispondi por Juanito Ausesa, co-
mo lleva en Cuba la friolera de 15 
a ñ o s . . . s e ha embebido en el "sport 
bailable"' y a cualquiera le baila un 
"two step" como si estuviera hacien-
ido "croquetes".. rellenas y del 
'''tango argentino" no se diga nada., 
^no hay quien le haga nada a Don 
Xuane-te'. ¡4 
E l catalán es champion bailarín; 
v baila "sardanas" al son del vio'.ín. 
E i 
T O D E R I O S 
'•LIGA N A C I O N A L B E AMATEURiS 
Habana, 2 de Julio de 1915 
Señor Cronista de Sport del DIA-
RIO D E L A MARINA é 
.,. ' Ciudad 
Señor: 
Doy traslado a usted de la resolu-
ción dictada por el señor Presidente 
de esta Liga con fecha de hoy, que li-
teralmente dice: "Habana, 2 de Julio 
de 1&15.—Vista la solicitud de indul-
to del jugador del club "Atlético de 
Cuba" Fernando Ríos hecha a esta 
Presidencia por el señor M. Regó y 
otros a fin de que se le permita to-
mar participación en los juegos que 
gestan del actuad Compeonato y ha-
biendo recibido de la Liga la infor-
mación solicitada, Resuelvo indultar 
totalmente al jugador Fernando del 
R:o de la pena de suspensión definiti-
va que le fué impuesta por su injusta 
egresión al Umpire señor González, 
ein que la concesión de esta gracia 
especial pueda servir de norma para 
casos análogos; comuniqúese esta re-
solución ai interesado y al Anotador 
Oficial a los efectos correspondientes 
y dése cuenta a la Liga por el Secre-
.tarlo en su próxima sesión. —(f) José 
L. Pessino, Presidente. 
Y cumpliendo lo ordenado libro la 
presente en la Habana a 2 de Julio 
de 1915. 
Jorge Armando Ruiz 
Secretario-
.27 2 10 25 
por entradas 
7 2 Totales. . 
Anotación 
Lira ; 100 000 000— 1 
Sorpresa. . . . 000 020 OOx— 2 
Lazaga, Ocanto, Valdés, out por re-
glas. 
SUMARIO 
Stolen bases: Armenteros, Morales. 
Herrera. Lozaga. 
, Double plays: Delmonte, Rivas. 
Struck outs: Clavel 4, 
Bases on balls: Ocanto 7. Clavel l . 
Dead balls: Ocanto 1 a Sotolongo. 
Umpi-es: Martínez y Pérez. 
Tiempo: 1 hora, 50 minutos. 
Scorer: F . Orta. 
LOS "AMADORES" 
Mañana domingo en los terrenos 
"De la Salle' en el Vedado, tendrá 
efecto un gran desafío de base hall 
entre las fuertes novenas "Aviadores" 
y los "boys de Brito Club" la prime-
ra capitaneada por Alvarez el "Cató-
lico" y la segunda pertenece al "Cam 
peonato Social." 
Para este juego reina un gra en 
tusiasmo entre la clase femenil pa-
ra asistir a! desafío, que comenzará 
a las ocho en punto. 
SEJUGO PELOTA VERDAD 
O r . G á l v e z G u i l l e n 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
y d e 4 a 6. 
4 9 . H A B A N A , 4 9 
E S P E C I A L P A R A L O S POBKE* 
D E A < 
B A R R Í A L 
I O N " 
Según telegrama de Nueva York, 
el famoso shor stop del "Filadelfia" 
americano Jock Barry ha sido vendido 
al Boston de la propia Liga, por la 
suma de ocho mil nesos. 
U N MATCH D E 22 INNINGS 
En Burlington, Estado de lowa ce 
lebraron un match el domingo úl 
timo los clubs de la Central Asocia 
ción, Burlington y Koekuk sin que 
en veinte y dos innings lograse nin-
guno de los dos teams anotar una so-
la carre, sentando un record en el 
base ball ognazinado, terminándose 
el juego, debido a la obscuridad que 
se echó encima, de los contrarios el 
número de los escones hubiera si-
do mayor. 
Resultó este match un estupendo 
duelo de pitchers entre Miller, del 
Burlington y Walkins de Keokuk. 
Miller permitió siete hits y pon 
chó diez y siete bateadores, mientras 
Walkins le dieron seis hits v ponchó 
a catorce, estando ambos danzado-
res a la terminación del juego sin 
muestra alguna de fatiga. 
D E C I E N F U E O O S 
I 
Mande so anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 1 
I I N 1 U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MUS S E N C I L L * O í I P L I C i R 
De venta en las principales r a r m i c i a s y DroguerÍM 
Deposito: Peluquería L A C E N T R A L . A^uiar y Obrapía 
Dice un apreciable colega, que pa-
sado domingo 27 de Junio. Celebra-
ron un match de base ball los teams 
"Estrellas" y "Unidos," pues aun-
que este último club había dado por 
terminada s utemporada, creyó a úl-
tima hora conveniente efectúan un 
desafío con las Estrellas," animado 
del mepor de los propósitos que pue-
den animar a una novena de base 
ball que es el de zurrar de lo lindo 
a su contrario, saliendo en este caso, 
los "Unidos," con las manos en la 
cabeza, cantando la "donna e mó-
vile," teniendo necesidad de tres pit-
chers a los que se les dieron ca-
torce hits. \ 
S. Capote, el catcher de las " E s -
trellas," bateó de manera despampa-
nante; de tres visitas al píate, soltó 
dos sencillos y un home run, habien-
do desempeñado su posición de re-
ceptor como un coloso. 
E l jardinero del territorio dere-
cho de las "Estrellas" que rqsponde 
por Meruelos. realizó cogidas espec-
taculares, anulando algunas carreras. 
ladores. Lugin es incorecto, espon- ; feón Gallego" de Lugo y el segundo 
de 500 pesetas y un diploma al "Or-
feón de la Artística" de Vigo. 
E l fallo, contra costumbre, resultó 
del agrado de todos. No hubo pro-
testas. 
E n Lugo la noticia causó excelente 
impresión. 
Además de este festival hubo bai-
les, píseos , batalla de Flores, con-
greso del bien hablar, verbenas, sesio-
nes de pirotécnica y corrida de toros 
a cargo de los diestros Posada y Sa-
leri, resultando cogido el primero. 
E L F E R R O C A R R I L D E L A COSTA 
Para los gallegos y asturianos re-
sidentes en Cuba escribo yo estas lí-
neas con verdadero encarecimiento. 
Desearía que no se perdiesen, que 
llegasen a todos. Tanto más cuanto 
que no soy yo quien las inspira sino 
la Liga popular ferrolana, esta me-
ritoria, abnegada y patriótica .liga 
que tiene a su cargo la ímproba, admi-
rable labor de agitar la opinión del 
litoral galaico-astur con objeto de que 
acabe por imponerse obligándoles a 
votar un fallo de justicia a los po-
deres centrales. 
Todos sabéis lo necesario que re-
sulta el ferrocarril de la Costa. Todos 
sabéis con cuanta razón lo venimos 
pidiendo humildemente— humildemen 
te todos, menos don Manuel Insúa, 
Alfonso de Cal y yo— hace muchos 
años. Por tanto no he de insisitir en 
esto. 
Dicho ferrocarril responde a una 
íntima, ineludible exigencia militar. 
Sienta la base forzosa de la naciona-
lización de la industria siderúrgica ya 
que relaciona el arsenal de Ferrol con 
las minas de carbón de Asturias, las 
fábricas de armas de esta misma re-
gión y los yacimientos de hierro de 
las provincias de Lugo y L a Coruña. 
Sería además la varita mágica capaz 
de hacer fecundo el turismo y prós-
peras nuestras empresas agro-pecua-
rias, toda vez que uniría al Norte y 
Nordeste de España con Francia y 
Portugal a través de la costa más eu-
ropea de la península. 
Por todas las mencionadas razones 
habría de ser necesariamente de una 
utilidad y unos rendimientos enormes. 
Oficialmente se reconoce cuanto va ex-
puesto y mucho más todavía. Sin 
embargo, "los buenos propósitos y los 
excelentes entusiasmos de los políti-
cos no pasan de tales. Y el ferroca-
rri l no se hace. 
¿Por qué? Por varias causas, en-
tre las que señalaremos con más se-
rias v concretas las dos siguientes: 
Pi-i'mera.— Que la Empresa ferro-
viaria del Norte no ve con buenos ojos 
raviua rm a.guu^ = , habría de hacerle 
la preciosa pianista encanto ^ competcnc^ y como dicha em-
presa tiene a su servicio en calidad 
de consejeros y abogados consultores, 
muy bien retribuidos, a muchos polí-
ticos de todos los partidos, significa 
un obstáculo y una oposición formi-
dable. 
Y segunda.— Que como el ferroca-
rril de la Costa, prescinde de Madrid 
y del resto de Castilla para ir direc-
tamente a Francia y a Portugal, ma-
drileños y castellanos nos hacen el 
vacío. 
Pues contra todo *sto hay que lu-
char. Se impone una cruzada^ violen-
ta, un despertar de la opinión serio 
e intenso. Nos va en ello el porvenir. 
L a "Liga ferrolana" de la cual son 
alma el veterano Comerma y Alfonso 
de Cal vienen trabajando activamen-
te, incesantemente, constituida en se-
sión permanente. 
Y a en mi anterior correspondencia 
dije cuales eran los propósitos de la 
"Liga," entidad que se propone llevar 
a cabo, cueste lo que cueste, la obra 
de mayor transcendencia cívica que 
se ha realizado en Galicia y Asturias 
de muchos años a la fecha. E l pró-
mo día 20 de Junio se congregará en 
Ferrol una Asamblea de todas las 
entidades del litoral galaico-astur. E n 
esa Asamblea nos juramentaremos los 
asistentes para una acción decisiva, 
comenzando a renglón seguido a ha-
cer mítines y fomentar comités or-
ganizadores de una continua protes-
ta a lo largo de la costa. 
Y en toda esta sería cruzada, que 
si las cosas se ponen mal habrán de 
acarrearnos grandes riesgos— hay 
muchos que ya estamos haciendo ejer-
cicios espirituales para ir a la cárcel— 
no podremos contar con los entuslas 
mos de las colonias gallegas y astu-
rianas de Cuba? Los Centros Gallego 
y Asturiano ¿no piensan apoyar nues-
tras defnandas, nuestras campaña*}, 
que son las suyas— díganlo los men-
sajes á Dato, .el gallego por casua-
lidad y sordo de conveniencia? 
A. V I L L A R P O N T E 
táneo. Parte del modelo— los recuer-
dos de su juventud— atraviesa su tem 
peramento de repórter vivaz y opti-
mista y no se desvía nunca de la 
verdad. " L a Casa de la Troya" es el 
mejor libro para fomentar el turismo. 
Lugín sin ser gallego demuestra que-
rer a Galicia más que muchos galle-
gos. Merecido es su éxito. Y a se ha-
1 bla de organizar un banquete en ho-
1 ñor suyo en Santiago al cual concu-
1 rrirían todos los exestudiantes que 
0 frecuentaron aulas compostelanas. 
0 Pera si notable júzgase este libro, 
0 más todavía resulta para nosotros el 
1 que con el título "Influencia de la 
0 Siiteratura gallega en la castellana acá 
0 ba de publicar Eugenio Carré Aldao, 
hombre modesto, simpático y secreta-
7 4 rio activo de la Academia gallega. 
Lugín hizo una obra de entreteni-
miento; Carré un libro transcenden-
E . tal, de orientación y consulta, reve-
lador de gran talento y gran pacien-
0 cía, necesario de toda necesidad para 
1 los regionalistas. 
0 Carré ha recabado para Galicia la 
0 gloria que Castilla le negaba. Ningu-
0 na persona culta puede dejar de ad-
1 quirir dicha obra. 
0 Nadie ¡ay! lector, propondrá un ho-
0 menaje para el modesto Carré. 
Seguramente que agradará la re-
producción de este suelto que publi-
có " L a Correspondencia de España," 
periódico madrileño: 
"Al beneficio de Norita Perelra. la 
prodigiosa niña artista, celebrado ayer 
tarde en la Princesa, asistió numero-
sísima y distinguida concurrencia, en 
la que se encontraba brillante y nu-
trida representación de la colonia ga-
llega. 
Norita Pereira, encantadora nina 
que tiene en su gracioso rostro la in-
tensa expresión del genio que vivifica 
su entusiasmo artístico, es una pia-
nista sencillamente admlfable. 
Apenas alcanza al piano, y cuando 
pone sus manecitas sobre el teclado 
y comienza a tocar, nos parece estar 
oyendo a un virtuoso en pleno domi-
nio del mecanismo y de la expresión. 
Norita Pereira, no es un caso de 
precocidad de los que solemos hallar 
con mayor frecuencia de lo que espe-
ramos, sino un caso excepcional, sor-
prendente de intuición, mejor dicho, 
de talento musical. I^as obras de los 
grandes maestros tienen en Norita 
Pereira una intérprete justa, con ad-
mirables delicadezas de expresión y 
de sentimiento' artístico. Tiene ade-
más, la portentosa niña, una seguri-
dad de ma ll . E n l unos momen-
tos causa 
y emoción. 
Todo el programa que ayer inter-
pretó Norita fué acogido con caluro-
sos aplausos. E l Vals, de Chopín; 
Fileuse, de Mendelssohn. Partita, de 
Bach . . . E n todo ello ofreció Norita 
instantes de encantamiento al audi-
torio. 
Aún tuvo que tocar un numero mas, 
que no figuraba en el programa. 
' L a genial niña se vió obligada a 
presentarse multitud de veces en el 
proscenio a recibir las delirantes ova-
ciones que le prodigaba el público." 
E L P A R I j l l E I N F A N T I L l l [ [ 
! E L S R . 
C a r t a d e l s e ñ o r B e r e n g u e r 
"Habana Julio 2, 1915. 
Señor Director del DIARIO D E 
los 
ton 







Una nota curiosa. 
Con motivo de las explosiones en 
dos talleres de pirotécnica de que ha-
blamos por separado, un escritor de 
Noya ha flicho lo siguiente: 
" L a cantidad que los gallos gasta 
mos en pólvora inútilmente, es enor-
me; con ella construiríamos en unos 
cuantos años una red de caminos ve-
cinales admirables, pues pai*a ello se 
presta el país. 
Existen en Galicia 3,777 parroquias 
y un buen número de santuarios. No 
peco de exagerado si digo que cada 
xina gasta 500 pesetas anuales en fue 
gos de artificio, puesto que todas tie-
nen por lo menos dos o tres fiestas 
que duran varios días; ¡1.888,500 pe-
setas en pólvora! Parece inverosímil, 
y a eso añadir lo que se gasta por 
cualquier otro pretexto,, político o 
no." 
Dinero bien mal gastado y causan-
te de desgracias. E s una pena. . . 
Se aplazó la Asamblea galaíco-as-
turiana proferrocarril de la Costa. 
Sin embargo, el entusiasmo para asis-
tir a ella es grande. 
Tendremos al corriente de todo es-
to tan vitalísimo a nuestros lectores. 
L A MAEINA. 
Distinguido amigo y compañero: 
No me gusta hablar de mí mismo en 
la prensa, y acaso funde mis escrú-
pulos en el conocimiento que tengo 
del periodismo y en la vanidad que 
a muchos le produce aparecer en le-
tras de moide. Durante mi larga y 
ya pasada época de periodista pude 
observar bien la vida, señor Rivero, 
como la habrá observado usted eon 
tantos y tantos años de ruda )abor 
cosechando más desasónos que ale-
grías. J 
Digo todo esto porque en la edi-
ción de la tarde de ayer de su gran 
periódico, el D I A R I O D E L A MA-
RINA, aparece una carta firmarla 
por el señor Carlos Alzugaray, co-
mo presidente de la Asociación "Fo-
mento Mutuo del Reparto Lawton," 
en la que se hacen ciertas afirma-
ciones que me hacen acudir a _ la 
prensa en demanda de aclaración 
contando con su benevolencia, señor 
Rivero, como amigo que soy de dar 
al César lo que del César es. 
Todos los periódicos dijei-on que ol 
primer Parque Infantil de Cuba ee 
construiría en los 8.000 metros de 
terreno que yo cedí a la Asociación 
de Escolares para que lo destinara 
a ese objeto. E l señor Alzugaray pre-
tende desmentir las infomiacioncfl 
do la prensa, pero con razonamien-
tos tan pocos dignos de tomarse en 
consideración, como el de que exis-
te "otro parque que no es una espe-
ranza sino una realidad," el situado !ton V 
en el Reparto Lawton. i garay 
Este parque ocupa una extensión ic 
de 3.000 cuadrados y no lo 
cedido generosamente la Asocia-
ción que con tanto entusiasmo pre-
side el señor Alzugaray, para los ni-
ños del Reparto Lawton. Son terre-
nos de un particular que consiente 
por ahora que en ellos jueguen ios 
niños. No ocurre así con el terreno 
donado por mí. Son 8,000 metros cua-
drados, que ya no me pertenecen, y 
aunque todavía este paVque no es 
una realidad tan pasmosa como el de 
Reparto i J L 
que apenas conocía nadie * 
gan ya en él (en el Parque til dr 
del Calabazar) los niños al ba' 
lawn-tennis y otros ejerciciosTfuH 
que contribuyen a su desarrolkW 
E s pues muy cierto que bastad 
ra nadie había herho una don̂  i 
de terrenos para un Parque iJ?. 
como yo. P e m í t a s e m e e , ^" 
inmodestia en atención a lo rip6 
que siempre fui de la justicia ^ 
qué ha faltado a la verdad \a.'*¿ » 
sa afirmando lo que yo acabo 
afirmar? ¿De quién es el terreno, 
paxquecito del Reparto Lawton'' 
es de un rico, ¿ por qué no b 
como hice yo con 8,000 metros c 
drados, en bien de la niñez cubj 
tan desatendida?, porque debip 
prestarle mayor apoyo ya que 
ella saldrán los ciudadanos del » 
venir. 
E l primero en su género enlal 
pública es el Parque Infantil dele 
labazar, créalo así el señor Alzm 
ray. No hay otro en extena 
igual a él, ni en situación topopt ' 
ca. A esto parece que se refirió 
prensa al colmarme de elogios t 
agradezco y sobre todo al hecho-
ser yo el primer cubano que shu 
rico como el señor Alzugaray, t ¿ 
amante do los niños, regaló 8,0 ' 
metros de terreno para que éstos i 
diviertan y jueguen y gocen en V 
Calabazar ya que la iniciativa of 
cial deja tanto que desear en em 
asunto. 
Alabo la conducta de la Asodaci: 
"Fomento Mutuo del Reparto Ui 
ton" y desearía que el señor Alr 
otro miembro de ésta j 
se compone de tantos propies 
j j ríos de terrenos los estimularan b 
,'. jeer donaciones parecidas a la mií̂  
porque así entiendo que realiza te 
bién obra patriótica. ^ 
Y a usted señor "Rivero que tí 
bondadosamente da hospitalidad i 
el D I A R I O al que hospitalidad le f: 
licita, gracias por el espacio que re 
to a sus lectores, con el afecto 












Aorupación Política í e 
Cocheros 
Amigos de Pardo Suárez. 
Se cita por este medio a todos los 
cocheros para la reunión que tendrá 
efecto en la noche del lunes 5, a las 
9 p. m., en los altos que ocupa el 
Círculo Conservador del Barrio del 
Arsenal, sito eai Monte y Oienfuegos. 
E l objeto de la reunión no es o? 
que tratar de La candidatura del p; 
pallar representante señor Moi 
Pardo Suárez para la Alcaldía de j 
Habana, y al efecto trazar una fe 
de conducta en los trabajos de p 
paganda que serán puestos en 
tica aTte la lucha que se avecina. 
No faltarán los cocheros que sis 
paticen con el popular candidato 8 
ñor Pardo Suárez. 
L a Comisión: Leandro Valdés,If 
nació Vivosa y Santiago Lastra. 
Cura NEURALGIAS,1 
Dolores, oe CABEZA, 
de Oídos, oe Muel̂  
REUMATICOS, & & 




































P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"IíA BALiEAR" 
Enfermedades de señoras y cl* 
rugía en general. Conaultas de 1 a 
S. San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
Medicamentos de 






D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y ¿ 
U« de la Casa de Salad "Lo 
ta," del Centro Gallego. -
Ultimo proctsdiraiento ea 1» " J -
tlón Intravenenosa del nuevo büo r 
•erieB. C O N S U L T A S de 2 • *• 
PRADO NUMERO T7, A 
luta. Atención especial u los pedidos 
por/i teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
;.Caal es el periódico de nja 
yor circulación? E l DI4RIÜ 
D E L A MARINA 
Ha encontrado excelente acogida 
en nuestra región la iniciativa de 
la culta revista habanera "Galicia" de 
organizar con motivo de la inaugura-
ción del magno palacio del Centro 
Gallego una exposición de encajes de 
la tierra. 
En " L a Voz de Galicia" se ha re-
cogido con gran cariño tan feliz acier 
to del colega citado, que todos los co-
legas de aquí, sin excepciones, aplau-
den 
L A S F I E S T A S D E L CORPUS 
Este año las fiestas del Corpus en 
Lugo tuvieron escasa solemnidad, 
puesto que la Liga de Amigos de la 
ciudad del Sacramento acordó apla-
zar para las ferias de San Froilán 
todos los festejos que otras veces te-
nían lugar en esta época. 
En Santiago obtuvo la procesión la 
I brillantez acostumbrada. L a Sagra-
I 'V1 Forma, fué conducida como de or-
j y ' d i n y l o en j la suntuosa <usto¿¿| 
NO PAGAN LOS D U L C E S 
Los dependientes de la panadería y 
Dulcería sita «n Cerro 751, José Gon-
zález y José Miranda, se presentaron 
a las diez y media de ayer noche, en 
la oncena Estación y denunciaron que 
habiéndoles sido pedidas dos salvillas 
de dulces para un matrimonio de la 
calle de Primelies 29, y como allí no 
había matrimonio alguno, las llevaron 
a Churruca 29, donde después de las 
explicaciones y preguntas para inda-
gar si allí era dónde habían pedido 
los dulces, tiigéronle que sí; pero a ¡a 
hora del cobro se negaron rotunda-
mente. .«̂  
969 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
ín 3m. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, núm. 60. Telé-
fono A-4544. 
Dr. G. C a s o r i e p 
OCULISTAS 




Garganta Nariz y Oídos-
RUltas para pobres: $1-00 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 » ' 
San Nicolás. 52. Teléfono * 
-r-fr-r^íTM * * * * * * WM, * * * * * 
ABOGADOS 
********************M*0 
A. J . BE ARAZ4 
CoMultas de í « 8 p. en Obl.-
Po. 7C altos. Domicilio: Lealtau. 
»o, altos. Tel. A-2S2 8 
< Particular. > 
Dr. Venero 
Especialista en las enfermeda-
des génito-urinarias y aifllis CU 
nica para ambos sexos, separada-
mente. Consultas de 4% a 6. e* 
Nevtuno. 61. Tels. y F- iSS í . 
ABOGADO 
REINA, a i l i n o r o 57 
Ledo. Alvarez Escoliar 
ABOGADO 
Empedrado, 30. De 2 a 5. Tel. 
doctor mis mm 
ABOGADO . 
eufets: CulJ^ 48. i s l á í w ^ 
DI AHI O £)S L A r ; : A : ^ : A 
j - i j 
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Por fin he logrado arreglar mi 
vista, la única casa en la Habana 
que ha podido dar comodidad a 
mis ojos, es 
LA GMA DE ORO 
Este es el único gabinete de 
Optica que dispone de los ele-
mentos indispensables para un 
examen perfecto, de su vista. 
Nuestros precios son economi-
zeos pero ¡CONSTE!, NO V E N D E -
MOS P A C O T I L L A . Para cubrir 
las necesidades de la vista no se 
debe de buscar GANGAS. 
Vasítenomos y seguramente sal-
J 'dra cimplacido. 
U GAFITA OE ORO 
v" O'Reilly, número 116, esquina a 
Bernaza, frente al Parque de Al-
tear. \ 
C. 3047 25 t—2. 
o es ot? 
a del i 
AntoL 
día de i 
una ]m 








Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwlch-
Baa-ómetro: Pinar, 762.48. Habana, 
762.40. Santiago de las Vegas, 761.98. 
Matanzas, 762.69. Isabela 761.09. 
Santa Qlara, 762.02. Oa/magüey, 
762.20. Santiago, 762.35. 
Temperatura: 
Pinar, del momento, 26'6; máxima, 
33'4; mínima, 24'4. 
Habana, del momento, 27,0; má-
xima, 31'0; mínima, 25'8. 
Santiago dé las Vegas, del mo-
mento, 26'3; máxima, 33'3; mínima, 
23,3. 
Maltanzas, del momento, 28'0; má-
xima, 32'8; mínima, 22'1. 
Isabela, del momento, 30'0; máxi-
ma, 34*0; mínima, 25'0. 
Santa Clara, del momento, 26'6; 
máxima, 32'3; mímina, 24'0. 
Oamagiiey, del momento, 26'8; 
máxima, 31 ¿; mínima, 23'0. 
Santiago, del momento, 28' ; má-
xima, 32'0; mínima, 27'0. 
Viento, dirección y velocidad en 
metros por segundo: Pinar, E E . 3.6; 
Habana, E . 2.7; Santiago de las Ve-
gas, E . flojo; Matanzas, calma; Isa-
bela, SSE. flojo; Santa Clara, E. id.; 
Oamagiiey E S E . id.; Santiago, NW. 
idem. 
Lfliuvía en milímetros: Pinar, 10.0; 
Santiago de las Vegas, 41.0; Matan-
zas y Santa Clara, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar, Santiago 
de las Vegas, y Santa Clara, parte 
oubiierto; Habana, Mata/nzas, Isabe-
la, Caraagüey y Santiago, despeja-
I do. 
Ayer llovió en Sábalo, Guane, Re-
mates, La Fe, San Diego de los Ba-
ños, Orozco, Bahía Honda, Coasola-
ción del Norte, Guanajay, Mariel, 
Quiebra Hacha, Cabanas. Pinar del 
Río, Santiago de las Vegas, Jaruco, 
Campo Plorldo, Aguacate, Patos, N. 
Paz, San Nicolás, Punta Brava, Arro 
yo Arenas, Hoyo Colorado, Santa 
María del Rosario Calimete. Ama-
rillas, Roque, Perico, Colón. Máximo 
^•Góanez, Jovellanos, Bolondrón, Pe-
dro Betancooiit, Inmonar, G. de 
'' Macuriges, Matanzas, Isabela, Sa-
,1 gna, Meneses, Oarahatas, Quemados 
li de Güines, Rancho Veloz, Sierra Mo-
rena, Canalillo, Cruces, Manlcara-
i, gua, Ranchuelo, Cienfuegos, Rodas, 
Abreus, Constancia, Yaguaramas, 
[ Real Campiña, Perseverancia, Agua-
da, Santa Clara, Contramaestre, 
; Guáimaro, Ciego de Avila, Babiney, 
San Agustín, Omaja, Jiguaní, Santa 
Rita, Bueycito, Tunas, Bayamo, Pal-
ma Soriano, Central América, La 
' Maya, Songo, Sagua de Tánamo y 
J ' Pailmarito. 
OTRO EBRIO ESCANDALOSO 
A la Tercera Estación fué llevado 
I por el vigilante ,1035, M. Vieies, el 
É ciudadano de Cienfuegos Manuel J . 
I Fernández que en el más completo 
estado d'e embriaguez, estaba pro-
Hmovieindo un gran escándalo en Con-
sulado y Refugio. 
MADRID PINTORESCO 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
ITALIA EN GUERRA 
La verdad es que en nuestro país 
la idea de un italiano guerrero a la 
moderna no se comprende bien por-
que esa naci5n latina, nuestra ilustre 
compañera, no ha ganado el corazón 
ni el afecto de nuestros nacionales 
por el estruendo de sus armas sino 
con la lira de sus músicos y el estro 
de sus poetas. 
Los grandes cartelones de las re-
dacciones de los periódicos, anuncian-
do que Italia ha pactado alianza con 
franceses, ingleses, servios, rusos y 
montenegrinos declarando la guerra 
a su antigua confederada Austria-
Hungría, han conmovido a Madrid, 
como si tuviesen el privilegio de po-
ner término a la actual monotonía 
bélica, trayendo a la palestra ele-
mentos que abrirán la puerta de una 
paz próxima. 
En los cafés, en los círculos, en 
los paseos, en las calles, en todas 
partes el suceso ha sido calurosamen-
te comentado. Los españoles quieren 
a los italianos, pero la nobleza cas-
tellana pone algún reparo a esta in-
tromisión de sus ilustres aborígenes 
que cierran de pronto y cuando las 
ven cerradas por otros poderosos ele-
mentos, contra pueblos que por mu-
chos años han estado ligados a bus 
adversarios de hoy por vínculos de 
la más estrecha unión y de la más 
dulce armonía. 
Ya se sabe que las colectividades 
gubernamentales y políticas no se 
rigen por romanticismos y delicade-
zas que distinguen a los individuos. 
La diplomacia no tiene corazón y en 
muchos casos ni delicadeza, ni ver-
güenza, pero esos procedimientos no 
los concibe ni los aplaude el alma 
bien nacida y bien orientada de ca-
da hijo de vecino. 
Así es que se han oído estos días 
por este mundo madrileño comenta-
rios de este jaez: 
—Los italianos no han procedido 
correctamente porque su actitud tie-
ne algo de traidora. 
—Si con esa tardía y tan meditada 
PRISIONERO 
Así e s t á e l R e u m á t i c o . 
ASI lo mantiene el dolor aga-
dfsimo de sus músculos, el re-
torcimiento de sus huesos, la 
angustia tremenda que lo in-
moviliza, porque cada movi-
miento es un tormento. 
P E R O E L R E U M A T I C O 
romperá sus cadenas, se liber-
tará de ellas, haciéndolas sal-
tar en pedazos y quedará libre, 
ágil, sano y sin dolores ni su-
frimientos, si toma el Antirreu-
mático del doctor Russell Hurst 
de Filadelfia, que alivia el reu-
ma en cuanto se empieza a to-
mar y lo cura en breve tiempo,' 
radicalmente. 
E n todas l a s Bot icas 
intervención, que va a hacer impo-
sible en lo sucesivo todo pacto con 
Italia, viene la paz venga bendita de 
Dios, pero hubiéramos deseado ver 
más airosa y gallarda la bandera de 
la hermosa tierra del Dante. 
Que nuestros compañeros los ita-
lianos son patriotas en grado sumo, 
i no hay que ponerlo en tela de jui-
cio. La historia de la tenacidad, del 
valor y hasta de la fiereza con que 
han luchado para alcanzar su inde-
pendencia y reconstituirse como na-
ción fuerte y respetada, no deja lu-
gar a dudas. 
Decía el gran novelista Guerrazzi: 
—Escribo un libro, porque no pue-
do dar una batalla. 
Una ligera lista de los patriotas 
itálicos en su guerra contra el Aus-
tria, demostrará que los que hoy se 
lanzan denodadamente a la lucha, no 
harán más que continuar los esfuer-
zos de Víctor Manuel, Garibaldi, Da-
niel Manin, Cavour, Farini, Ricasoli, 
La Mármora, Areglio, Fanti, Ratazzi, 
Vallavicino, Valerio, Depetis, Pianchi, 
Giovini, Vixis, Montanelli, Sirtori y 
tantos otros. 
Yo no me podré olvidar de un via-
je que hace muchos años emprendí a 
Ñápeles a cuya espléndida bahía l'e-
gamos en un amanecer delicioso del 
mes de mayo. 
Apenas se dió la orden de fondeo, 
rodearon el magnífico vapor que nos 
conducía, y que era por cierto uno 
de los mejores de la Compañía de 
las Mensajerías marítimas francesas, 
gran número de canoas tripuladas 
por señoritas y caballeros, elegante-
mente vestidos. 
Mucho me intrigaba esta visita ma-
tutina de gentes que no subían al 
vapor sino que se limitaban a dar 
vueltas en torno de él. 
A la media hora de la llegada de 
estos excursionistas, cuando los pa-
sajeros del vapor nos asomábamos a 
las bordas, examinando con curiosi-
dad el exótico espectáculo, no tarda-
mos en comprender la razón de to-
do aquel aparato. 
Del fondo de las canoas surgieron 
repentinamente arpas, violines y cla-
rinetes y en un santiamén, agrupadas 
las embarcaciones, bajo la batuta 
única de un señor de levita y «om-
brero de copa, brotó de las aguas un 
coro deliciosísimo, de una música de-
licada y con matices poéticos que se 
avenían divinamente con los perfu-
mes de una mañana primaveral ba-
jo aquel cielo azul napolitano. 
Los viajeros todos contribuíamos 
con nuestro óbolo a la petición de los 
artistas, los cuales nos ofrecían sus 
sombrillas invertidas y abiertas para 
recoger la colecta. 
Pasamos todo aquel día en Ñápe-
les donde los nombres de muchos 
edificios y algunas calles recordaban 
aún la dominación española. 
La gente del pueblo nos pareció 
muy simpática y afectuosa, pero de 
la que salimos renegando, fué de la 
taifa de pequeños industriales, ven-
dedores de chucherías, fósforos, lus-
tre para el calzado, boquillas pára los 
cigarros, corbatas, cuellos, puños, 
dulces y golosinas. 
Cuando sacábamos un pitillo, bri-
llaban en rededor nuestro siete fós-
foros y se alzaban siete manos pi-
diendo propina. 
Por fuerza nos querían lustrar las 
botas cuatro o cinco individuos y to-
das estas finezas extemporáneas y 
hasta violentas, nos las querían ha-
cer olvidar llamándonos Príncipes, 
Excelencias, Grandes Señores y no 
permitiéndonos a todo esto avanzar 
cuatro pasos libres por las calles 
En fin, es lo cierto que loca de 
entusiasmo Italia se fué a la guerra 
cantando como el Macbetto de Verdi 
aquello de: . 
"La patria tradita—a sorger t'invita: 
Fratelli, corriano—la patria a salvarI 
¿Qué sucederá luego? Los teuto-
nes aunque acometidos a la vez por 
tantos enemigos poderosos, son fuer-
tes, son persistentes, son patriotas, 
están domados ya por diez meses de 
batallar. Los italianos vienen de re-
fresco, con tropas jóvenes, ávidas de 
redimir territorios que pertenecieron 
a su patria. 
Cuando hemos visto de cerca sus 
soldados, nos han parecido militares 
españoles por su talla, por su con-
tinente que se confunde más con 
nuestra raza que con la francesa. 
¿ De parte de quién estará el triun-
fo? ¡Dios lo sabel 
Lo que hace falta es que las es-
padas se envainen pronto, que calle 
la pólvora, que se imponga el amor 
y la caridad y que en lo sucesivo, 
por honor de la civilización, el cristia-
nismo y de la humanidad, no se 
vuelvan a dar ejemplos macabros tan 
horrendos. 
CLAUDIO 
Madrid, lo. de Junio. 
g W M H W I I I I W m m B B M — 
Mande bu anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Oye un Consejo, Pollo: 
U s a S Y R G O S O L y curarás tu blenorragia 
B J I ^ | W X f X t r l t ' ^ l 4lie ê  ma^ 8081 ^¿iti?110; n0 importa que lo hayas tratado con mtedi-
i ^ i " " I B I |<J W f l 1 ^ cacáones malas; no importa que el microbio de la enfermedad, el te-
rrible gonococo, se cuente por millares en las colonias que forma para defenderse de mm enemi-
gos; nada importa: el Syrgosol destruirá las viviendas de esos microbios, los matará a todos y te 
librarA de una de las afecciones más graves que se conocen. , ^ '¡ • •—1 - . 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Taquechel, González y Majó Colomer. 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 , F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s 
Mercad© Pecuario 
Julio 2 
¡Entradas del dia 1; 
A Constantino García, de la Segun-
da Sucursal, 4 hembras. 
A Grandioso Cruz, de Camagüey, 
64 machos. 
Salidas del dia 1: 
Para diversos lugores ha salido el 
ganado siguiente: 
Para la Primer Sucursal, a Manuel 
López Picos, 2 muías 
PaPra el Calvario, a Pedro Marre-
ro, 2 machos y 7 hembras. 
Para Idem, a María Aguiar, 3 hem-
bras. 
Para el Calvario, a Juan Marrero, 
2 hembras. 
Para Idem, a Francisco Valdés, ] 
hembra. 
. Para Idem, a Bernardo Rodríguez, 
1 caballo. 
Para Güines, a Marcial Pazos, 14 
machos. 
Para Catalina, a Julián Piloto, 4 
maohos. 
Para San Nicolás, a Agustín Gon-
zález, 28 machos. 
Para Candela del Sur, a José María 
Ruiz, 2 machos 
Para Marianao, a José Maza, 10 
machos. 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
•Bacallao, 15 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reges sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 216 
Idem de cerda 90 
Idem lanar 37 
343 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toro», torete», novillos y 
cas, a 20, 22, 23, 24 y 25 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 37 
Idem de cerda 16 
Idem lanar 0 
53 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La di» toros. toretMi, novillos y •« 
22, 23, 24 y 25 centavos. 
10 
PREPARADA u 
d e l D r . J B 0 N 8 0 N 
con la s E S E N C I A S 
m á s f i n a s » « n 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De Tenta: DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30, espina a Agolar. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrifiradas hey: 
Ganado vacuno . . . . . . 5 
Idem de cerda 2 
Idem ianar . . . . . . . 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 21 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones qu© se efectuaron 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a los sicruientes precios: 
Vacuno, a 5.314, 5.7.8 y 6 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
siguientes: 
Precios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
Cueros "Verde*" «• primen a 
$10.50 a $11.00. 
Ideem ídem de ««gunda, a $6.00 Id. 
tercera, a $6.50. 
Para embarque se pagan de $15.50 
a $15.50. 
£n los Estados Unidos ee paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente de $16 a $17. 
Libros nuevos 
Acaban de recibirse en la acredi-
tada Librería "Cervantes" entre otras 
obras las siguientes: 
Dillon "La Invasión de Bélgica," 
0.40. 
A. Oamm "Cien Sonetos," 0.70. 
G. Robreño, 'Historia de Cuba," 
1.00. 
Doctor Fernando Ortiz "La Filo-
sofía Penal," 1.00. 
Dikens "El Hijo áe Parroquia," 
0.40. 
Walter Scott "El Conde de Leicea-
ter," 0.40. 
Jolanda *Bl Libro de la Mujer," 
2.00. 
Teresa Farias "Nupcial" (Nove-
la,) 0.30. 
Sebastián Gomila " E l Escándalo 
Europeo," 0.30. 
Glrao "La Ciencia de Triunfar y 
de Vivir," 0.80. 
Gil dél Real "Waterloo," 1.00. 
Monte sori "El Método de la Peda-
gogía Científica," 2.00. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS CLASES 
MUEBLES MODERNISTAS PARU 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIAMS "TOMAS FILS,, 
RELOJES DE PARED Y DE BDISILLO 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca* 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
¿ P O R B E R N A Z A , 16) 
F O L L E T I N 5 Í 
La señorita de 
compañía 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería del 




Antes de hacer sufrir a Raúl un in-
terrogatorio en regla, quería oir las 
declaraciones de los testigos, que pu-
diesen darle algunos infórmese útiles. 
Estos eran dos: en primer lugar Sa-
turnino, el cochero de las pompas fú-
nebres, que había guiado el furgón 
desde París a Compiégne, y además 
la viuda Magloire, dueña de la posa-
da de Pontarmé, en cuya posada pasó 
la noche el mencionado furgón. 
El cochero y la viuda recibieron sus 
respectivas citaciones. Presentáronse 
«̂1 día y hora indicados. 
El juez instructor los sometió a es-
techo Interrogatorio; pero de sus res-
puestas claras y concisas, no resulta-
ba el menor cargo contra Raúl de 
Uialüns. ¿Qué había hecho el joven 
curante la noche? He aquí lo que que-
ría saber el magistrado a todo pre-
i . ¿Había permanecido en su habi-
lación desde las diez de la noche, has-
las tres de la madrugada? A esta 
; ^ ^ n t a ^ U t S ^ S : contesta*-, ni 
contestaron, Saturnino ni la viuda Ma 
gloire, más que lo siguiente: 
—Creemos que el viajero no salió 
de la posada, porque había una tem-
pestad violentísima y caía la lluvia 
a mares. 
Saturnino añadió: 
^—Ocupaba yo una habitación con-
tigua a la del joven, y aunque estuve 
despierto casi toda la noche, pues los 
truenos me impedían dormir, no le oí 
salir. 
—¿Estaban abiertas las puertas 
del corral ?— preguntó el juez. 
—Sí, señor— contestó la viuda Ma-
gloire;— en el campo no se cierran 
nunca. 
Convencido el magistrado de que 
la substitución de féretros no había 
podido tener lugar más que en la po-
sada de Pontarmé, decidió Ir a visitar-
la. Después de dar las órdenes opor-
tunas al procurador del departamento 
del Oise, registraron minuciosamente 
el llano y el bosque que rodeaba a 
Pontarmé. 
Nada resultó del registro. La visita 
del juez de instrucción a la posada só-
lo puso de relieve una cosa: que había 
sido sumamente sencillo salir por la 
puerta que daba al camino de Barón. 
Que fué la puerta que utilizaron pa-
ra llevar a cabo la empresa macabra 
no cabía duda, como no podía tampo-
co caberla de que no pudo hacerlo 
Raúl solo. Evidentemente tenía un 
cómplice. ¿Dónde buscarlo? 
E l jefe de seguridad y el personal 
de la brigada a sus órdenes estaban 
furiosos. Agotaban sus fuerzas en 
averiguaciones Inútiles. 
r—El j^olpe debía estar, combinado^ 
y preparado desde mucho antes de la 
muerte del conde de Vadans—decía el 
jefe de Seguridad al juez instructor. 
—Raúl de Challins ha sido ayudado 
por un hombre de confianza, el cual 
no hablará... No nos queda otra es-
peranza que las confesiones del acu-
sado. . . 
—Pero, ¿y si se obstina en callar? 
—Es poco probable... La soledad 
absoluta a que está relegado debe 
haberle hecho reflexionar... Se ve 
cogido y sabe perfectamente que es-
tamos convencidos de su culpabili-
dad... Multiplicando los interrogato-
rios, acabará por aturdirse, y a fuer-
za de preguntas hábiles, no dudo que 
se obtendrá de él una confesión com-
pleta. 
IX 
—Por pura fórmula, y sin más ob-
jeto que el de conformarme a los 
preceptos legales— dijo el juez, — 
le sometí a un interrogatorio dentro 
de las veinticuatro horas siguientes a 
su encarcelamiento. Fué un Interro-
gatorio superficial; porque, antes de 
proceder seriamente, he querido reu-
nir datos. Hoy pueda trabajar con 
mayor conocimiento de causa. ¿Cuál 
es su opinión personal acerca del acu-
sado ? 
—Le creo muy disimulado, muy há-
bil, hombre que lo calcula todo, que 
piensa en todo— contestó el jefe de 
seguridad.—La lucha será larga, por-
fiada y difícil; pero triunfará usted, 
porque está en el terreno de la ver-
dad y el acusado en el falso y arti-
ficioso de la mentira, y la primera 
prevalece siempre. 
_ - j a n a n a le interrogaré 
Y el magistrado dió las órdenes 
oportunas para que llevasen a Raúl 
a su despacho al día siguiente, a las 
once. En ¡seguida envió citaciones a 
la baronesa de Garennes y a su hijo, 
a Berthaud, cochero, y a Susana, co-
cinera del difunto conde de Vadans. 
Cuando Felipe de Garennes confió 
a Vandame el encargo de buscar el 
medio de obligar a Genoveva a aban-
donar el puesto que desempeñaba de 
señorita de compañía en casa de la 
marquesa de Brennes, para ocuparla 
en la de su madre, contaba demasiado 
con la fecundidad de imaginación de 
aquél, para dudar del éxito de la em-
presa. No esperaba, sin embargo, que 
el éxito, que repetimos tenía por des-
contado, fuese tan rápido y comple-
to. Muy viva fué, pues, su sorpresa 
cuando al regresar aquella noche a 
la calle de Assas, le dijo su criado 
que hacía algunas horas estaba Ge-
noveva instalada en casa de la baro-
nesa de Garennes. 
—¡Bravo!— exclamó, chispeantes 
los ojos de alegría.— He aquí un ne-
gocio, admirablemente ejecutado, que 
te hace mucho honor. 
—No puedo aceptar los elogios que 
me tributa el señor, más que a título 
de hombre afortunado—contestó Van-
dame con fingida modestia, aunque no 
cabía en sí de vanidad.— Claro que 
he hecho lo que he podido y sabido, 
pero de no favorecerme la casualidad, 
no hubiese podido alcanzar el éxito 
tan pronto. 
—¿A qué llamas casualidad? 
—A haber encontrado a Genoveva 
sin colocación. 
Julián refirió brevemente a su amo 
lo que la joven le había dicho a su 
vez acerca de su marcha precipitada 
de casa de la marquesa de Brennes. 
—¿De modo— preguntó Felipe — 
que la marquesa y su hija ignoran 
donde ha Ido Genoveva al salir de su 
casa? 
—Completamente. 
—No puede ir la cosa mejor 
Voy un momento a casa de mi madre 
a ver a Genoveva. 
—¿Ha decidido algo el señor ba-
rón con respecto a ella? 
_ —No; pero tu hermana adoptiva no 
tiene nada que temer... por el mo-
mento. 
—Por el momento— repitió Julián 
con sonrisa maligna.—He aquí una 
restricción que me parece encerrar 
una amenaza para el porvenir. 
—A mí me trae sin cuidado... No 
es de mi familia...—observó Vanda-
me.—Me permito llamar la atención 
del señor barón acerca de una cosa 
que puede suceder. 
—¿Y es? 
—Es posible que Genoveva tenga 
pensado escribir a los que cree sus 
padres para poner en conocimiento de 
ellos su cambio de posición... más 
que posible, lo considero muy proba-
ble. 
—Sería peligroso... — murmuró 
Felipe;— muy peligroso... Si los pa-
dres de Genoveva saben dónde está 
su hija, hablarán, si son interroga-
dos . . . Unicamente podría conjurar-
se el peligro... 
—¡Diantre! ¡Interceptando las car-
tas! ¿Pero nuié" ^ encarda de ha-
—Mi madre. Yo le avisaré y pue-
do responder de que lo hará. 
—Entonces ya no hay nada que te-
mer— dijo Julián. 
Separóse Felipe de su cómplice y 
fué a casa de su madre. 
—¿Está mi madre sola?— pregun-
tó al criado que salió a abrirle la puer-
ta. 
—La señora está con su señorita de 
compañía— contestó el criado., 
E l joven se fingió muy sorprendi-
do. 
—¡Hola, hola!— exclamó. —¿Ha 
hallado por fin una? 
—Sí, señor barón. 
—¿De edad? > 
—No, señor; una joven. 
—¿Cuándo ha tomado posesión de 
su empleo? 
—Hará dos o tres horas, todo lo 
más. 
—¿Dónde está mi madre en este 
momento ? 
—La señora baronesa está en su 
habitación. 
.—Avísela que haga el favor de ve-
nir a la sala donde voy a esperarla. 
—Muy bien, señor barón. 
E l criado se alejó para cumplir el 
recado de Felipe. 
Este último no tuvo que esperar 
mucho tiempo. Al cabo de tres minu-
tos entró la señora de Garennes en 
el salón. 
-—¿Sabes la noticia? —le preguntó 
a media voz. 
—Lo sé por Vandame, sí. ¿ Qué tal 




repuso la de Garennes.— Cualquier^ 
creería que sale del Sagrado Cora-
zón. . . Se ve que es de raza noble, y1 
no tiene nada de extraño, puesto que 
corre por sus venas la sangre de nues-J 
tra familia. 
Felipe se sonrió. 1 
' —La noticia me produce viva ale-1 
gría. 
—¿Por qué?— preguntó la baro-
nesa sorprendida. 
—Porque mi deseo, a la par que, 
más fácil, será de realización más 
agradable. ^ . 
—¿De qué deseo hablas? ^ ' 
—¿No adivinas? X 
—No. | ÍfYk S 
—Busca y encontrarás. 
La señora de Garennes levanto los 
ojos al cielo y empezó a reflexionar, 
pero a los pocos momentos, movió la 
cabeza y contestó: 
—Por más que busco no lo hallo.. 
—Pues he aquí la palabra del enig-
ma: me has dicho que Genoveva es 
encantadora, distinguida, y que se 
conoce que es muy razonable... 
—Lo he dicho y lo repito. 
—Pues bien: ¿es absurdo, acaso, 
que el barón Felipe de Garennes so 
enamore de la señorita de compañía 
de su madre? Me dirás a lo sumo 
que es novelesco, pero no inverosímil. 
—¡Cómo! ¿Pensarías? 
v—Plenso casarme con Genoveva 
Vandame, y me casaré: respondo da 
ello—dijo Felipe.—¿Qué te parece la-
idea ? 
—Ingeniosa. 
" j f tan práctica como ingeniosa^ 
puesto que suprime combinaciones dá 
melodrama y asegura el porvenir baj 
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C I G A R R O S O V A L A D O S 
ü 
//mida m u 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
Yie i i e d é l a pr imera pUiui 
Se ha dicho que la contestación re-
presenta la opinión general del pue-
hl*> «lemán, acerca de la política sub-
marina de esa nación. 
OTRO BARCO A P I Q U E 
Anstérdan, 3. 
Una embarcación holandesa chocó 
ron una mina en el Mar del Norte, 
ahogándose diez tripulantes. 
LA CAMPAÑA I T A L I A N A 
París, 3. 
Dícese que los italianos han ocu-
pado a Tolmino. 
Los austriacos todavía se mantie-
nen en las fortificaciones cercanas, y 
que están bombardeando con gru<-sa 
artillería la aldea de Tolmino, ha-
biendo emplazado sus más fuertes 
cañones para el ataque a las forti-
ficaciones. 
E L KRONPRING E N CAMPAÑA 
Londres, 3. 
El Príncipe Heredero alemán, se 
halla al mando del ejército que se 
esfuerza desesperadamente para rom 
per las líneas francesas en Argonne. 
m i l mm 
Nueva York, 3. 
Un lunático disparó contra el fa-
moso financiero J . P. Morgan, en su 
residencia de verano en Glencove, 
Long Island. 
l.as heridas no fueron graves. 
Disparó dos tiros y ambos hicieron 
blanco. 
No se han dado pormenores. 
Los médicos dicen que las heridas 
no son graves. 
« i a P R A C T I C A N E V E R A D E M E T A L 
W H I T J © F R O S T 
MODELOS CUADRADOS Y REDONDOS. 
D E S D E $ 4 5 H A S T A $ l l O C Y . 
A L A S K A 
PEQUEMOS MODELOS PARA POCA FAMILIA 
D E S D E $ 8 H A S T A S 1 2 . 5 0 C Y . 
P I D A C A T A L O G O . 
F R A N K 6 . R 0 B I N 8 C O . HABANA. 
O b i s p o y H a b a n a , y S a n R a f a e l , n ú m . 1 . 
A l a r m a d e I n c e n d i o 
En la casa de inquilinato, Monte 2, 
se produjo, a las diez de esta ma-
ñana, al explotar una lámpara, una 
alarma que, por suerte,, no tuvo im-
portancia ni consecuencias funestas 
que lamentar. 
De los cuarteles de Corralea y 
"Charles Magoon," acudió el mate-
rial de extinción. 
Doctor Kecaredo López 9.60, Jo-
sefina Cuervo 3.00, Sofía Hernández 
de Hodríffuez Pl 3.00, Padre Pablo 
Tolch 2.50, Manuel Blanco 2.00, Car-
melína BJanco 100, Isabel Fernán-
dez 2.00, Fernanda Fascau viuda de 
Folch LOO, Esteban Pagaú 1.00, E n -
rique Cano LOO. Blado Delgado LOO, 
Matías Utizberea LOO, Antonio Tole-
do 1.00, Nemesio Toledo 1-00, Jenaro 
Hernández 1.00, Vicente Hernández 
1.00, Pedro Mena LOO. Gregorio Díaz 
1.00, Loreto H. viuda de Marrero 1.00 
Manuel Mesa 1 00. María Alfonso 
LOO, Sixta Hernández 0.90. Casimira 
Alfonso de Pérez 0.60 .Dulce María 
Arenas 2.60, Julia Hernández LOO, 
Domingo Ruiz 0.50, Angel Alvarado 
0.50, Mariano Gil 0-50, Fernando Cuó 
0.40, Regla Castrillo 0.40, Alonso 
Díaz 0.50, Luis Garateo 0.40, Eloísa 
Mesa 0.20, Guillermo Fernández 0.20, 
R<jgla Moreno 0-12, Luisa López 0.20, 
Caridad Sánchez 4.95, Avellno Mar-
Santiago Gómez LOO, oJaquina León 
1.00, José María García y señora 2.0O, 
Manuel Arenas Blanco 1.00, Joaqui-
na Carballo 100, Angel García 0.50. 
Total en plata española: $59.97. 
59.07 más 46.64 igual a 106.61. 
L a señora Blanca Arenas de Blan-
co, presidenta de esta instituoión me 
ruega haga presente a las personas a 
Jas cuales se ha dirigido envíen en 
la mayor brevedad los donativos pa-
ra comenzar cuanto antes esta obra. 
E n 1 Habana ei encrgdo de recibir-
Jos es el K. P. Pblo Folchs, párroco 
de la Iglesia Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre. 
Así como todas aquellas personas 
devotas que cUsean enviar algún 
presente para tan piadosa obra pue-
den hacerlo. 
L O S [ M I S , , 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
sobresalientes. Estos tienen derecho 
a presentarse a oposición a los pre-
mios, si reúnen además el ser de ma-
trícula ordinaria. 
Conforme al Reglamento do la 
Sección, deben solicitarlo en Instan-
cia al Presidente del tribunal cali-
ficador e nlos tres días hábiles si-
guientes. 
Los que no cumplan estos precep-
tos regalmentarios quedan excluidos 
de hacer oposición. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circularán? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
I g l e s i a d e l P i l a r 
LAS SOLEMNES FIESTAS RELI-
GIOSAS DE MAÑANA 
Ha comenzado el jueves pasado 
en la IgUsia del Pilar un Triduo en 
honor del Sagrado Corazón de Je-
sús dirigido por el P. Arveola (S. J.), 
fiesta religiosa que se ve concurri-
dísima. 
Mañana, a las T1^ a. m. se cele-
brará misa de comunión general. 
A lás 9, misa solemne, con expo-
sición de Su Divina Majestad. 
Ocupará la cátedra sagrada el 
ilustre predicador P. Arveola. 
La orquesta será dirigida por el 
maestro Rafael Pastor; y tomarán 
parte miembros del Orfeón Catalán. 
A las 4% habrá procesión y re-
serva. 
Como en años anteriores las so-
lernups fiestas de mañana en la Igle-
sia del Pilar se verán concurridísi-
mas. 
alt 5t-30 C 2862 
N O T I C I A S 
LEYES PAR ASANOONAR 
Se encuentran a la sanción del se-
ñor Presidente de la República las 
leyes votadas por el Congreso con-I 
cediendo un crédito de $40.000 para , 
la construcción de la carretera de 
Managua a San Antonio de las ve-
gas; imponiendo u:i recargo de lo 
por ciento a las alpargatas que se ; 
importen y modiñeando el articulo | 
67 de la ley orgánica del P<Kier Ju-
diciaJ. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
El Alcalde ha suspendido el acuer-
do ratificado por el Ayxmtanneuto, 
relativo a enviar una Comisión de 
Concejales a los Estados Unidos, 
estudiar la organización oei Cücrpo 
de Bomberos de New York con ob-
j«Jto de introducir luego mejoras en 
e! de la Habana, ai hacerse la mu-
nicipalización de Iservicio de incen-
dios de esta capital. 
TRES VETOS DEL ALCALDE 
El Alcalde ha vetado los siguie-n-
tes acuerdos del Ayuntamiento: 
El que disponía la colocación en 
el reparto "Betancourt" de las lám-
paras de alcohol que fueron quita-
das do Arroyo Naranjo al instalarse 
el alumbrado eléctrico en este ba-
rrio. 
El relativo a abonar diferencias de 
J-uiberes al Oficial primero, don Rafael 
•Pe!, que viene desempeñando inte-
rinamente la plaza de Jefe de Sec-
ción. 
Y el de ceder a la ' 'Unión Frater-
na!; ¡os pupitres, bancos y enseres 
de! colegio "Olavarrieta." 
runda sus tres vetos nuestra au-
toridad municipal en sufracciones de 
ley. 
t A SECCION DE GO BERNACION 
De los 27 mil expedientes de mul-
tas impuestas en el ejercicio pása-
lo solo quedan por despachar 28 en 
14 Sección de Gobernación. 
Durante los tres días transcurrí-
dos del actual año fiscal ya se han 
Iniciado en la mencionada Sección 
519 expedientes de multas. 
Los cewtlficados de chauffeurs des-
pachados ascienden a 3,578. 
El Aícalde ha resuelto incorporar 
• la Sección dp Goibernación, que vie 
«e desempeñando tan acertadamen-
te el señor Juan A . Roig, el Nego-
ciado de Transporte y Locomoción 
que en este período de principio de 
año fiscal ha de entrar en gran acti-
vidad por el considerable número de [ 
Los esposos Muntal 
Mañana, se trasladarán a Madru-
gada, a pasar el verano, nuestro ca-
balleroso y cortés amigo el señor 
Joaquín Muntal, y su distinguida es-
posa y demás familia. Estos meses 
oe mayor rigurosidad veraniega los 
pasarán hospedados en el renombra-
do Hotel "E l Copey." Deseamos una 
temporada sumamente agradable a 
la familia Muntal. 
exípedientes de contribución de autos, 
carruajes v demás vehículos. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Aicaldia 
las siguientes licencias comerciales 
e industriales: 
D. Ernesto Fernández para insta-
lar un tostadero de café en San José 
134. 
D. Cándido Fernández para un 
figón en Neptuno 8. 
D. Gervasio Alonso para un taller 
de instalación en Villanueva 23. 
D. Jesús Guada para un puesto de 
frutas en San Isidro 35. 
D. Ramón Belmonte para una tien-
da de encuademación en Habana 107. 
D. Pedro Penichet para un puesto 
de aves en Antón Recio 68. 
D. Manuel Solís para un taller de 
instalación en Lamparilla 27 y me-
dio. 
D. Juana Cardenal para un pues-
to de reventa en San Ignacio 27. 
Y los señores Suárez y González 
T o m a d e p o s e s i ó n 
E Iseñor Cayetano ed Quesada y 
Suárez nos comunica que nombrado 
por el señor Presidente de la Repú-
blica, Juez Municipal de Santiago de 
las Vegas, ha tomado posesión de 
dicho cargo en el día lo. del actual. 
Le deseamos al señor Quesada Suá-
rez el mayor acierto en el desempe-
ño de dicho cargo. 
Jagüey Grande 
Al igual que el pueblo, con el Par-
que Bustillo, y la planta eéctrica. 
nuestro temiplo se embellece con la 
noieva construoción de sus altares. 
E l astado de suscripción para el 
aJtar del Sagrado Corazón de Jesús, 
Iniciado por la Asociación del Apos-
tolado de la Oración es el siguiente* 
Blanca Arenas de Blanco 10.Í0. Cris-
tina Gela^a de Méndez 10'.60, Rafae-
la Alvarez de Puiz 5.30, Concepción 
Montero viuda de A-rmenteros 5 30 
Camien lApez viuda de González 
5.30. Isidoro Puig 5,30. Marcelino 
Torree 4,24. Total en oro: $46 64 
" l i l l i m o d e s c u i i n i i i i e n t o " , d e l I d o . P e ñ a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
Gomas francesas para automóviles 
" L E t A Ü L O I S " 
Usas, Antiderapont, Non Skid. 
Agentes exclusivos para la Isla de Coba: 
S u c e s o r e s d e P a b l o M . C o s t a s 
S . e n C . 
O b r a p í a , 3 1 . T e l é f o n o A - 2 9 0 0 . 
H A B A N A v 
c. 3045 alt. 15-t-3 
T ó p i c o s 
D o m i n j o a n o s 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
PRO-CUBA 
Como resulta todos los años, se ha 
celebrado en la Legación de Cuba on 
Santo Domingo y con la mayor es-
plendidez el X I I aniversario de la in-
dependencia de la inolvidable y cul-
tísima Isla hermana. 
Inútil sería querer expresar aquí 
cuanto se interesó el pueblo domini-
cano por la adquisición de tan legí-
timo derecho de parte del Pueblo cu-
bano, cuando en la Historia de aque-
lla Isla aparecen como estelas de luz 
nuestros esfuerzo^ y deseos. Se tra-
taba de la independencia de una isla, 
que por razones geográficas y nexos 
écnicos estaba estrechamente unida 
con ésta, y, claro está, hubiera sido 
ingratitud de nuestra parte no es-
tar a su lado en la hora de los gran-
des sacrificios. 
De más estará decir también la 
hondísima satisfacción que siente es-
te pueblo por la brillantísima perso-
nalidad que representa diplomática-
mente a aquel, aquí, en la antigua 
"Española," trátase del caballero dis-
tinguidísimo don Pedro Mendoza 
Guerra, modelo de cultura y de bon-
dad, cuyas salientes dotes y hermo-
sas cualidades aprecia y aquilata el 
pueblo dominicano en todo su justo 
mérito. El doctor Mendoza Guerra, 
poeta muy aplaudido y literato de 
gi'ande alcance, reverencia la memo-
ria de su tierra como si de oosa sa-
grada se tratase, y en su mansión 
señorial que preside la virtud y el 
decoro, como en ágape clásico, con-
grega todos los años en las fiestas 
magnas de su Patria, a numerosos 
elementos de nuestro mundo intelec-
tual y social, para en comunidad de 
ideas brindar por la futura prospe-
ridad de su heroica y progresista tie-
rra cubana. No hemos de hacer cita 
en la estrechez de estas líneas de los 
nombres de las distinguidas persona-
lidades de ambos sexos que han con-
currido este año a la Legación de 
CENTRO GALLEGO 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
S E C R E T A R I A 
En virtud de moción presentada per veinticinco señores Apo-
derados, de orden del seflor Presidente, se convoca a SESION EX-
TRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA, para el día 14 del co-
rriente, a las 8 de la noche, en el salón de fiestas del edificio social, 
al objeto de discutir la siguiente: 
ORDEN D E L DIA 
1. —Lectura de la convocatoria y del acta anterior. 
2. —Renuncias y licencias de señores Apoderados. 
3. —Posesión de Suplentes en las vacantes que ocurran. 
4—Proyecto de Reglamento d e Discusiones y Acuerdos de la 
Asamblea. 
5.—Cubrir las vacantes que resulten en las Comisiones per 
manentes. 
Habana, 3 de julio de 1915. \ 
Fermín Méndez Neira. Cosme Sa cido, José Cidre. José Gelpi Sonto 
Secre tari os. 
C. 3062 lt.—3. 
JCuba a festejar el histórico y glorio-
'so 20 de Mayo, por temor de fatigar 
la benevolencia del lector; básteme 
con expresar que la concurrencia fué 
numerosísima y granada y que allí, 
en aquel salón, se rememoró entre 
satisfacciones y entusiasmos indeci-
bles el recuerdo glorioso de Agrá-
mente, Aguilera, Martí, Gómez, Ma-
ceo, y tantos otros paladines de la 
noble causa separatista. 
Se pronunciaron frases de congra-
tulación y de acercamiento entre las 
dos islas hermanas; el brillante lite-
rato Licenciado Bernardo Pichardo y 
Patín, pronunció un elocuentísimo 
discurso que conmovió corazones, y 
al joven S. de Estado de Relaciones 
Exteriores, correspondió el doctor 
Mendoza Guerra, con una oración 
llena de patriotismo y de laudables 
aspiraciones para el futuro de Cuba, 
y en pró del hermanamiento de las 
dos grandes islas del Caribe. 
Más tarde las notas bélicas del 
himno cubano simulaban fusionarse 
con las notas épicas de nuestro ama-
do Himno Nacional. 
Es digno de recordarse. El día 20 
de Mayo de 1902, el día inicial de la 
objetivación del ideal de independen-
cia de Cuba, Santo Domingo puso 
en cada techo una bandera y en ca-
da corazón palpitaba un viva Cuba, 
atronador y grande; y la bandera que 
se colocó en las más altas aspilleras 
de la "Torre del Homenaje" fué 
mandada a hacer especialmente por 
el "Listín Diario," pues no es de ol-
vidar en este momento, que ese dia-
rio fué el más alto defensor de la 
independencia de Cuba, tanto que su 
Director, nuestro muy querido ami-
go, don Arturo J. Pellerano Alfau, 
sufrió prisiones por ello, debido a 
reiteradas quejas del Representante 
diplomático de España en Santo Do-
mingo, quejas justificadas en parte, 
puesto que, apesar de que aquel pe-
riódico no combatió nunca a la hidal-
ga España, contribuía altamente y 
con persistente decisión a que se 
ayudara a los que combatían en las 
maniguas cubanas al régimen espa-
ñol. 
Bien, en ocasión de plácida recor-
dación de la ofrenda de la bandera 
de parte del "Listín Diario," el doc-
tor Mendoza Guerra, que es devotí-
simo de esa prenda de honor que se 
llama gratitud, dirigió al señor Pe-
llerano Aífau una epístola, y entre 
otras palabras de devoción afectuosa 
a nuestro pueblo, le dice: "Si en ba-
luarte de honor, el de la Torre del 
Homenaje, flameó gallarda la ban-
dera de Cuba, bajo el cielo azul que 
cobijó tantas heroicidades, en cada 
reducto donde luche por el honor y 
la grandeza de la patria, el último 
como el primero de mis compatrio-
tas, habrá siempre un mástil para 
izar como un símbolo de comunes as-
piraciones, de idénticos amores, la 
gloriosa bandera dominicana, y en 
cada hogar de Cuba, predilecto «itial 
para la venerable efigie del inmortal 
"Duarte." 
MISCELANEA 
Han sido aprobados últimamente 
sor el Senado algunos proyectos de 
eyes; entre otros, uno, creando oti'o 
Juzgado de Instrucción en la Pro-
vincia de Azua, con asiento en San 
Juan de, la Maguana, otro, conce-
diendo una prórroga de dos años a 
los concesionarios de minas para la 
explotación de las mismas. 
* * * 
Otra vez han sido cerrados los 
puertos dominicanos para las proce-
dencias de la isla de Cuba, debido 
a la comprobación de la existencia de 
la peste bubónica en dicha isla. Tal 
disposición ha emanado de la Junta 
Superior de Sanidad, pues ésta, en 
vista de que existía un clamor uná-
nime en el pueblo que afirmaba la 
existencia de dicha peste en la Ha-
bana, hizo las diligencias necesarias 
por ante la Secretaría de Estado de 
Relaciones Exteriores, y ésta indio 
informes inmediatos al señor Elíseo 
Grullon, Encargado de Negocios y 
Cónsul General de Santo Domingo en 
la Habana, quien contestó, así: "Se-
cretario de RR. EE. Santo Domingo. 
Desde Febrero 16 casos. Ultimo 7 de 
Mayo. Existen todos los días cura-
ciones.—Grullón." 
El cierre ,de los puertos comprendo 
a todos los buques que procedan de 
Cuba o indirectamente de dicha Is-
la, y dicha disposición está en vigor 
desde el 24 del presente mes. 
* * * 
A propuesta del Regidor munici-
pal, señor López (José R.) fué re-
suelto por el cabildo capitaleño es-
tablecer una rigurosa censura a las 
películas cinematográficas, para evi-
tar en lo sucesivo que se exhiban pe-
lículas contrarias a la mora! y a las 
buenas costumbres. Esto así porque 
ha sido pedido por numerosas da-
mas de la sociedad elegante, quienes 
a veces se eximen de concurrir a los 
"cines" por no mortificar sus rubo-
res. Aplaudimos la iniciativa y la 
moralizadora resolución municipal. 
* * « 
El señor R. Sánchez Cabral ha so-
metido a la Corte de Apelación de 
Santiago de los Caballeros al Pro-
curador Fiscal, señor Heríquez, por 
delitos de injuria. Este asunto es al-
tamente comentado en la ciudad r i -
bereña del Yaque del Norte. 
* 4= * 
Se sigue causa judicial al señor 
Francisco Meló, quien está inculpado 
de haber fusilado a cinco haitianos en 
Barahonau 
* * * 
El general Zenon Ovando, quien 
estaba últimamente levantado en ar-
mas en el Este se ha embarcado pa-
ra la isla de Puerto Rico. 
Con la salida del general Ovando 
del país, ha quedado la República en 
perfecta paz. Y podemos afirmar que 
arraigará la paz por mucho tiempo, 
y nos atrevemos a asegurarlo» por. 
que estamos compenetrados de que 
el general Horacio Vázquez, jefe del 
"horacismo," no quiere la guerra, se-
guro de que obtendrá el más bri-
llante triunfo on las próximas elec-
ciones, según dan en afirmar su ami-
gos y partidarios. 
* * * 
Ultimamente se suicidó en Santia-
go, el señor Francisco de J. Vargas, 
Diputado suplente por la Provincia 
de Santiago. En uno de los bolsillos 
del suicida, que era persona general-
mente estimada por aquella sociedad, 
C A S A S D E C A M B I Q 
A L A S 11 DE LA MAN ANA) 
Centén en plata española. 
Id. id. en cantidades . . . 
Luis en plata española . . 
En cantidades . v ;. 
Peso americano en plata española . 
Plata española contra oro oficial . 
Oro español contra oro oficial . . . 
Plata española contra oro español . 
'A'M y ;•: v >: 
. ; :• % • • • 
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Oro español . . 
r * * " " " * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
se encontró un papel en que se leía 
lo siguiente: "Sinceridad. En el mo-
mento de las responsabilidades cum-
plidas, cuando no hay ya lugar a la 
cobardía ni son posibles las excusas; 
y cuando la traición de la fatalidad 
me hace blanco del aplauso partida-
rista, declaro solemnemente que de 
modo absoluto renunciaré a todo lo 
que en Santo Domingo lleva el nom-
bre de política. El error que no se 
retribuye no llegó nunca hasta la in-
famia.—Y. J. Vargas." 
Se desconocen los motivos que im-
pelieran al suicida a atentar contra 
su vida, error éste en que incurren 
los hombres olvidándose de que no 
deben quitarse lo que no pueden dar-
se, y de que solamente Dios es el 
autorizado a quitamos la preciosa vi-
da oue nos da. 
Fran. X. del Castillo Márquez. 
La Romana, Rep. Dom. Mayo 27, 1915 
Jagüey Grande 
L n oentnü. Hallazgo de on desapare-
t ído. Oolfjado d" uu árbol. 
Hoy primero han empezado los 
trabajos de excavación y reforma de 
las casas del Batey del Ing-enio Aus-
tralia. Tanto se habló de si se re-
formaría dicho Central o se levan-
tarla uno nuevo, que ayer me entre-
visté con eJ señor Eugenio Alvarez 
quien me mostró el plano de un so-
berbio Central, que llamará La aten-
ción su construcción, pues se em-
pleará en e mismo, os útimos ad-
iantos en fabricación. Está al frente 
de los trabajos de instalación el In-
geniero señor Suris. razón social 
la compondrán ed señor Eugenio Al-
váress y su hermano Ailberto y se 
proponen levantar no tan solo el In-
genio Australia, que es el sueño de 
los habitantes de Jagüey, sino tam-
bién un nuevo barrio, compuesto de 
una caballería, donde han repartido 
solares, los q\ie serán fabricados muy 
pronto, según me informaron; muy 
pronto tirarán una calzada del In-
gienio a este pueblo, aprovechando la 
demoición de los barracones del 
antiguo ingenio. L»oe hermanos Al-
varez se han propuesto levantar a 
Jagüey Grande de la crisis que año 
tras año venia sufriendo, y lo han 
de logrrar, el pueblo le ha de corres-
ponder, puesto que sé de mucha ca-
ña que se molía en años anteriores 
en el Socorro, Feliz, Santa Rita y 
Plora se la han propuesto para e: 
nuevo Ingenio. Este tiene ê l com-
promiso de quedar instalado para el 
15 de Enero, pero me aseguraron 
estará mucho antes, puesto que lu-
gar tiene para eJlo; la maquinaria es-
tá próxima a llegar, y vendrá en los 
mismos carros que necesita para aca-
rrear la caña al Central. Mi felici-
tación a los señores Alvarez, y no 
descansen hasta ver unido »! nuevo 
Central con la línea que los unirá 
con la bahía de Cochinos. 
Ayer tarde dió cuenta el señor So-
lares, encargado de la finca del se-
ñor Menéndez Sosa al Juzgado de 
ésta, de que su empleado Montero, 
de la finca, se había hallado un ca-
dáver colgado de un árbol, en el 
punto conocido por YAGUAZA, inter-
nado en la ciénega. Este resultó ser 
el señor Narciso Vega, que desde ha-
ce 5 meses se le venía buscando por 
toda la Isla, sin resultado, y difícil 
hubiere sido el encontrarlo, si no 
hubiere sido por la casuaTtidad de 
haberse perdido un toro de dicha fin-
ca, y al atravesar la Ciénega el se-
ñor Montes de Oca, fijarse que de un 
árbol colgaba un cadáver. Se supone 
lleve tiempo en ese estado. Será difí-
cil sacarlo de aquel lugar, debido a 
las aguas, que impiden atravesar ese 
cayo-
Hoy ha tomado posesión del car-
g:o de Juez Municipal, el señor Fran-
cisco Vega y Travieso. Déseole acier-
to en el espinoso cargo, y lamento 
que su primera diligencia, sea la de 
tener que constituirse en el lugar del 
sucoso ya narrado ,en plena Ciénega. 
¿Hasta cuando nos estarán ofre-
ciendo la terminación de la carrete-
ra de Jaeüey a Agramóme? Poco 
queda ya en buenas condiciones de 
los siete kilómetros que hay hechos 
que de no repararlos muy pronto, 
quedarán peor que el camino peor de 
esta localidad. Ks de sentirse que los 
señores Representantes de esta pro-
vincia no se ocupen de este pueblo 
más que en los momentos de pedir-
les ©1 voto para obtener su acta. E s -
ta carretera se empezó cuando el Go-
bierno de don Tomás, y es esta ca-
rretera la única vía de comunicación, 
que tenemos con Agrámente. Y a di-
go ningún Senador y Representante 
se ha ocupado de este pueblo. Unos 
y otros verán muy pronto los resul-
tados de sus trabajos, pues los pue-
blos sin mirar al partido a que per-
tenecen, se unirán para defender los 
Intereses locales, y no dando voto 
para ningún Representante ni Sena-
dor, entonces se ocuparán de ellos. 
Esto visto a la ligera ,parece no tie-
ne Importancia, pero sé que elemen-
tos valiosos de esta localidad, no irán 
a la lucha por ningún cajididato, más 
que en bien de los intereses locales-




Atentamente invitado por el dig-
no profesorado de este Colegio, tuve 
el gusto de asistir a la velada lite-
raria y reparto de premios efectua-
do anoche entre los alumnos de di-
cho Colegio, con motivo de ser fin 
de curso. v 
Fué este un acto hermoso y q?n-
tra s i é  PeqtijSB 
?rea y k 
ÍIÍV^V/OVO ^K"»—""•»»> unos qu6 
case el turno de desempeñar a 
peí de antemano fijado según ^ 
grama y los más obtener el «.ÍJjM 
del fruto de su aplicanón eran 
dores. 
E l programa no podía ser h 
atrayente y simpátioo. H.:-lo aqul> 
1. —Invocación. 
2. —Pieza de música "Olas del K 
nublo." Admirablemente ejecu-
por la señorita Hortensia Monteé 
3. —Monólogo "Una lección de r 
•afía" por la niña KIoisa BeniteT1 
Diálogo " E l niño aplicado v ^ 
en 4. 
voltoso" por los niños F , Cletn/* 
y Tomás Castellón. 
5. —Himno " E i trabajo" por v»n 
alumnos- ' ' 
6. —.Poesía1 "lia Escuela y ia ^. 
dera' 'por la niña E . Lluch. ^ 
7. —"L»os libros como malos y 
nos amigos" por el niño ManuelT 
rez. 
8. —Solo: "Soñando," por la «*« 
ra G. P. de Sentí -
9. —ConferenciaA ¿Ea la mujer ̂  
ferior al hombre? por el Rev. j . ¿ 
Hernández. 
10. —Repartición de preraiog por 
Rev. H. G. Smith. 
11— Coro "Oh jóvenes venid" t* 
varios alumnos 
12— Despedida per el señor Seo" 
digne director de este p antel d« «j. 
señanza y organizad; r de esta fleíi 
Acertado y elocuente estuvo en • 
tema el Rev. señor G. P. de Smia 
Con gran facilidad y dominio de p». 
labra hizo al auditorio atinadas CM-
sideraciones en apoyo de su tesis, qt, 
llevó a un desarrollo feliz. ¡Láítim 
en el cerebro de muchos oyentes! 
Fielmente^fueron interpretadoí I« 
demás números, poniendo una 
más de relieve la asidua labor di 
enseñanza, que entre sus discípuloi 
viene divulgando el referido profj. 
sor señor Sentí. Prosiga el respeta' 
ble amigo labor tan meritoria y A 
pueblo de Cabaiguán. le quedará te-
conocido y con ello la sociedad cutn-
na entera por coadyuvar tan eflew 
mente. 
A. Gome/, 




E n exámenes recientemente veiií' 
cados en el Conservatorio Xacioml 
que con tantos aplausos dirige el «• 
lebrado ¡músico señor Hubert dt 
Blanc ha obtenido la nota de SO-
B R E S A U I E N T E en solfeo y piano Ir 
simpática señorita Carmen Artipt 
hija de los distinguidos esposos Jua-
nita y Fidel Artigas. Nos complace-
mos en anotar este nuevo triunfo deU 
cual también nos regocijamos con» 
buenos amigos. 
Y mi felicitación sincera a la bí*| 
Ha "Cucha" como cariñosamente lt 
llamamos. 
Otro triunfo. 
También lo ha obtenido ed InteJ!» 
gente joven Julián Pérez Gálvei, 
que en la Universidad Nacional h» 
aprobado el primer curso de derech» 
con notaa de sobresaliente y otrai 
muy brillantes. Un triunfo para el hi-
jo y una satisfacción más P̂ ra 
padre, nuestro buen amigo don An* 
drés, cuyos desvelos .tesón y esfuer 
zos para dar a sus hijos una educa-
ción sólida y fructífera tanto le ho?' 
ran. 
A los padres por Ta setisfacciís 
sentida y al hijo, distinguido ami-
go nuestro, por el éxito obtenido, 1«* 
enviamos nuestra enhorabuena. 
DoJ Juzgado. 
E n atento B L . M. el señor Jos» 
i Alvarez Miranda nos ha comunicado 
jque ha tomado posesión de este j"z' 
I gado, con el que ha sido honrado P"? 
1 el Honorable señor Presidente <te 1» 
\ República. 
| E l señor Alvarez ha sido conflnnv 
I da en dicho cargo, pues lo ha de9ê l, 
¡peñado durante el último cuatrienio 
Exitos y satisfacciones en tan e*'1' 
noso como importante cargo le d»'. 
¡ seamos. 
E L CORRESPONSAL 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El ¡*álo netrro y Jamás caJ*>) 
Tres o cnatro «plleadimei 
nuAven al cabello cano m «»J 
primitivo, con el brillo 1 •M^f 
dad do la Juventud. No tifio «l«; 
—ilqaw» 
y boticas, i^eposiios: c - • • -
Johnson. Taquccbel * U AB*"* 
can*. 
13,287 31-J1 | 
Fscoelas de San Luís eonzafi 
Primera y segunda enseñan* 
Las más sanas por su inmejoraW 
situación. Cuentan con extensos v 
rrenos al aire libre para el recrea o 
los alumnos. Moralidad e hlgien* * 
solutas. Especialidad en la 
sta de la Gramática y Aritmética. 
horas diarias de Inglés para inter£°'. 
Clases nocturnas para adultos. ^ 
paraclón a carreras. 
Director: Francisco R. <Jel 
Ldo. en Filosofía y Letras por 1» ^ 
versidad de Zaragoza. ímdlí 
Calle 2a. entre Ivngnerncla y ««^r . 
Pida un prospecto. 
e r v e z a : j D e m e m e d í a ' T r o p i c a l 
